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ÖNSÖZ 
Türkiye’de ve dünyada bilgi ve iletişim teknolojileri müzik endüstrisini 
etkilemekte ve müzik elde etme şekillerinin değişmesine sebep olmaktadır. Dünyada 
fiziksel müzikten, dijital müziğe eğilimin olması bu durumu açıklamaktadır. Türkiye 
için yasal dijital müzik satış verilerinin bulunmaması Türkiye müzik satışlarının 
eğilimi ile ilgili tahminde bulunmayı zorlaştırmaktadır. Dünyada müzik 
endüstrisindeki mevcut durum baz alınarak müzik satışlarının gelecekteki durumu ile 
ilgili tahminlerde bulunulmuş ve sonuçlar tartışılmıştır. 
Çalışmamın tüm aşamalarında yaptığı yardım ve gösterdiği sabırdan dolayı 
tez danışmanım Sayın Yrd. Doç. Dr. Mustafa Zihni TUNCA’ya teşekkür ediyorum. 
Yüksek lisans süresince desteklerini esirgemeyen aileme sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum. 
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ÖZET 
 
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MÜZİK ENDÜSTRİSİNİN MEVCUT 
DURUMU: BİR ARAŞTIRMA  
 
Esra KARAKOYUN 
Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Bölümü 
Yüksek Lisans Tezi, 115 sayfa, Ağustos 2008 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Zihni TUNCA 
Bu çalışmanın amacı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin müzik endüstrisine 
etkilerini incelemektir. Teknolojik yenilikler müzik endüstrisi için olumlu gelişmeleri 
beraberinde getirirken,  belli başlı olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. 
Müzik endüstrisinde hızla meydana gelen gelişmeler sonucunda, tüketicilerin dijital 
müzik dosyalarına yasal ve yasal olmayan yollardan erişim eğiliminde artış 
görülmüştür. Bunun sonucunda, geleneksel yollarla dinleyicilere ulaştırılan fiziksel 
müzik albümlerine olan talepteki azalış eğilimi ortaya çıkmıştır.  
 Bu çalışmada, dünyada ve Türkiye’de müzik sektörünün mevcut durumu 
incelendikten sonra, fikri mülkiyet hakları ve korsalık eylemi hakkında bilgiler 
sunulmuştur. Daha sonra dijital müzik kavramı üzerinde durulmuş, dünyada ve 
Türkiye’de fiziksel, dijital ve toplam müzik satışları incelendikten sonra belli başlı 
ülkelere ait toplam müzik satışları için beş yıllık projeksiyonlarda bulunulmuştur.     
Anahtar Kelimeler: Müzik Endüstrisi, Dijital Müzik, Bilgi Teknolojileri, Fikri 
Mülkiyet Hakları, Korsanlık.   
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ABSTRACT 
 
MUSIC INDUSTRY IN TURKEY AND IN THE WORLD: AN 
INVESTIGATION 
Esra KARAKOYUN 
Suleyman Demirel University, Depertmant of Management 
Master Thesis, 115 pages, August 2008 
Supervising Professor: Assistant Professor Mustafa Zihni TUNCA 
Aim of this study is to investigate the impact of Information Technologies on 
music industry. While technological developments bring positive experiences to the 
industry, it also leads to some negative incidents. As a result of tremendous 
developments in the music industry, the tendency of consumers’ accessing digital 
music files from legal and illegal sources has increased. As a result, the demand of 
physical music albums that are distributed from traditional distribution channels has 
dramatically decreased.                                                         
In this study, after examining the music industry in the world and in Turkey, 
intellectual property rights and the concept of piracy have been discussed. Then, the 
concept of digital music has been introduced. After discussing physical, digital and 
total music sales, five years sales projections for selected countries have been 
investigated.  
Keywords: Music Industry, Digital Music, Information Technology, Intellectual 
Property Rights, Piracy. 
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 GİRİŞ 
 Teknolojik gelişmeler birçok endüstride olduğu gibi müzik endüstrisinde de 
etkilerini göstermektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucu 
müzik tüketim şekli değişiklik göstermektedir. Bu bağlamda, mp3 ve benzeri dijital 
müzik formatlarının tüm dünyada giderek yaygınlaşması sonucunda ortaya çıkan 
dijital müzik kavramı müzik endüstrisi üzerinde oldukça önemli değişimlere ve 
gelişmelere yol açmıştır. 
Teknolojik yenilikler müzik endüstrisi için olumlu gelişmeleri beraberinde 
getirirken, teknolojiye bağlı olumsuzluklarda ortaya çıkmaktadır. Müzik 
endüstrisinde hızla meydana gelen gelişmeler sonucunda, dijital müziğin hem 
kullanım açısından hem de elde edilmesi açısından sağladığı kolaylıklar sayesinde 
tüketicilerin dijital müzik dosyalarına yasal ve yasal olmayan yollardan erişim 
eğiliminde artış görülürken, geleneksel yollarla dinleyicilere ulaştırılan fiziksel 
müzik albümlerine olan talepte azalış eğilimi ortaya çıkmıştır.  
Teknolojik gelişmeler sonucunda müzik endüstrisinde, müziğe kolay 
ulaşabilme, müziğin taşınabilirliğinin kolay bir hale gelmesi gibi olumlu yönde 
gelişmeler olduğu kadar, kaydedilmiş kaset ve CD’lerin ticari amaçlı izinsiz 
kopyalanması ve çoğaltılması yoluyla korsan ürünlerin satılması, İnternet yoluyla 
müziklerin herhangi bir bedel ödemeksizin yasal olmayan yöntemlerle, çoğaltılması 
ve paylaşılması gibi bir takım sorunlarda ortaya çıkmaya başlamıştır. Eserlerin 
izinsiz çoğaltılması ve dağıtılması fikri mülkiyet haklarının konusunu 
oluşturmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de fikri mülkiyet haklarının korunmasına 
yönelik düzenlemeler olmasına karşın, bazen yeterli olmamaktadır.  
Bu çalışmanın amacı, müzik endüstrisinde mevcut durumun incelenmesi ve 
bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerin müzik endüstrisi 
üzerindeki etkilerini incelemek ve bu gelişmeleri olumlu ve olumsuz yönleriyle ele 
almaktır.  Bu bağlamda birinci bölümde Türkiye’de ve dünyada müzik endüstrisinin 
genel durumu ve yıllara göre müzik satışlarındaki değişiklikler incelenecektir.  
İkinci bölümde ise fikri mülkiyet hakkının ne olduğu, kapsamı ve önemi 
hakkında genel bilgi verilmekte, Türkiye’de fikri mülkiyet haklarının korunmasına 
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yönelik olan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu incelenmektedir. Dünyada 
fikri mülkiyet hakları üzerine yapılmış uluslar arası sözleşmeler ve bu sözleşmelerin 
içerikleri genel hatlarıyla incelenmektir. 
Üçüncü bölümde fikri mülkiyet hakkı ihlalleri, korsanlık suçları, online fikri 
mülkiyet hakkı ihlalleri incelenmektir. Ayrıca DRM, ISRC gibi fikri mülkiyet 
haklarını korumaya yönelik yöntemler hakkında genel bilgi verilecek bu yöntemlerle 
müzik eserlerinden doğan fikri mülkiyet haklarının nasıl korunabileceği 
incelenmektir. Korsanlığın ne olduğu ve çeşitlerinin neler olduğuna, korsalıktan 
korunma yöntemlerinin neler olduğuna değinilmektir.  
Dördüncü ve son bölümde dijital müzik hakkında genel bir bilgi verilmiştir. 
Dünyada en çok müzik satışına sahip 15 ülkenin toplam, fiziksel ve dijital müzik 
satış verileri dikkate alınarak müzik endüstrisinin mevcut durumu incelenmiştir. 
Fiziksel ve dijital müzik satışları için geleceğe yönelik öngörülerde bulunulmuştur. 
Dijital müziğin müzik endüstrisine etkileri incelenmiştir.  
 Müzik endüstrisinin genel durumu, teknolojik gelişmelerin müzik endüstrisi 
üzerindeki etkilerinin neler olduğu, müzik endüstrisinde satışların eğiliminin ne yöne 
doğru olduğu hakkında genel bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 
TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA MÜZİK ENDÜSTRİSİ 
 
1.1. DÜNYA MÜZİK ENDÜSTRİSİ 
 
Dünyada müzik endüstrisine ait son yıllardaki satış verileri incelendiğinde 
albüm satışlarının yıllar itibariyle hem değer hem de miktar bazında düşüş gösterdiği 
görülmektedir.  Tablo 1, dünyada bölgelere göre albüm satışlarının yıllara göre değer 
bazında değişimini göstermektedir. 
Tablo 1: 1999–2004 Müzik Satış Verileri (Milyon Dolar)1 
 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Kuzey Amerika 15.142,6 14.863,5 14.073,6 12.920,1 12.523,9 12.847,2 
Avrupa 12.442,2 11.177,2 10.794,5 10.731,6 11.785,1 12.346 
Asya 7.824,2 7.824,9 6.371,7 5.568,4 5.989,5 6.240,9 
Latin Amerika 1.915,1 1.860,3 1.332,1 991.3 829.3 956 
Avustralya 755,7 649,2 605,3 587,5 784,4 833,5 
Orta Doğu 357.8 343.2 331.2 149.2 138 137.1 
Afrika 193,8 164,4 147,1 126,3 160,4 253 
Genel Toplam 38.631,4 36.882.7 33.655,4 31.074,4 32.210,6 33.613,7 
Kaynak:  http://www.ifpi.org/content/section_statistics/index.html, 20.05.2008, verilerinden 
derlenmiştir. 
Tablo 1’de görülen 1999 yılı verilerine bakıldığında dünya çapında toplam 
albüm satışları 38.631,4 milyon dolar düzeyinde iken, 2004 yılında 33.613,7 milyon 
dolar düzeyine düşmüş olup yaklaşık %13’lük bir düşüş söz konusu olmuştur.  
Tablo 2’de ise 1999–2004 yılları arasında bölgelere göre müzik CD’si satış 
rakamları görülmektedir. 1999–2004 yılları arasında, 2000 yılı hariç artış 
göstermeyen CD satış miktarı, yıllar içerisinde düşüş eğilimi göstermiş 2004 yılında 
                                               
1 Single, Kaset, CD, LP, Mini Disk, DVD ve VHS verilerinin toplamını göstermektedir  
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toplam satışlar 2.114,3 milyon adete inmiştir. En çok CD satışı Kuzey Amerika’da 
yapılırken, en az satışın yapıldığı bölge Orta Doğu bölgesidir. 
 
Tablo 2: 1999–2004 Yılları CD Satış Miktarı (Milyon Adet ) 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Kuzey Amerika 1005.8 1013.2 942.7 860.7 799.1 821.8 
Avrupa 811 852.6 868.9 858.9 818.3 736.3 
Asya 360.9 368.9 342.4 326.3 320.9 351.5 
Latin Amerika 194.9 197.4 162.7 156 138.5 134 
Avustralya 52 53.3 59.7 56.8 59.8 46.2 
Orta Doğu 12.57 12.7 10.6 5.7 8.4 8.8 
Afrika 12.7 12.1 10.9 11.8 11.5 15.7 
Genel Toplam 2.449,87 2.510,2 2.397.9 2.276.2 2.156.5 2.114,3 
Kaynak: http://www.ifpi.org/content/section_statistics/index.html, 20.05.2008, verilerinden 
derlenmiştir 
Tablo 3’de ise 1999–2003 yılları arası dünya çapında bölgelere göre kaset 
satış miktarları verilmiştir, kaset satış miktarları Tablo 2’deki CD satış miktarı ile 
birlikte incelendiğinde, kaset satış miktarının aynı yıllardaki CD satış miktarına 
oranla daha düşük olduğu görülmektedir. Tablo 3’de, verilerde görüldüğü gibi 1999–
2004 yılları arasındaki toplam kaset satış miktarı her yıl bir önceki yıla göre düşüş 
göstermiştir.  
Tablo 3: 1999–2003 Yılları Kaset Satış Miktarı (Milyon Adet) 
 1999 2000 2001 2002 2003 
Kuzey Amerika 130.2 79.5 46.5 33.5 17.6 
Avrupa 234.9 212.5 190.4 194.67 167.065 
Asya 378 384.7 337.8 282.201 276.42 
Latin Amerika 32 21.5 11.3 4.9 3.7 
Avustralya 1.9 1.6 1.3 0.8 0.5 
Orta Doğu 93.7 81.1 59.9 27.9 23.1 
Afrika 9.4 10.3 10.6 9.3 6.1 
Genel Toplam 880.1 791.2 657.8 553.271 494.48 
Kaynak: http://www.ifpi.org/content/section_statistics/index.html, 20.05.2008, verilerinden 
derlenmiştir 
Bu bağlamda dünyada müzik endüstrisi teknolojide meydana gelen 
gelişimlerden genel olarak etkilendiği yorumunu yapmak mümkündür. Teknolojik 
gelişmelere paralel olarak tüketicilerin müzik tüketim şekilleri değişmektedir. 2003 
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yılında İnternet üzerinden yasal şarkı indirme sitelerinin sayısı IFPI raporuna göre 
yaklaşık olarak 30 iken, bu sayı 2007 yılında 500’ü geçmektedir. Yine 2003 yılında 
internet üzerinden indirilebilecek parça sayısı 1 milyon iken, bu sayının 2007 yılı 
itibariyle 6 katına çıktığı yani 6 milyon parçaya ulaştığı ifade edilmektedir2. Bu 
rakamlar tüketicilerin giderek müziği dijital ortamlardan edinme alışkanlıklarına 
yöneldiğini göstermektedir. 
1.2. TÜRKİYE’DE MÜZİK ENDÜSTRİSİ 
 
Türkiye’de müzik endüstrisi dinamik ve gelişime açık bir sektör özelliği 
göstermektedir. Türkiye’ deki müzik endüstrisinin bu özelliği tüketicilerin müziğe 
ulaşma ve müziği elde etme şekillerini etkilemektedir.  
Tablo 4’te 2002–2007 yılları arasında bandrol3 dağılım miktarları temel alınarak 
hazırlanan yerli, yabancı CD ve yerli, yabancı kaset satış verileri görülmektedir. 
Ayrıca 2002–2007 yılları arası aylık bandrol verileri Ek 1’de verilmiştir. 
 
Tablo 4:  2002–2007 Yılları Arası Bandrol Dağılımları4 
 Yabancı 
CD 
Yabancı Kaset Yerli CD Yerli Kaset Toplam 
2002 1.114.522 1.061.232 4.909.261 30.136.434 37.221.449 
2003 1.091.406 755.545 11.325.743 27.659.585 40.832.279 
2004 1.562.010 935.468 13.562.880 27.874.109 43.934.467 
2005 1.780.370 637.707 12.526.294 15.806.517 30.750.888 
2006 1.788.003 300.510 13.558.571 9.010.990 24.658.074 
2007 925.764 31.600 10.332.279 3.842.582 15.132.225 
Kaynak: http://www.mu-yap.org/getdata.asp?PID=252, 30.05.2008 
Tablo 4’de görüldüğü üzere, genel itibariyle toplam satışlarda 2004 yılından 
itibaren önemli azalmalar söz konusudur. Son yıllarda başta CD olmak üzere dijital 
                                               
2 http://www.tumgazeteler.com/?a=2507247- 01.07.2008 
3 Bandrol: Fikir ve sanat eserlerinin izinsiz çoğaltılmalarının ve taklit edilmelerinin önlenmesi 
amacıyla, fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınların üzerine 
yapıştırılan, sökülmesi halinde parçalanan ve yapıştırıldığı malzemenin özelliğini kaybettiren nitelikte 
güvenlik şeridi içeren bir güvenlik etiketidir.  
(http://www.kultur.gov.tr/teftis/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF20F60137B44E34F57693183
2F09F8AF5, 15.07.2008) 
4 Müyap verilerinden derlenmiştir. 
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kayıt imkânı sağlayan formatların yaygınlaşması sonucunda kaset satışlarında 
görülen azalma yabancı albüm satışlarında daha da belirgin olmak üzere önemli bir 
azalma meydana gelmiştir. Yabancı kaset satışları 2002 yılında 1.061.232 
düzeyinden 2007 yılında 31.600 düzeyine kadar gerilerken yerli kaset satışları ise 
30.136.434’den 3.842.582 âdete kadar düşüş göstermiştir. Bu azalmada piyasaya 
sunulan kaset sayısında azalmanın yanı sıra, tüketicilerin CD ve diğer formatlara 
yönelmesi de etkili olabileceği gibi yasal yollardan albüm satın alışlardaki azalmanın 
da etkileri söz konusu olduğu düşünülmektedir.  Çünkü Tablo 4’de verilen toplam 
CD satışları gözden geçirildiğinde özellikle 2006 yılından itibaren önemli azalmalar 
yaşandığı görülmektedir. 
Ayrıca, Tablo 4’de görüldüğü üzere her ne kadar yabancı ve yerli CD 
satışlarında 2006 yılına kadar artışlar gözlense de kaset satışlarındaki azalma ile CD 
artışlarındaki artış aynı oranda gerçekleşmediği için toplam yabancı albüm 
satışlarının 2005 yılından itibaren, yerli albüm satışlarının ise 2006 yılından itibaren 
önemli biçimde azalış göstermeye başladığı anlaşılmaktadır. Bu yüzden de 
tüketicilerin satın alma davranışlarındaki değişimin müzik albümleri tüketiminde 
azalma ya da yasal olmayan albüm kopyalarına yönelme alternatiflerine kaymalar 
şeklinde gerçekleşmiş olabileceği şeklinde yorumlanabilmektedir. Yabancı ve yerli 
albümlerin yıllara göre CD ve kaset formatlarında satış düzeyleri ise Şekil 1-4’te 
görülmektedir.  
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Şekil 1: 2002–2007 Yılları Arası Yabancı CD Bandrol Verileri (Türkiye) 
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Şekil 2 :2002–2007 Yılları Arası Yabancı Kaset Bandrol Verileri (Türkiye) 
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Şekil 3:  2002–2007 Yılları Arası Yerli CD Bandrol Verileri (Türkiye) 
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Şekil 4: 2002–2007 Yılları Arası Yerli Kaset Bandrol Verileri (Türkiye) 
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Tablo 5’teki veriler yıllar itibariyle yerli kaset ve CD verileri ile yabancı kaset 
ve CD verilerini toplu bir şekilde göstermektedir. Yabancı albüm satışları 2003 yılı 
itibariyle azalışa geçerken aynı yıl yerli albüm satışlarında artış görülmektedir. 2004 
yılı itibariyle yabancı ve yerli albüm satış verileri dikkate alındığında hem yabancı 
hem de yerli albüm satışları artış göstermiştir. 2002 yılında yabancı albüm satışları 
2.175.754 seviyesinden 957.364 seviyesine gerilerken, yerli albüm satışları 2002 
yılında 35.045.695’den 14.174.861 seviyesine gerilemiştir. Albüm satışlarının hem 
yerli hem de yabancı albümlerde azalış göstermesi, yıllar içerisinde yeni formatların 
ortaya çıkmasının albüm satışlarını etkilediğini göstermektedir.  
Tablo 5: Yıllara Göre Toplam Yabancı ve Yerli Albüm Satışları 
Yıllar Yabancı Albüm Yerli Albüm Toplam 
2002 2.175.754 35.045.695 37.221.449 
2003 1.846.951 38.985.328 40.832.279 
2004 2.497.478 41.436.989 44.384.467 
2005 2.418.077 28.332.811 30.750.888 
2006 2.088.513 22.569.561 24.658.074 
2007 957.364 14.174.861 15.132.225 
  Kaynak: Müyap bandrol satış verilerinden derlenmiştir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 
 
2.1. FİKRİ MÜLKİYET HAKKI  
 
Fikri mülkiyet hakkı, fikir ve sanat eserleri telif hakları, patentler, faydalı 
modeller, tasarımlar, coğrafi işaretler, ticaret ünvanı, işletme adı, ticari sırlar, 
markalar, bilgisayar programları gibi kavramlar ile ilgili hakları içermektedir. Fikri 
mülkiyet hakları5;  
• Fikir ve sanat eserleri, yani telif hakları 
• Sınai mülkiyet hakları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
 2.2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ ÖZELLİKLERİ  
 
Fikri mülkiyet haklarına ait özellikler aşağıdaki şekildedir6; 
• Fikri ürünler soyuttur, 
• Somutlaştığı maddeden farklılık göstermektedir 
• Hak sahibine maddi ve manevi menfaatler sağlamaktadır7, 
• Fikri ürünler ülkesel olarak korunmaktadır yani her ülke maddi ve şekli 
(tescil vb.) koşulları yerine getirmek suretiyle fikri mülkiyet haklarını, o ülkenin 
sınırları içerisinde korumaktadır. 
• Fikri mülkiyet hakları sınırlı sürelerle korunmaktadır.  
• Fikri haklar sahibine tekel niteliğinde yetkiler sağladığı için rekabet 
edilebilirliği azaltabileceği gibi, bu hakların korunması yeni ve özgün çalışmaları 
                                               
5 Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Prof. Dr. Sami Karahan, Yrd. Doç. Dr. Tahir Saraç, Av.Dr. 
Cahit Suluk, Av.Dr.Temel Nal, Birinci Baskı, Ağustos 2007, s.1 
6 Fikri Mülkiyet Hukuku, Ünal Tekinalp, Birinci Baskı, 1999, s.6.  
7 I. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyum Kitabı, Doç. Dr. Bahadır ERDEM, Aralık 2005, 
İstanbul, s. 173.  
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tetiklemekte ve bunun sonucunda ülke ekonomisine rekabetçi bir nitelik 
kazandırmaktadır.8  
2.3. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU TANIMI VE KAPSAMI 
 
"Fikri Mülkiyet Hukuku", iktisadi değer taşıyan fikri emek ürünlerini koruyan 
bir hukuk dalıdır. Fikri Mülkiyet Hukuku, sanatsal ifadelerin ve yaratıcılığın yasal 
olarak korunmasını amaçlamaktadır. Fikri Mülkiyet Hukuku,  
• Bilgisayar programları ile veri tabanlarını da içeren "Fikir ve Sanat 
Eserleri Hukuku"nu,  
• İcat edilen yeni teknolojilere ve usullere hukuki güvence sağlayan 
Patent Hukuku’nu,  
• Görme duyusu ile algılanan ve kişide estetik bir etki yaratan şekil, 
desen, renk veya bunların birleşimlerini koruyan "Endüstriyel Tasarım Hukuku’nu 
• Ticari sembol ve şekillerin haksız kullanımlarını önleyici hukuki 
kuralları düzenleyen Marka Hukukunu  
• Yarı iletkenlerin topografyalarını9, 
• Alan adlarını,  
• Coğrafi ad ve işaretleri ve  
• Açıklanmamış bilgileri kapsamaktadır.  
Fikir ve Sanat Eserleri üzerindeki haklar "Fikri Haklar" olarak, bunun dışında 
kalan diğer fikri ürünler üzerindeki haklar ise "Sınaî Haklar" olarak 
tanımlanmaktadır10. 
2.4. 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUN KAPSAMI 
 
“Bu Kanun, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu 
eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan 
fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-
televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını, bu haklara 
                                               
8 KARAHAN, SARAÇ, SULUK, ve NAL, a.g.e., s.5. 
9 Bir kara parçasının doğal engebe ve özelliklerini kâğıt üzerinde çizgilerle gösterme işi. 
10 http://bilfim.bilgi.edu.tr/temel_fikrimulkiyethukuku.asp?lid=tr, 16.07.2008. 
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ilişkin tasarruf esas ve usullerini, yargı yollarını ve yaptırımları ile Kültür 
Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluğunu kapsamaktadır”. Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu daha geniş kapsamlı olarak EK-2’de verilecektir11.  
2.5. 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUN AMACI  
 
“5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun’un amacı, fikir ve sanat eserlerini 
meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı 
sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk 
tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri 
üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma 
şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde 
yaptırımları tespit etmektir”.12 
2.6. FİKİR VE SANAT ESER KANUNU İLE İLGİLİ TANIMLAR 
 
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda geçen tanımlar13; 
a) Eser: “Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim, edebiyat, musiki, güzel 
sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini”, 
b) Eser sahibi: “Eseri meydana getiren kişiyi”, 
c) İşlenme eser: “Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu 
esere nispetle müstakil olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat 
mahsullerini”, 
d) Derleme eser: “Özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla, 
ansiklopediler ve antolojiler gibi muhtevası seçme ve düzenlemelerden oluşan ve bir 
düşünce yaratıcılığı sonucu olan eseri”, 
                                               
11http://www.kultur.gov.tr/teftis/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF03077CA1048A183484F186
FD0FCCD518,29.06.2008 
12http://www.kultur.gov.tr/teftis/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF03077CA1048A183484F186
FD0FCCD51, 27.06.2008 
13http://www.kultur.gov.tr/teftis/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF03077CA1048A183484F186
FD0FCCD518, 18.06.2008 
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e) Tespit: “Seslerin veya ses temsillerinin veya ses ve görüntülerin 
anlaşılabilecek, çoğaltılabilecek veya iletilebilecek şekilde bir araca kaydedilmesi 
işlemini”, 
f) Fonogram: “Sinema eseri gibi görsel-işitsel eserler içindeki ses tespitleri 
hariç olmak üzere, bir icrada yer alan seslerin veya diğer seslerin veya ses 
temsillerinin tespit edildiği ses taşıyıcısı fiziksel ortamı”, 
g) Bilgisayar programı: “Bir bilgisayar sisteminin özel bir işlem veya görev 
yapmasını sağlayacak bir şekilde düzene konulmuş bilgisayar emir dizgesini ve bu 
emir dizgesinin oluşum ve gelişimini sağlayacak hazırlık çalışmalarını”, 
h) Arayüz: “Bilgisayarın donanım ve yazılım unsurları arasında karşılıklı 
etkilenme ve bağlantıyı oluşturan program bölümlerini”, 
ı) Araişlerlik: “Bilgisayar program bölümlerinin fonksiyonel olarak birlikte 
çalışması ve karşılıklı etkilenmesi ve alışverişi yapılan bilginin karşılıklı kullanım 
yeteneğini”, 
j) Bağlantılı haklar: “Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar 
vermemek kaydıyla komşu hak sahipleri ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film 
yapımcılarının sahip oldukları hakları”, 
k) Komşu haklar: “Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek 
kaydıyla ve eser sahibinin izniyle bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, 
anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden sanatçıların, bir icra ürünü 
olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları ile radyo-televizyon 
kuruluşlarının sahip oldukları haklar” , 
Bakanlık: “Kültür ve Turizm Bakanlığını, ifade etmektedir”. 
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2.7. ESER VE ESER ÇEŞİTLERİ 
 
2.7.1. Eser  
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 1/B maddesine göre eser ; 
“Sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema 
eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleridir”.  
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre bir fikir ve sanat ürününün 
eser olarak kabul edilip koruma altına alınabilmesi için14; 
• Sahibinin hususiyetini taşıması, 
• Şekillenmiş olması, 
• Kanunda sayılan eser türlerinden birine girmesi, 
• Fikri bir çabanın sonucu olması, gerekmektedir. 
Eserin yaratılması ile eser sahipliği kazanılmış bulunmaktadır. Yani, hakkın 
kazanılması için, sınaî haklarda olduğu gibi tescil şartı aranmamaktadır. 
2.7.2.Eser Çeşitleri  
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda belirlenmiş olan eser 
kategorileri şunlardır15: 
• İlim ve Edebiyat Eserleri 
• Güzel Sanat Eserleri 
• Musiki Eserleri 
• Sinema Eserleri  
• Veri Tabanları 
 
                                               
14http://www.telifhaklari.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFFE5C29E16A7D3808AF182E
6AD58190D6, 25.06.2008 
15http://www.telifhaklari.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFFE5C29E16A7D3808AF182E
6AD58190D6, 25.06.2008 
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2.8. ESER SAHİBİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI 
 
2.8.1. Eser Sahibi  
“Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre eser sahibi, eseri meydana getiren 
kişidir”.  Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre eser sahipliği ile ilgili açıklamalar 
aşağıdaki şekildedir16; 
İşlenme Eserlerde Eser Sahipliği: Bir işlenmenin ve derlemenin sahibi, asıl eser 
sahibinin hakları mahfuz17 kalmak şartıyla onu işleyendir.  
Sinema Eserlerinde Eser Sahipliği: Sinema eserlerinde; yönetmen, özgün müzik 
bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog yazarı, eserin birlikte sahibidirler.  
Eser Sahiplerinin Birden Fazla Oluşu: Birden fazla kimsenin birlikte vücuda 
getirdikleri eserin kısımlara ayrılması mümkünse, bunlardan her biri vücuda getirdiği 
kısmın sahibi sayılır. Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, eseri birlikte vücuda 
getirenlerden her biri bütün eserin değiştirilmesi veya yayımlanması için diğerlerinin 
iştirakini isteyebilmektedir.  
Eser Sahipleri Arasındaki Birlik: Birden fazla kimsenin iştirakiyle vücuda getirilen 
eser ayrılmaz bir bütün şeklinde ise, eserin sahibi eseri vücuda getirenlerin birliğidir.  
2.8.2. Eser Sahibinin Hakları  
Eser sahibine ait haklar, manevi ve maddi haklar olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. Maddi ve manevi haklar ayrıntılı bir şekilde aşağıda 
incelenmektedir18; 
2.8.2.1.Manevi Haklar 
Umuma Arz Yetkisi: Eser sahibinin, yayımlanma zamanını ve tarzını tespit etmesi 
anlamı taşımaktadır. Hak sahibinin rızasıyla umuma arz edilen bir eser alenileşmiş19 
sayılır.  
                                               
16http://www.telifhaklari.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFFE5C29E16A7D38089B4159
0025722309,20.07.2008 
17 Saklı 
18http://www.telifhaklari.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFFE5C29E16A7D38089B4159
0025722309,20.07.2008 
19 Herkesçe bilinir duruma gelmek 
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Adın Belirtilmesi Yetkisi: Fikir ve Sanat Eserleri Kanuna göre eser sahibinin eserini 
kendi adı ile takma ad ile veya adsız olarak umuma sunma yetkisi vardır.20  
Eserde Değişiklik Yapılmasını Önleme Hakkı: Eser üzerinde değişikliği önleme 
hakkı,  eserin varlığını ve bütünlüğünü koruma amacı taşımaktadır21. FSEK 16.  
maddesine göre, “Eser sahibinin izni olmadıkça eserde veyahut eser sahibinin adında 
kısaltmalar, ekleme ve başka değiştirmeler yapılamaz”.   
Eser Sahibinin Zilyedi22 ve Malike23 Karşı Hakları: Gerekli durumlarda eser sahibi; 
eserin aslının malikinden (örneğin, bir tabloyu satın almış kişiden) veya zilyedinden 
haklı bir sebep ile geçici olarak yararlanmayı talep edebilir.  
2.8.2.2. Mali Haklar  
  Fikir ve sanat eserlerinde mali haklar aşağıdaki şekildedir24; 
İşleme Hakkı: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre; “Bir eserden, onu işleme 
suretiyle faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir”. Asıl eser sahibinin izni 
ile meydana getirilen işlenme eser de eser niteliği taşımaktadır ve yaratanı eser sahibi 
sayılmaktadır. Bir eserin sahibinin izni ile tercümesinin yapılması halinde, tercüme 
eden de işlenme eser sahibi olarak kabul edilecek ve kanunda tanınan haklardan 
faydalanabilecektir25. 
Çoğaltma Hakkı:  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 22. Maddesine göre; “Bir eserin 
aslını veya kopyalarını, herhangi bir şekil veya yöntemle, tamamen veya kısmen, 
doğrudan veya dolaylı, geçici veya sürekli olarak çoğaltma hakkı münhasıran eser 
sahibine aittir”. Bir müzik eserinin çoğaltılması ve kopyalanması hakkı münhasıran 
eser sahibine ait bulunmaktadır. Herhangi bir kimse veya yapımcı şirket çoğaltma 
hakkını devralmadan bir eserin aslını veya kopyalarını herhangi bir şekil veya 
yöntemle çoğaltamaz.  
                                               
20 KARAHAN, SARAÇ, SULUK ve NAL, a.g.e., s.68. 
21 KARAHAN, SARAÇ, SULUK ve NAL, a.g.e., s.69. 
22 Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse 
23 Sahip 
24http://www.telifhaklari.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFFE5C29E16A7D38089B4159
0025722309,20.07.2008 
25http://www.telifhaklari.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFFE5C29E16A7D38089B4159
0025722309,20.07.2008. 
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Yayma Hakkı: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 23. Maddesine göre; “Bir eserin aslını 
veya çoğaltılmış nüshalarını, kiralamak, ödünç vermek, satışa çıkarmak veya diğer 
yollarla dağıtmak hakkı münhasıran eser sahibine aittir”.  
Bir film CD’sinin kopyalarının satışı, eser sahibinin yayma hakkı içinde 
değerlendirilmektedir. Korsan eserlerde, eser sahibinin hem çoğaltma hakkı hem de 
yayma hakkı ihlal edilmektedir26.  
Temsil Hakkı:  Fikir ve Sanat Eserleri Kanuna göre; “Bir eserden, doğrudan doğruya 
yahut işaret, ses veya resim nakline yarayan aletlerle umumi mahallerde okumak, 
çalmak, oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma hakkı münhasıran 
eser sahibine aittir”.  
İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı: 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre; “Bir eserin aslının veya çoğaltılmış 
nüshalarının, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan 
kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya 
görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanması ve yayınlanan eserlerin bu 
kuruluşların yayınlarından alınarak başka yayın kuruluşları tarafından yeniden 
yayınlanması suretiyle umuma iletilmesi hakkı münhasıran eser sahibine aittir”.  
Bir müzik eserinin bir internet sitesinde izinsiz kullanımı halinde, eser 
sahibinin işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı 
ihlal edilmiş olacaktır.  
2.9. BAĞLANTILI HAK SAHİPLERİ  
 
“Eser Sahibinin Haklarıyla Bağlantılı Haklar” kavramı, icracı sanatçıların, 
seslerin ilk tespitini gerçekleştiren fonogram yapımcılarının, radyo ve televizyon 
kuruluşlarının ve filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının haklarını 
ifade etmektedir.  
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre “bağlantılı haklar”, eser sahibinin 
manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla komşu hak sahipleri (icracı 
                                               
26http://www.telifhaklari.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFFE5C29E16A7D38089B4159
0025722309,20.07.2008. 
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sanatçılar, fonogram yapımcıları ve radyo/televizyon kuruluşları) ile filmlerin ilk 
tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının sahip oldukları hakları ifade etmektedir27. 
 
2.10.DÜNYADA FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI İLE İLGİLİ 
DÜZENLEMELER  
 
2.10.1. Fikri Hakların Korunması İçin Yapılan Uluslar Arası Sözleşmeler 
Fikri hakların korunması için yapılan uluslar arası sözleşmeler aşağıdaki şekildedir28; 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi: “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 10 
Aralık 1948 tarihinde kabul edilmiş bulunan İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi'nin 27'inci maddesi “fikri haklar” konusunda temel bir hüküm 
içermektedir”. Bu maddeye göre, 
• Eser sahiplerinin mali ve manevi hakları, “temel insan hakları” olarak 
tescil edilmiştir.  
• Eser sahiplerinin mali ve manevi hakları yanında, toplumun tüm 
üyelerinin bu eserlerden yararlanma haklarının da temel bir hak olduğu belirtilmiştir.  
Bern Sözleşmesi: “Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına ilişkindir. Bern 
Sözleşmesi’nin yapılma amacı, eser sahiplerinin haklarının korunmasında 
uluslararası bir standardın tespitinin yapılmasıdır”. Bern Sözleşmesi; 
• Edebiyat ve sanat eserleri’nin neler olduğunu 
• Eser sahiplerinin mali ve manevi hakları ile bu hakların süreleri ve 
kullanım koşullarını içermektedir. “Türkiye, 1995 yılında, Bern Sözleşmesi'nin 
1971'de Paris'te revize edilmiş metninin 1979 Paris Değişikliğini kabul etmiştir. (RG. 
12.07.1995 tarih ve 22341 sayılı)”. 
Roma Sözleşmesi: “Roma Sözleşmesi 1961 tarihli olup uluslararası alanda bağlantılı 
haklarla ilgili asgari standartların tanındığı ilk sözleşmedir ve birçok ülke 
                                               
27http://www.telifhaklari.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFFE5C29E16A7D38084B1B1
B4E040010B6, 30.06.2008 
28http://www.telifhaklari.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFFE5C29E16A7D38084B1B1
B4E040010B6 
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düzenlemesine yön vermiştir”. Roma Sözleşmesinde, icracı sanatçıların, fonogram 
yapımcılarının ve radyo/televizyon yayıncılarının haklarına yer verilmiştir. Türkiye 
1995 yılında, 4116 sayılı kanun ile Roma Sözleşmesi'ni kabul etmiştir. 
Cenevre Sözleşmesi29: “Cenevre Sözleşmesi 1971 tarihlidir. Teknolojik gelişmeler 
sonucunda gittikçe artan ve yaygınlaşan yetkisiz çoğaltmaları önlemeyi 
amaçlamaktadır. Türkiye Cenevre Sözleşmesine katılmamıştır”.  
Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS): “Ticaretle 
Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması’nın amacı fikri haklar alanında 
uluslararası bir standart sağlamaktır ve üye devletlere Dünya Ticaret Örgütü 
bünyesinde kurulan serbest ticaret sisteminin dışında kalmamak için fikri hakların 
korunmasıyla ilgili minimum düzeydeki standartlara uyum mecburiyeti 
getirilmektedir”. Türkiye TRIPS'i 1995 yılında kabul etmiştir.  
Anlaşmanın iki önemli amacı; 
• Asgari standartları belirleyerek fikri mülkiyet haklarının korunmasında 
yeterliliği ve etkinliği arttırmak, 
• Fikri mülkiyet haklarının uygulanmasına ilişkin usul ve önlemlerin 
bizzat yasal ticaret için bir engel oluşturmasını engellemektir.  
WIPO Eser Sahibinin Hakları Sözleşmesi (WCT) :  
Sözleşmede30; 
• Bilgisayar programları ile veri tabanlarının tanımı yapılmış, 
• Bilgisayar programları ile veri tabanlarının koruma altında olduğu 
belirtilmiş, 
• Eser sahiplerinin yayma hakkı,  
• Eser sahiplerinin kiralama hakkı, 
• Eser sahiplerinin topluma iletim hakkı düzenlenmiş, 
• Eser sahibinin haklarına getirilebilecek istisnalar sıralanmış, 
                                               
29 Plakların Yetkisiz Çoğaltılmasına Karşı Plak Yapımcılarının Korunmasına İlişkin Sözleşme 
30http://www.telifhaklari.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFFE5C29E16A7D38089C4DB
FB16DD6A546#7, 17.07.2008 
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• Teknolojik yöntemlere ilişkin yükümlülükler,  
• Hak yönetim bilgilerine ilişkin yükümlülükler düzenlenmiştir.  
WIPO İcralar ve Fonogramlar Sözleşmesi (WPPT) : “1996 yılında Roma 
Sözleşmesi hükümlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin 
yarattığı değişimi karşılayamaması sonucu, icracı sanatçılar ve fonogram yapımcıları 
hakkında yeni koşullara uyarlama ve daha etkin bir koruma sağlama amacıyla 
yapılmıştır” 31.  
2.11. DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET TEŞKİLATI (WIPO)  
 
“14 Temmuz 1967 yılında Stockholm'de, Bern ve Paris Anlaşması’na imza 
koyan ülkeler başta olmak üzere, tüm dünyada fikri mülkiyetin korunmasını 
sağlamak amacıyla bir örgüt kurulması için girişimlerde bulunulmuş ve bu amaçla 
imzalanan bir sözleşme ile Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) kurulmuştur”32.  
 
WIPO; 
• Fikri mülkiyetin tüm dünyada korunmasını, 
• Ülkeler arasında ve gerektiğinde diğer uluslararası teşkilatlarla işbirliği 
yapılmasını ve geliştirilmesini,  
• Fikri Mülkiyet Birlikleri arasında idari işbirliğinin sağlanmasını,  
• Uluslararası sözleşmelerin ve anlaşmaların düzenlenmesini,  
• Ulusal düzenlemelerin çağdaş hale getirilmesini,  
• Gelişmekte olan ülkelere teknik yardım sağlanmasını,  
• Konuyla ilgili bilgi derlenmesi ve dağıtılmasını,  
• Buluşlar, markalar ve endüstriyel tasarımların değişik ülkelerde 
korunmasını kolaylaştıran hizmetlerin verilmesini,  
                                               
31http://www.telifhaklari.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFFE5C29E16A7D38089C4DB
FB16DD6A546#7, 17.07.2008, Turizm ve Kültür Bakanlığı verilerinden derlenmiştir. 
32http://www.telifhaklari.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFFE5C29E16A7D38089C4DB
FB16DD6A546#7, 17.07.2008 
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• Üye ülkeler arasında idari işbirliğinin teşvik edilmesini,  üstlenmiş 
bulunmaktadır33.  
2.12. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TOPLUM AÇISINDAN 
FAYDALARI 
 
Fikri mülkiyet haklarının toplum açısından faydaları arasında34; 
• Adil bir rekabetin sürdürülmesini sağlamak, 
• Kaliteli ürün ve hizmetlerin üretiminin teşvikini sağlamak, 
• Teknolojik ve kültürel ilerlemeleri desteklemesi, 
• Kamusal bilgi, kültür hazinesini artırmak, 
• Yaratıcılığın devamını sağlamak bulunmaktadır 
 
2.13. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ FARKLI FİKRİ MÜLKİYET 
TÜRLERİNE GÖRE KORUNMA YÖNTEMLERİ 
Fikri mülkiyet haklarının farklı fikri mülkiyet türlerine göre korunma 
yöntemleri aşağıdaki şekildedir35. 
• Teknik ve bilimsel buluşlar patent ile korunmaktadır,  
• Bir hizmet ya da ürünü diğer hizmet ya da ürünlerden ayırmaya 
yarayan, koku, ses, renk, sözcük gibi özellikler marka hakkı ile korunmaktadır, 
• Yazılımlar ve kitaplar, müzik eserleri, filmler, tablolar gibi edebiyat ve 
sanat eserleri genel olarak telif hakları ile korunmaktadır. Telif hakları sahibine 
eserinin yayınlanışı açısından sınırlama yetkisi vermektedir36.  
 
                                               
33http://www.telifhaklari.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFFE5C29E16A7D3808753274
26C6FCD62E, 17.07.2008. 
34 http://www.tusiad.org/turkish/rapor/fikri/fikri.pdf, s.11, 18.07.2008 
35 http://www.tusiad.org/turkish/rapor/fikri/fikri.pdf, s.12, 18.07.2008 
36 Stephen Elias and Richard Stim, Patent, Copyright and Trademark, Yedinci Baskı, s. 88.  
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2.14. FİKRİ HAKLARI KORUMANIN ÖNEMİ 
“Kültür, sanat, bilim ve teknoloji alanlarında diğer toplumlarla rekabet 
edilebilirliği sağlamak ancak fikri üretimin artması ile mümkün olabilecektir. Bilgi 
çağı, küreselleşen pazar gibi kavram ve olguların ortaya çıkması ile birlikte fikri 
mülkiyet haklarının ekonomideki payı ve önemi artmaktadır”37. Bir toplumun diğer 
toplumların fikri anlamda rekabet edebilmesi için sanatçıyı ve yenilikleri teşvik 
etmesi ve koruması gerekmektedir. Türkiye’ de fikri mülkiyetin korunması için ileri 
düzeyde bir fikri mülkiyet koruması kabul edilmiş olmasına rağmen, yasal 
düzenlemelerin kötüye kullanılmaya uygun olması, fikri mülkiyet konusundaki 
düzenlemelerin uygulanmasını oldukça zor bir hale getirmektedir38.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
37 http://www.fikrimulkiyet.com/makalelerim/cevirilenler/FMHUYSCO.pdf, 20.07.2008. 
38 http://www.fikrimulkiyet.com/makalelerim/Guncel_makalelerim/Businessnews/BMO.pdf, 
20.07.2008. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 
ONLINE FİKRİ MÜLKİYET HAKKI İHLALLERİ 
 
3.1.İNTERNET VE DİĞER ELEKTRONİK ORTAMLARDA 
GERÇEKLEŞTİRİLEN İHLALLER  
İnternet ve elektronik ortamlarda gerçekleştirilen ihlaller genel olarak 6 
şekilde gerçekleşmektedir39, 
Kullanıcı Kopyalaması: Birkaç adet lisanslı yazılım yüklü bilgisayar satın alınıp bu 
bilgisayarlardaki lisanslı yazılımların diğer bilgisayarlara yüklenmesi; CD ya da 
programların sahip olunan lisanslardan fazla sayıda çoğaltılması ve el 
değiştirmesidir. 
Eşanlı Kullanım: Tek bir bilgisayar için kullanılması gereken bir yazılımın birden 
fazla bilgisayarda, yeterli sayıda lisans temin edilmeden paylaştırılarak 
kullanılmasıdır. 
Sabit Disk Yüklemesi: Bilgisayarların sabit disklerine kopya yazılım yüklenmiş 
şekilde satılmasıdır.  
Sahtecilik: Orijinal ürünü kopya üründen ayıran paket, logo gibi belirgin özelliklerin 
taklit edilerek illegal yollardan ticaretinin yapılmasıdır. 
İnternet Yoluyla Kopyalama: Web sayfası aracılığıyla, yazılımın korsan olarak 
bilgisayarlara yüklenmesidir  
Yazılım Kiralama: Kopya yazılımların, lisans sözleşmelerine aykırı olarak evlerde 
veya işyerlerinde kullanılmak üzere kiralanmasıdır.  
 
 
 
 
                                               
39 http://w3.bsa.org/turkey/antipiracy/Types-of-Piracy.cfm, 15.07.2008 
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3.2. KORSANLIK SUÇU 
 
Korsan en genel tanımı ile fikir ve sanat eserlerinin izinsiz olarak çoğaltılması 
ve dağıtılması anlamını taşımaktadır40. Korsanlık eylemi, emek sahibinin hakkının 
ödenmediği, devlete verginin ödenmediği, bir tür hırsızlık özelliği taşıyan bir eylem 
olmakla birlikte, bu sebeplerden dolayı doğrudan veya dolaylı olarak herkesin 
etkilendiği bir eylem olma özelliği taşımaktadır41. Bir fikir ve sanat eserinin, 
sahibinden izin almaksızın orijinal doğrudan veya dolaylı şekilde çoğaltımının 
yapılması ile elde edilen ürünler korsan mal diye tanımlanmaktadır42. 
Fikri mülkiyet haklarının, ekonomideki yerinin ve öneminin artması ile 
birlikte korsanlık faaliyetini engelleyici yöntemler ortaya çıkmaktadır. Eserlerin 
çoğaltılmasında kullanılan tekniklerdeki gelişmeler korsanlık faaliyetini 
kolaylaştırmakta bununla birlikte korsanlık faaliyetinde artış meydana gelmesi 
korsanla mücadeleyi gerekli hale getirmektedir43. Teknolojik gelişmelerin en çok 
kötüye kullanıldığı endüstriler, müzik ve film endüstrileridir44.  
3.2.1. Korsanlık Çeşitleri 
Aşağıda korsan çeşitleri genel olarak verilmektedir45;  
• Bandrolsüz eserler  
• Sahte bandrollü eserler, 
• Bir eser için alınan bandrollerin farklı bir eser için kullanılması  
• Ekleme ve çıkarma yapılan eserler,  
                                               
40 Dokuzuncu Kalkınma Planı, 2007–2013, Fikri Mülkiyet Hakları, Özel İhtisas Komisyonu, s.46. 
41 Yeni Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Telif Hakları ve Korsanlıkla mücadele, Av. Dr. Cahit Suluk, 
2004, s.159 
42 http://www.fikrimulkiyet.com/makalelerim/cevirilenler/YFSES.pdf, 21.07.2008 
43 http://www.fikrimulkiyet.com/makalelerim/cevirilenler/BIL.pdf, 21.07.2008 
44The SECURE ONLINE BUSINESS handbook , e-commerce, IT functionality & business continuity 
consultant,  Simon Mehlman, Macrovision, editor: jonathan reuvid,  third edition, s.112. 
45http://www.telifhaklari.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFFE5C29E16A7D380873C6F3
DDB58DFF9D,17.07.2008 
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3.2.2. Müzik Sektöründe Korsanlık  
IFPI (Uluslararası Fonogram Yapımcıları Birliği) 2003 Korsan Raporu’na 
göre, 1999 yılında korsan CD üretim miktarı 510 milyon adetken, 2002 yılında bu 
rakam 1,1 milyar adet olmuştur ve müzik sektörünün korsan sebebiyle yıllık 
kaybının 4,6 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. 
Türkiye’de ise durum şu şekildedir, 1991 yılındaki 200 milyon dolarlık müzik 
sektörü cirosunun, 2001 yılında 50 milyon dolara düşmesine korsanın sebep olduğu 
düşünülmektedir. Müzik eserleri için korsan kullanım oranının, ortalama olarak %70 
olduğu tahmin edilmektedir46.  
3.3. TELİF HAKLARININ KORUNMASI VE KORSANLA MÜCADELEDE 
KULLANILAN YÖNTEMLER 
 
Korsanlıkla mücadelede kullanılabilecek yöntemler aşağıda incelenecektir.  
3.3.1.Dijital Hak Yönetimi (DRM) 
DRM (Digital Rights Management), dijital medyaların (film, müzik gibi) 
günümüzde çok kolay bir şekilde kopyalanabilir olması sebebiyle lisans haklarını 
kontrol etmek amacıyla geliştirilmiştir47.  
DRM yapısal olarak iki temel bileşenden oluşmaktadır bunlar48; 
Fikri mülkiyetin tanımlanması: 
Dijital veriler üzerindeki Fikri mülkiyet haklarının ve hak sahiplerinin 
tanımlanması, DRM sistemlerinin en önemli ve zorunlu koşulu olmaktadır. 
Tanımlanma işlemi, fikri mülkiyete konu olan eserle ilgili bilgilerin eserin kayıtlı 
bulunduğu ortama önceden belirlenmiş ve standardize edilmiş bir yöntemle 
yerleştirilmesi yoluyla yapılmakta, yerleştirme yöntemine uyumlu okuma araçları 
vasıtasıyla (yazılım, donanım) görüntülenmektedir. Üreticinin tekniğine uygun bir 
DRM aracına sahip olmak, kullanıcıların DRM sistemini kullanabilmeleri için şarttır.  
                                               
46http://www.telifhaklari.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFFE5C29E16A7D380839032A
597340A318, 18.07.2008 
47 http://tr.wikipedia.org/wiki/Telif_hakk%C4%B1, 20.05.2008 
48http://www.bilgitoplumu.gov.tr/2005EP/Rapor/Eylem20_DRM_Rapor.pdf, s12.  
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DRM tanımlama bilgileri içeriği genel olarak aşağıda verilmektedir49;   
• Fikri mülkiyet sahibinin ve/veya diğer/tüm hak sahiplerinin 
tanımlanması, 
• Eser üzerindeki korunan hakların tanımlanması, 
• Eserin yaratılma zamanının tanımlanması, 
• Tanımlanma işleminde kullanılan yöntemin tanımlanmasıdır. 
Kullanım kısıtlamalarının uygulanması, 
DRM sistemlerinin fonksiyonel tarafı kullanım kısıtlamaları olmakta ve 
kullanım kısıtlamaları, hak sahiplerinin engellediği veya sınırladığı hakların, 
tüketiciler tarafından kullanılmasını veya erişilmesini engellemek için 
kullanılmaktadır.   
3.3.1.1. Türkiye’ de Dijital Hak Yönetimi 
Türkiye’ de korsan sorununu uzun vadede çözmek için, DRM sistemlerinin 
kullanılması ve yaygınlaşması uygun bir yöntem olabilecektir. DRM sistemleri hem 
normal dağıtım kanallarında hem de dijital ortamdaki dağıtım kanallarında etkin ve 
hızlı bir değişim süreci gerçekleştirebildiği takdirde korsan ürünlerin üretilmesini 
engel olabilecektir. 
 DRM sistemleri, CD ve DVD formatındaki eserlerin çoğaltılması ve 
dağıtılması konusunda teknik kısıtlamalar ve izleme sistemleri fonksiyonlarına 
sahiptirler bundan dolayı normal dağıtım kanallarında ortaya çıkan korsan 
problemine çözüm olabilecektir50.  
3.3.2.ISRC(International Standard Recording Code): Uluslararası 
Yapıtları Tanımlama Sistemi  
Uluslararası Standart Kayıt Kodu, ISRC(International Standard Recording 
Code),  ISO51 standartlarında oluşturulmuş bir kimlik tanımlama sistemidir. ISO 
tarafından oluşturulan ve geliştirilen ISRC 1986 yılında uluslar arası standart olarak 
                                               
49http://www.bilgitoplumu.gov.tr/2005EP/Rapor/Eylem20_DRM_Rapor.pdf, s13.  
50http://www.bilgitoplumu.gov.tr/2005EP/Rapor/Eylem20_DRM_Rapor.pdf s.79  
51Uluslararası standardizasyon organizasyonu.  
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adapte edilmiştir. IFPI’nın ISO tarafından ISRC için Uluslar Arası Kayıt merkezi 
olması 1989 yılında geçekleşmiştir. 
1989 yılında müzik videoları(klipleri) için uygulanmaya başlanmış. Müzik 
videolarında elde edilen başarı sonucunda IFPI, bütün dijital ses kayıtları için de bir 
alt kodlama sistemi ile ilgili çalışmalar yürütmeye başlamıştır. Bu çalışmalara Japon 
Müzik Endüstrisi ve Amerikan Müzik Endüstrisi ağırlık vermiş ve bir çalışma grubu 
oluşturulmuştur. ISRC 1 Ocak 1992’den itibaren uygulama başlatılmıştır52.  
3.3.2.1.ISRC Uygulaması 
ISRC, ses ve müzik video kayıtlarını tanımlamaktadır ve mevcut ürün katalog 
numara sistemiyle çelişmeyecek şekilde düzenlenmiştir. Ses ve müzik video kaydına 
ait hakkın ilk sahibi tarafından verilmektedir. ISRC kodunun geliştirilme sebepleri 
aşağıdaki şekildedir53; 
• Telif hakları organizasyonları ve yayın kuruluşları ile 
• Ses ve müzik video üreticilerinin kullanımı için geliştirilmiştir. 
3.3.2.2.Uluslararası ISRC Ajansının Yükümlülükleri 
ISRC uygulamasının Uluslararası Ajansı ISRC IFPI’dır ve uygulamasının 
sürdürülmesi IFPI'nın görevidir. IFPI’nın   bu görev gereği gerçekleştirmesi gereken 
yükümlülükler aşağıdaki şekildedir54: 
• Sistemin kullanımını denetlemek, 
• ISRC sisteminin uygulanması ve kontrolünü ISO 3901’e uygun şekilde 
sağlamak, 
• Ulusal ISRC Ajansları görevlendirmek, görevlendirilmiş ISRC 
Ajanslarının listesini tutmak, 
• Konuyla ilgili etkinlikler hakkında ISO’ ya yıllık raporlar hazırlamak, 
• Yılda en az bir kez Danışma Kurulu toplantısı düzenlemek, 
• Bütün dünyada bu sistemin kullanılmasını teşvik etmektir. 
                                               
52http://www.mu-yap.org/getdata.asp?pagename=tekno_gelis, 15.07.2008.  
53http://www.mu-yap.org/getdata.asp?pagename=tekno_gelis, 15.07.2008. 
54http://www.mu-yap.org/getdata.asp?pagename=tekno_gelis, 15.07.2008.  
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3.3.2.3. Ulusal ISRC Ajanslarının Yükümlülükleri 
  ISRC ajanslarının yükümlülükleri aşağıdaki şekildedir55; 
• Kendi ülkelerindeki yapımcıları, ISRC kodu kullanmanın yararları 
konusunda bilgilendirmek ve ISRC kodu kullanmalarını teşvik etmek, 
• 1 Ocak 1992'den itibaren yapımcılar tarafından basılan dijital kayıtlar 
için ISRC kodu alınması için çabalamak, 
• Ülke kodları hakkında yapımcıları bilgilendirmek, 
• Bütün yapımcılar için kayıt kodu (yapımcı kodu) tahsis etmek ve onları 
bu kodlarla ilgili bilgilendirmek, 
• Ülkede üretilen yapımlardaki yapıtlara ISRC kodu verilmesini takip 
etmek, 
• Sistemin pratikte uygulanması için yapımcılara rehberlik yapmak ve 
hataları önlemek için problemlerin çözümünde Uluslararası Kayıt Yetkilisi (IFPI) ile 
bağlantıya geçmek, 
• Bütün yapımcı kodları  ( kayıt kodları) için ve ISO 3901'e göre tahsis 
edilmiş yapımcılar için bir kayıt tutmak, 
• Ülkede ISRC konularında denetimci veya hakem rolü oynamak, 
• Yılda bir kere IFPI' ye rapor sunmak, 
• Mümkün oluğu takdirde ses kayıtlarının tanımlanması ve hak 
sahiplerinin belirlenmesiyle ilgili bilgiler için bir arşiv oluşturmak. 
Yapımcılar tarafından dikkate alınması gereken hususlar aşağıdaki 
şekildedir56: 
• ISRC, kayda ait bütün dokümantasyonda yer almalıdır, 
• ISRC' nin tahsis edilmesi ve ilgili düzenlemelerin uygulanması 
konusunda sorumlu tek bir kişinin görevlendirilmesi gerekmektedir, 
                                               
55 http://www.mu-yap.org/getdata.asp?pagename=tekno_gelis, 15.07.2008. 
56http://www.mu-yap.org/getdata.asp?pagename=tekno_gelis, 15.07.2008. 
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• Ulusal ISRC Ajansı tarafından yapımcıya bir kayıt kodu tahsis 
edilecektir, 
• Yapımcı, Tanımlama Kodu'nu vermekle yükümlüdür, 
• Yapımcı, verilen bütün ISRC kodlarının kayıtlarının tutulmasından 
sorumludur  
3.3.2.4. ISRC Yararları  
“ISRC, kayıtların sahipliği, kullanımı hakkında doğru bilgi alışverişini 
kolaylaştırmak ve kayıtlarda mevcut hakların sevk ve idaresini kolaylaştırmak amacı 
ile geliştirilmiş ve piyasaya sunulan tüm ses ve müzik video kayıtlarını tanımlayan 
ISRC bu kayıtların müzik değer zinciri boyunca gözlenmesini ve izlenmesini 
kolaylaştırmaktadır”. 
ISRC sisteminin bir müzik toplumunun tümü tarafından uyarlanması halinde 
sağlayacağı yararlar57: 
• Dünya çapında tanınmış bir kayıt tanımlama standardı olan ISRC 
uluslararası düzeyde kolaylıkla kabul edilebilir ve uygulanabilir ve farklı veri 
tabanları ile sistemlerin birbirleri ile faaliyetlerine olanak sağlar. 
• ISRC kodlama sistemi tüketici elektroniği alanında geliştirilen 
standartlar ile uyumludur. Uygun dijital ve imal edilmiş kayıt ortamı ile 
birleştirildiğinde, donanım tarafından okunabilmektedir. 
• ISRC elektronik telif hakkı yönetim sistemleri ve Dijital Haklar 
Yönetim sistemleri tarafından giderek daha fazla kullanılmaktadır. 
• ISRC kullanımının maliyeti düşüktür; ISRC özel donanım yatırımı 
gerektirmeksizin işleme konabilmektedir. Sadece, kullanan organizasyon içinde 
ISRC idaresini yapabilecek bir yapıya gereksinim duymaktadır.  
 
 
                                               
57 http://www.mu-yap.org/upload/isrc_kullanim_klavuzu.doc, 19.07.2008. 
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Korsanlıkla mücadelede kullanılabilecek diğer yöntemler aşağıdaki 
şekildedir,  
• Online ürün kaydı (Online Product Registration) 
• Yasalar (Bkz: Ek3 - 5651 Sayıl Kanun)  
• Yasal Denetimler  
• Eğitim 
• Şikâyet mekanizması 
• Site kapama cezaları 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 
DİJİTAL MÜZİĞİN MÜZİK ENDÜSTRİSİNE ETKİLERİ VE 
GELECEĞE YÖNELİK PROJEKSİYON 
 
4.1. DİJİTAL MÜZİK 
  
Teknolojik gelişmeler birçok alanda değişikliklere neden olduğu gibi müzik 
sektöründe de değişikliklere neden olmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte 
tüketicilerin müzik elde etme şekilleri değişmektedir. Dijital müzik, çeşitli 
formatlarda,  internet ve cep telefonu gibi araçlar sayesinde kullanıcının kolayca 
ulaşabileceği bir sunum şeklidir. Dijital müzik, CD ve kaset gibi fiziksel bir ürün 
olarak üretim, depolama ve taşıma gibi lojistik ve pazarlama faaliyetlerini 
gerektirmeyen ve İnternet başta olmak üzere kablolu ve kablosuz ağlar vasıtasıyla 
dağıtılabilme imkânı sağlayan ve bilgisayar, cep telefonu, taşınabilir müzik çalar gibi 
aygıtlar başta olmak üzere sabit disk ve bellek kartları aracılığıyla çalıştırılıp 
muhafaza edilebilme özelliğine sahip çeşitli müzik formatlarından oluşmaktadır.  
Teknolojik gelişmeler ile birlikte ortaya çıkan dijital müzik kavramı, müzik 
sektöründe değişikliklere sebep olmaktadır Dijital müziğin kullanıcı açısından 
avantajı dijital müziğe ulaşmanın kolay ve pratik olmakla birlikte müzik albümleri 
parçalar halinde bölünebilme özelliğine sahiptir, bölünebilme özelliğinden dolayı 
kullanışlı bir hal almakta ve tüketici için tercih sebebi olmaktadır58.  Dünya çapında 
en popüler dijital müzik formatı, dijital gelirlerin toplamının %30’unu oluşturan 
İnternet üzerinden tek parça indirmedir. IFPI tahminlerine göre 2007 yılında dijital 
albümler dahil 1,7 milyar müzik dosyası İnternet üzerinden indirilmiştir. Tüketicilere 
bütün albümü almak yerine tek bir parçayı satın alabilme imkânı sağladığı için dijital 
müzik piyasasında talep artışı meydana gelmektedir59.  
                                               
58 Digital Economy:Impacts, Influences and Challenges,  Harbhajan S. Kehal Varinder P. Singh, 2005, 
s.160. 
59 IFPI Dijital Müzik Raporu 2008 verilerinden derlenmiştir. 
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4.1.1. Dijital Ses Formatları 
Dijital müzik tek bir formatta olmayıp farklı ses formatları zaman içersinde 
geliştirilmiş olup halen farklı geliştirme çalışmaları farklı kuruluşlar tarafından 
sürdürülmektedir. Dijital ses formatları aşağıdaki şekildedir60; 
4.1.1.1.WAV  
WAV dosyaları ilk ses standartlarından biri olan, müzik CD'lerindeki verinin 
sanal olarak birebir kopyası olma özelliği taşımakta ve bu yüzden alınabilecek en 
yüksek ses kalitesini sunmaktadır. Büyük miktarda yer kaplaması sebebiyle mobil 
müzik çalar cihazlarda kullanıma uygun olmayan bu format tüketiciler tarafından 
kullanılmamaktadır.  
4.1.1.2.MP3 (MPEG-1 Layer III) 
1992 yılında MPEG–161 standardının bir parçası olarak tanıtılmış olan MP3, 
WAV formatından sonra günümüze kadar gelmiş en popüler ses formatı tipidir. Bu 
ses sıkıştırma formatı tarafından geliştirilmiştir. MP3 patentleri halen Alman 
Fraunhofer (FhG) firması elinde bulunmaktadır. Bu sıkıştırma formatı ile normal bir 
müzik CD'sinde yer alan veri, ortalama on kat sıkıştırılabilmektedir. MP3 tek bir CD’ 
de çok fazla müzik depolama imkanı sunmakta ve CD’de depolanan müzikleri 
herhangi bir bilgisayar veya MP3 çalma desteğine sahip pek çok taşınabilir ve sabit 
cihazda dinleyebilmek mümkündür. MP3'ün akan veri olma özelliği vardır, bu 
özellik sayesinde şarkının belirli bir kısmını dinlemek için tamamen inmesini 
beklemek gerekmemektedir. 
4.1.1.3.WMA (Windows Media Audio) 
Bu format Microsoft tarafından MP3 formatına bir alternatif olarak 
hazırlanmıştır. Bu format ile birlikte, ses kalitesinin CD'ye yakın kalmakla birlikte, 
dosya boyutunun üçte birine düştüğü ifade edilmektedir ayrıca WMA, telif hakkı ile 
korunan dosyaların izinsiz yayımlanmasını önleme imkanına sahiptir. Bu 
                                               
60 http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/mkpdf/dsf.pdf, 19.06.2008 
61Hareketli Görüntü Uzmanları Birliği (Moving Picture Experts Group; MPEG), ISO(Uluslar arası 
standardizasyon organizasyonu)/IEC(Uluslar arası elektroteknik komisyonu)'nin sayısal olarak 
kodlanmış ses ve görüntü temsili için standart geliştirmekten sorumlu çalışma birliği grubu tarafından 
standartları kabul edilmiş ses ve görüntü kodlama biçimidir  
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özelliğinden dolayı pek çok müzik ve film yayıncısı MP3 yerine WMA formatını 
tercih etmektedir. WMA formatı da MP3 formatında oldu gibi akan veri olarak 
dağıtılma özelliğine sahiptir. 
4.1.2. Dünyada Dijital Müzik 
IFPI 2008 Dijital Müzik Raporuna göre bölgelere göre dijital eğilim aşağıdaki 
şekilde gerçekleşmektedir62:  
Amerika Birleşik Devletleri(ABD): %30’luk müzik satış hacmi ile lider konumdadır. 
% 30’luk satış hacmi İnternet üzerinden yapılan satışlar ile cep telefonu üzerinden 
yapılan satışları içermektedir. Napster63 gibi abonelik servisleri yönünden de ABD 
önemli bir piyasaya sahiptir. İnternet ve cep telefonu üzerinden tek parça indirmede 
yıllar içerisinde artış meydana gelmektedir. Aynı zamanda cep telefonu üzerinden 
parça indirme verileri, 2006 yılının ilk yarısıyla karşılaştırıldığında, 2007’nin ilk 
yarısında 2006 yılı ilk yarısına göre dört kat artmıştır.   
İngiltere: İnternet üzerinden yapılan müzik satışları 2007 yılında 2006 yılına göre 
%47 artış göstererek 77,6 milyon parçaya ulaşmıştır. İngiltere’deki tek parça 
satışlarının yaklaşık olarak %90’ı dijitaldir ve İngiltere’deki mobil müzik piyasası 
çok gelişmiştir. BPI (British Phonographic Industry)64 tahminlerine göre, İngiltere’de 
tüm satışların yaklaşık olarak %10-12’si mobil kanallar aracılığıyla 
gerçekleştirilmektedir.  
Fransa: 2007 yılında dijital satışlar, müzik piyasasının yaklaşık olarak %7’ sini 
oluşturmaktadır. Dijital satışların %7’lik düşük bir oranda olması, izinsiz dosya 
paylaşımlarının fazla olmasına bağlanmaktadır. Bu bağlamda 2007 yılında, internet 
korsanlığına engel olmak için plan yapılmıştır. Bu plan kapsamında İnternet servis 
sağlayıcıları ağlarındaki yasal olmayan dosya paylaşımı yapan paylaşımcıların 
bağlantılarını kesebilecektir.   
Güney Kore: Güney Kore müzik piyasasında satışların %60’ından fazlasını dijital 
satışlar oluşturmaktadır. Ayrıca Güney Kore müzik piyasası dijital satışların fiziksel 
                                               
62 (http://www.mu-yap.org/upload/ifpi_dmr_2008.pdf, 10.07.2008), verilerinden derlenmiştir. 
63 Napster, kullanıcılarına ücretini ödeyerek müzik parçalarını indirmenin yanında, reklam desteği ile 
ücretsiz şarkı indirme imkanı da sağlayan bir online içerik hizmet sunucusudur.  
64 İngiliz Fonogram Endüstrisi, İngiltere’de müzik yapımcı ve yayıncılarını koruyan bir meslek 
örgüttür. 
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satışları geçtiği ilk piyasa olma özelliğine sahiptir ve dijital müzik satışlarının payı 
artmaya devam etmektedir. 
Asya’nın Diğer Bölgelerinde: Yeni bir müzik tüketim şekli olan RBT’ler 65 ortaya 
çıkmaktadır. Bu müzik tüketim şekli en büyük ABD’de piyasaya sahiptir, onu ikinci 
sırada Japonya ve üçüncü sırada da Endonezya izlemektedir 
Çin: Mobil müzik alanında büyük bir büyüme potansiyeline sahip olmakla birlikte 
piyasanın %99’undan fazlasında etkili olan İnternet korsanlığının artmasıyla birlikte 
ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadır.  
Avustralya: Avustralya’ da dijital gelirler 2006 sonunda piyasada %5,5’lik paya 
sahipken bu oran, 2007 yılında yaklaşık olarak  %10’ a çıkarak piyasadaki payını 
artırmıştır.   
Latin Amerika: Latin Amerika’ da ciddi bir mobil müzik büyümesi görülmekte fakat 
İnternet üzerinden yapılan satışlar izinsiz dağıtım sebebiyle gölgede kalmaktadır.  
4.1.2.1.Dünya Çapında Faaliyet Gösteren Dijital Müzik Servisleri 
Dünyada İnternet üzerinden dijital müzik hizmeti veren servisler aşağıdaki 
tablolarda bölgelere ayrılmış şekilde görülmektedir. Ülkelerin yanındaki rakamlar, o 
ülkedeki dijital müzik servis sayısını ifade etmektedir. Tablolar incelendiğinde dijital 
müzik servislerinin en yaygın olduğu ülkelerin sırası ile; Kore(36), İngiltere(32), 
ABD(28), Brezilya(27), Fransa(27), İsveç(25), Hollanda(24), Finlandiya(24), 
Danimarka(23), Almanya(23), Japonya(23), Norveç(18), Çin(17), 
İtalya(14),Singapur(14), Avustralya(14), Kanada(13) Belçika(12) İspanya(12) 
İrlanda(11), Avusturya(11), Yunanistan(10) şeklinde olduğu görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
                                               
65  Ring backtone (RBT): Cep telefonlarında yapılan aramalarda arka fonda duyulan müzikler. 
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Tablo 6: Asya’da Faaliyet Gösteren Dijital Müzik Servisleri66 
 
Çin(17) Japonya (23) 
 
Kore(36) 
9Sky BGV.jp Buddy Buddy 
9You Biglobe Music Bugs 
A8 clubDAM CCM Love 
Aigo goo Music Store CJ Media 
Anymusic HMV Digital Japan  Club5678 
CM i-revo Cyworld 
iPeer iTunes Japan Danal 
Kongzhong LISMO Daum 
Koowo Listen Japan Direct Media 
Lelexingqiu Moocs Dosirak 
Perfect mora Einsdigital 
Sina mora win Godpeople 
Tencent MSN Music Japan Gom TV 
Tom mu-mo IMBC 
Top100 MusicDrop Innobits (Wizmax) 
Wanmei Music.jp for PC iPop 
Woniu Musico Joos 
Hong Kong(7) Napster Japan JukeOn / Bugs 
3Music Naxos Digital Japan KTF Music 
Eolasia.com Olio Music Libro 
iMusic OnGen Loen Entertainment 
Moov Rakuten Music Download Minigate 
MusicStation Yahoo! Music Download Melon 
Musicxs Singapur(14) Monkey3 
O8Media Acme Mobile MNet 
Hindistan(1) Apic - Iguana Mobile MNStar 
Soundbuzz Blinck Mobile Ltd MusicOn 
 Jamster Muz 
 Mobile 1 Naver 
Devamı arka sayfada 
                                               
66http://www.pro-music.org/Content/GetMusicOnline/stores-asia.php, 05.07.2008) verilerinden adapte 
edilmiştir.  
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Ön sayfanın devamı 
 Singapur(14) Kore(36) 
Tayvan(3) Nokia Music Store Nice3355 
Ezpeer+ Samsung Funclub Oimusic 
KKBox Singtel - musicVibes  Ohdio 
Tayland(1) Singtel - Colour-Me-Tones  Sayclub 
Soundbuzz Soundbuzz (mobile) SkyOn 
Malezya(2) Soundbuzz (PC) Soribada 
Bimbit Starhub (mobile) Ucstory 
Bluehyppo Starhub (PC)  
Filpinler(1) Yuuzoo  
Fliptunes   
 
Tablo 7: Avustralya’da Faaliyet Gösteren Dijital Müzik Servisleri67 
Avustralya(14) Yeni Zelanda(6)  
BigPondMusic Amplifier  
ChaosMusic Digirama  
DanceMusicHub iTunes  
Harvey Norman 
ChannelGo 
Ripit  
iTunes Txttunes  
MP3.com.au Vodafone  
Mulemusic   
NineMSN   
Nokia Music Australia   
Optus Zoo Music   
Ripit.com.au   
Sanity.com.au   
Soundbuzz   
Zooloader   
 
 
 
 
 
 
                                               
67http://www.pro-music.org/Content/GetMusicOnline/stores Australasia.php,05.07.2008) verilerinden 
adapte edilmiştir.  
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Tablo 8: Avrupa’da Faaliyet Gösteren Dijital Müzik Servisleri68 
Avusturya(11) Almanya(23) Polonya(6) 
A & M Weltbild 7digital   
AonMusicDownload AOL Musik Downloads e-Music 
e-Music e-Music iplay.pl 
iTunes Austria Finetunes Melo.pl 
Libro Freenet mp3.pl 
MSN Music Club Austria Hotvision Onetplejer 
Music Networld iTunes Germany Soho.pl 
Musikladen Jamba  Portekiz(7) 
Mycokemusic Kontor e-Music 
Preiser Magix Music Shop iTunes Portugal 
Soulseduction Mediamarkt SAPO/ Musicaonline 
Belçika(12) Medion Optimus 
Belgian Music Online mp3.de Qmusika 
e-Music MSN Music Club Germany TMN 
EMI Downloadshop MTV Digital Downloads 
Germany 
Vodafone 
Fnac Musicload Rusya(7) 
Free Record Shop 
Belgium 
Napster AudioFind 
iTunes Belgium Saturn Fidel 
Hysterias Tiscali Germany mp3.ru 
Jamba T-Mobile Nextload 
MSN Music Club 
Belgium 
Vodafone Stereokiller 
Music Minutes Weltbild Soundkey 
Q-Music Downloadshop WOM Download Yanga 
TempoMusic Yunanistan(10)  Slovakya(1) 
 123play e-Music 
 e-Music  
   
Devamı arka sayfada 
                                               
68  http://www.pro-music.org/Content/GetMusicOnline/stores-Europe.php,05.07.2008, verilerinden 
adapte edilmiştir. 
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Ön sayfanın devamı 
Bulgaristan(2)   
M.Dir.bg Yunanistan(10) Slovenya(2) 
mp3.bg Emi Downloads e-Music 
Hırvatistan(2) Go mp3 mZone 
Cedeterija iTunes Greece  İspanya(12) 
Fonoteka mpGreek 7digital 
Kıbırıs(1) SonyBMG MUsicstore Greece Carrefour 
 e-Music Tellas Music eMusic 
Çek Cumhuriyeti(3) Virgin Mega Downloads iTunes Spain 
All Music Zuper Jukebox Orange 
i-legalne Macaristan(4) Magnatune 
StarZone Dalok Mobilisten 
Danimarka(23) mp3music Movistar Emocion 
3music Songo MSN Music Club Spain 
A til Z musik Track MU4US 
Axelmusic 
İzlanda(2) PixBox 
Box Grapewire Vodafone 
B.T. Musik Tonlist.is Güney Afrika(5) 
CD Skiven 
İrlanda(11) Musica 
CDON.com Denmark 3 Music MusicStation 
Digidi 7digital Pick n Play 
Elgiganten Bleep.com Rhythm Online 
e-Music Downloadmusic SAMP3 
iTunes Denmark Eircom 
İsveç(25) 
Media Milkshake 
Denmark 
e-Music Ahlens 
Merlin iTunes Ireland Bengans 
MTV MusicBrigade Blip/TV4 
Musikhylden Nokia Music Store CDON.com Sweden 
Prefueled Outersounds Dotshop 
Radio NRJ Wippit Ireland Eclassical 
Saxo 
İtalya(14) Ginza 
Stereo Studio Azzurra Music Göteborgs-Posten 
TDC Online Downlovers Homeenter 
   
Devamı arka sayfada 
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Ön sayfanın devamı 
Danimarka(23) İtalya(14) İsveç(25) 
Telia Full Music 3 iTunes Sweden 
Urban Payload iTunes  Klicktrack 
VaXoom Libero iMusic Media Milkshake Sweden 
Estonya(1) M2O Store Megastore 
 e-Music Messaggerie Digitali MSN Music Club Sweden 
Finlandiya(24) MediaWorld Net-Music MusicBrigade 
Aina Musakauppa MSN Music MTV 
Allthenoise Nokia Store MusicStation 
CDON.com Finland Radio Deejay Music Store NajzPrajz 
City Market CM Store Rosso Alice Petsounds 
DNA Musiikkikauppa Tiscali Music Downloads Poplife 
DNA Musiikkikauppa 
Wap 
TVSorrisieCanzoni Music Shop PLG Media 
download.MTV3.fi Letonya(1) Skivhugget 
Download.NetAnttila e-Music Sound Pollution 
Elisa Jukeboksi Litvanya(1) Telia 
HeseTV.fi  e-Music Tre 
HS Musiikkilataamo Lüksemburg(3) İsviçre(6) 
iTunes Finland e-Music Ex Libris 
Lumo Musiikkikauppa iTunes Luxembourg i-m Music Download 
Media Milkshake Finland TuneTribe iTunes Switzerland 
MSN.fi Malta(1) Jamba 
MTV Music Shop  e-Music Orangemusic 
Nokia Musiikkikauppa Hollanda(24) Soundmedia 
NRJ Kauppa Dance Tunes Türkiye(2) 
NRJ Kauppa Mobile e-Music Powerclub 
Phnet musiikki Free Record Shop Netherlands TTnetmusik 
Poimuri Glandigo Music 
İngiltere(32) 
Pop City iTunes Netherlands 7digital 
Saunalahti Musakauppa Kindermuziek.tv Bleep.com 
Tune Download Shop Mediagigant Chandos 
Fransa(27) Mega-Media Classics & Jazz 
121 MusicStore MP3downloaden Daily Express 
4deejays.com MSN Music Club Netherlands Daily Star 
Devamı arka sayfada 
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Ön sayfanın devamı 
Fransa(27) Hollanda(24) İngiltere(32) 
7digital Music Minutes Disaudio 
airtist MusicNow DJ Download.com 
Alapage.com Music Store e-Music 
Alice Muzikism Emuso (D A Recordings) 
Cultura.com Planet Internet Music Stream Groove Mobile 
E-Compil PlaymeLoud HMV Digital 
e-Music Radio 538 iTunes UK 
Europe 2 This Juno 
FnacMusic Toost Tunes Ministry of Sound 
iTunes TuneTribe MusicStation 
Jamlabel vanLeest Napster UK 
Les Accros YouMakeMusic Nervous Records 
Mondomix Zazell Nokia Music UK 
MusicEtMoi ZoekMuziek Orange Music UK 
musicMe Norveç(18) Oxfam 
MSN Bulls Press Peoplesound 
MTV CDON.com Norway Play.com 
NC Numricable Dagbladet Scotloads 
Nuloop Djuice Telegraph Music Downloads 
Orange Music Elkjop Tesco 
Packardbell Ewait Tiscali Music 
Qobuz Expert T-Mobile 
Reshape-Music iTunes Track It Down 
Starzik Mediamilkshake TuneTribe 
Virgin Mega Moox War Child Music 
 MSN Music Wippit UK 
 MTV Woolworths 
 Musikkonline  
 NetCom  
 Prefueled  
 Telenor   
 the24  
 TV2  
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Tablo 9: Amerika, Kanada69 ve Latin Amerika’da70 Faaliyet Gösteren Dijital 
Müzik Servisleri 
 
ABD(28) 
Kanada(13) Brezilya(27) 
AmazonMP3 Archambault Baixa Hits 
Beatport Bonfire at Futureshop BrTurbo 
BuyMusic eMusic Claro 
Calabash Music iMesh Coolnex 
Clear Channel iTunes Canada CTI Movel 
Chondo.net MuchMusic Deckpod 
eMusic Napster Canada Esom 
Fox Music Puretracks Gradiente iGet 
FYE Download Zone Rogers MusicStore Hands 
Indieburn SympaticoMSN Huck_00 
iTunes Telus iMusica 
lifewaystores Yahoo! Music iToc 
Misrolas Zunior IWFC Net Music 
MSN Music 
Şili(2) Ligaki 
MusicRebellion.com Wow MegaOmni Music 
Music Giants Mall Music Mercado da Musica Transamerica 
Napster 2.0 Meksika(2) MSN Music Store 
National Geographic World 
Music 
Beon Oi 
Pass Along.com Tarabu Porta Ideias Music Store 
Philadelphia Orchestra Arjantin(4) Som Livre 
RealPlayer Music Store 10musica Sonora 
Rhapsody Farolatino Submarino 
Ruckus Ubbimusica TIM Music Store 
Songtouch Zapmusic UOL Megastore 
Tower Records Digital  Vineyard Music 
Voy Music  Warner Music Store 
Wal-Mart  Yahoo! Music  
Zune Marketplace   
                                               
69 http://www.pro-music.org/Content/GetMusicOnline/stores-us.php, 05.07.2008, www.pro-music.org 
verilerinden adapte edilmiştir.  
70 http://www.pro-music.org/Content/GetMusicOnline/stores-latam.php, 05.07.2008, www.pro-
music.org verilerinden adapte edilmiştir.  
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4.2.DÜNYADA DİJİTAL VE FİZİKSEL MÜZİK SATIŞLARI VE TOPLAM 
MÜZİK SATIŞLARINA AİT PROJEKSİYONLAR 
 
Dünyada en çok müzik albümünün satıldığı 15 ülkeye ait dijital, fiziksel ve 
toplam müzik satış verileri bu bölümde incelenmiştir. Bu çalışmada 1999–2007 
verileri kullanılmıştır. Son yıllarda tüketicilerin dijital müziğe olan eğilimlerinin 
müzik endüstrisine etkilerinin değerlendirilebilmesi amacıyla, 1999–2007 dönemi 
için yıllık veri kullanılarak her bir ülke için fiziksel ve dijital müzik satışlarına ilişkin 
trend modeli tahmin edilmiştir. Tahmin edilen model sonuçları kullanılarak 2012 
yılına kadar toplam satışlara yönelik öngörülerde bulunulmuştur. 2008–2012 yılları 
için öngörülen fiziksel ve dijital müzik satışlarının toplamı alınarak 2008–2012 
yılları için toplam müzik satışlarına ulaşılmıştır. Bu amaçla, Microsoft Excel 
programından yararlanmıştır. 
 
Tablo 10: 1999–2012 ABD Müzik Satış Verileri (Milyon Dolar)71 
Yıl Toplam  Fiziksel Dijital 
1999 14.251,4 14.251,4  
2000 14.042 14.042  
2001 13.411,7 13.411,7  
2002 12.325,7 12.325,7  
2003 11.847,9 11.847,9  
2004 12.153,4 12.153,4  
2005 12.269 11.164,79 1.104,21 
2006 11.501 9.545,83 1.955,17 
2007 10.290,06 7.795,5 2.494,56 
2008 13.581,98 10.340,3 3.241,68 
2009 13.851,99 9.915,13 3.936,86 
2010 14.122 9.489,96 4.632,04 
2011 14.392,01 9.064,79 5.327,22 
2012 14.662,02 8.639,62 6.022,4 
 
          Tablo 10’da Amerika müzik satışları fiziksel, dijital ve toplam müzik satışları 
olarak verilmiştir. Fiziksel müzik satışları, toplam satışları içerisinde büyük bir paya 
sahiptir. Fiziksel müzik satışları yıllar içerisinde azalmakta, 2008–2012 yılları 
arasındaki öngörü dikkate alındığında fiziksel müzik satışlarındaki azalmanın devam 
edeceği buna karşın, dijital müzik satışlarının artan bir eğilim göstereceği 
                                               
71http://www.ifpi.org/content/section_statistics/index.html, 21.06.2008,  1999–2007 yılları arasındaki 
veriler IFPI müzik raporlarından derlenmiştir.  2008–2012 yılları arasındaki veriler tahminidir. 
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görülmektedir. 2008–2012 yılları arasında dijital ve fiziksel müzik satış projeksiyon 
toplamları toplam satışlar olarak verilmekte,  toplam müzik satışı 2008–2012 yılları 
arasındaki öngörü dikkate alındığında, toplam müzik satışlarının artama eğiliminde 
olduğu görülmektedir.   
        Aşağıda Şekil 5, 6 ve 7’de toplam, fiziki ve dijital müzik satış trendleri 
görülmektedir. Fiziksel müzik satış trendi azalan bir eğilim gösterirken, dijital müzik 
satışları artan eğilim göstermektedir. Toplam müzik satışları ise 2008 yılı itibariyle 
artma eğilimi göstermektedir.  
 
Şekil 5: ABD Fiziksel Müzik Satış Trendi 
y = -732,97x + 15502
R2 = 0,9069
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Şekil 6: ABD Dijital Müzik Satış Trendi 
y = 695,18x + 460,96
R2 = 0,9835
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Şekil 7: ABD Toplam Müzik Satış Trendi 
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Tablo 11: 1999–2012 Japonya Müzik Satış Verileri (Milyon Dolar)72 
Yıl Toplam Fiziksel Dijital 
1999 6.436,6 6.436,6  
2000 6.496,9 6.496,9  
2001 5.253,6 5.253,6  
2002 4.593,3 4.593,3  
2003 4.909,7 4.909,7  
2004 5.167,8 5.167,8  
2005 5.448 5.066,64 381,36 
2006 5.273 4.692,97 580,03 
2007 5.167,54 4.323,86 843,68 
2008 5.141,21 4.077,2 1.064,01 
2009 5.144,67 3.849,5 1.295,17 
2010 5.148,13 3.621,8 1.526,33 
2011 5.151,59 3.394,1 1.757,49 
2012 5.155,05 3.166,4 1.988,65 
 
         Tablo 11 incelendiğinde, toplam satışların ve fiziksel satışların genel itibariyle 
azalan eğilimli olduğu, dijital satışların ise artan eğilimli olduğu görülmektedir, 2005 
yılı itibariyle dijital müzik satışları, toplam müzik satışlarının yaklaşık olarak %7’si 
düzeyindeyken, 2008–2012 yılları arasındaki projeksiyonlar dikkate alındığında bu 
oranın 2012 yılında %38’e yükseleceği öngörülmektedir. 2008–2012 yılları için 
yapılan projeksiyonda satış verileri incelendiğinde toplam müzik satışları ve fiziksel 
müzik satışların azalma eğiliminde oldukları,  dijital müzik satışlarının artan eğilim 
                                               
72 http://www.ifpi.org/content/section_statistics/index.html, 21.06.2008, 1999–2007 yılları arasındaki 
veriler IFPI müzik raporlarından derlenmiştir.  2008–2012 yılları arasındaki veriler tahminidir. 
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gösterdiği öngörülmektedir. Aşağıda Şekil 8, 9 ve 10’da müzik satış trendleri dijital, 
fiziksel ve toplam müzik satışları olmak üzere üç şekilde görülmektedir. 
 
Şekil 8: Japonya Fiziksel Müzik Satış Trendi 
y = -227,7x + 6354,2
R2 = 0,6608
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Şekil 9: Japonya Dijital Müzik Satış Trendi 
y = 231,16x + 139,37
R2 = 0,9935
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Şekil 10: Japonya Toplam Müzik Satış Trendi 
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Tablo 12: 1999–2012 İngiltere Müzik Satış Verileri (Milyon Dolar)73 
Yıl Toplam Fiziksel Dijital 
1999 2.908,9 2.908,9  
2000 2.828,7 2.828,7  
2001 2.808,7 2.808,7  
2002 2.859,4 2.859,4  
2003 3.215,7 3.215,7  
2004 3.508,7 3.508,7  
2005 3.446 3.342,62 103,38 
2006 3.252 3.056,88 195,12 
2007 2.767,68 2.529,6 238,08 
2008 3.393,87 3.080,31 313,56 
2009 3.475,961 3.095,051 380,91 
2010 3.585,052 3.109,792 448,26 
2011 3.640,143 3.124,533 515,61 
2012 3.722,234 3.139,274 582,96 
 
          Tablo 12’de İngiltere toplam, dijital ve fiziksel müzik satışları görülmektedir. 
Fiziksel müzik satışları, toplam müzik satışları içerisinde oldukça büyük bir paya 
sahiptir. Fiziksel müzik satışları 2002, 2003 ve 2004 yıllarında artış gösterirken, 
diğer yıllarda ise azalan eğilim göstermektedir.  2005 yılı itibariyle dijital müzik 
satışları, toplam satışların %3’ü düzeyindeyken, bu oranın 2012 yılındaki 
projeksiyonun gerçekleşmesi durumunda yaklaşık olarak %16 düzeyine ulaşması 
beklenmektedir. Fiziksel müzik satışları ise, 2005 yılında toplam satışın %97’si 
düzeyindeyken, 2012 yılındaki öngörülen değerin gerçekleşmesi durumunda bu 
                                               
73http://www.ifpi.org/content/section_statistics/index.html, 21.06.2008,  1999–2007 yılları arasındaki 
veriler IFPI müzik raporlarından derlenmiştir.  2008–2012 yılları arasındaki veriler tahminidir. 
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oranın yaklaşık olarak %84 düzeyine düşmesi beklenmektedir. Şekil 11, 12 ve 13’te 
İngiltere müzik satış verirlerinin yılarla göre eğilimleri görülmekte 1999–2004 
yıllarında fiziksel müzik satışları toplam müzik satışları ile eşit düzeydedir, dijital 
müzik satışları yıllar içerisinde artan eğilim gösterirken, fiziksel müzik satışları 
azalan eğilim göstermektedir.  
 
Şekil 11: İngiltere Fiziksel Müzik Satış Trendi 
y = 14,741x + 2932,9
R2 = 0,0176
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Şekil 12: İngiltere Dijital Müzik Satış Trendi 
y = 67,35x + 44,16
R2 = 0,9581
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Şekil 13: İngiltere Toplam Müzik Satış Trendi 
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Tablo 13: 1999–2012 Almanya Müzik Satış Verileri (Milyon Dolar)74 
Yıl Toplam Fiziksel Dijital 
1999 2.832,5 2.832,5  
2000 2.420,6 2.420,6  
2001 2.128,6 2.128,6  
2002 1.988 1.988  
2003 2.022,1 2.022,1  
2004 2.149 2.149  
2005 2.211 2.144,67 66,33 
2006 2.091 1.986,45 104,55 
2007 2.163,15 2.026,53 136,62 
2008 2.000,39 1.827,6 172,79 
2009 1.963,315 1.755,38 207,935 
2010 1.926,24 1.683,16 243,08 
2011 1.889,165 1.610,94 278,225 
2012 1.852,09 1.538,72 313,37 
 
            Almanya müzik satış verileri Tablo 13’de incelendiğinde toplam satışın çok 
büyük bir kısmını fiziksel satışlar oluşturmakta, 2005 yılı itibariyle dijital müzik 
satışları da toplam satış içindeki yerini almaktadır. 2005 yılında dijital satışları 
toplam satışın, yaklaşık olarak %3 düzeyindeyken, öngörünün gerçekleşmesi 
durumunda bu oranın 2012 yılında yaklaşık olarak %17 olması beklenmektedir. 
Aşağıdaki Şekil 15 incelendiğinde, dijital satışların artmakta olduğu ve artmaya 
devam edeceği öngörülmektedir.  
                                               
74 http://www.ifpi.org/content/section_statistics/index.html, 21.06.2008, 1999–2007 yılları arasındaki 
veriler IFPI müzik raporlarından derlenmiştir.  2008–2012 yılları arasındaki veriler tahminidir. 
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Şekil 14: Almanya Fiziksel Müzik Satış Trendi 
y = -72,22x + 2549,8
R2 = 0,5125
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Şekil 15: Almanya Dijital Müzik Satış Trendi 
y = 35,145x + 32,21
R2 = 0,9975
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Şekil 16: Almanya Toplam Müzik Satış Trendi 
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Tablo 14: 1999–2012 Fransa Müzik Satış Verileri (Milyon Dolar)75 
Yıl Toplam Fiziksel Dijital 
1999 1.983,4 1.983,4  
2000 1.694,7 1.694,7  
2001 1.828,3 1.828,3  
2002 1.989,7 1.989,7  
2003 2.114,7 2.114,7  
2004 1.979,3 1.979,3  
2005 1.990 1.950,2 39,8 
2006 1.700 1.598 102 
2007 1.496,37 1.383,74 112,63 
2008 1.788,82 1.631,18 157,64 
2009 1.784,313 1.590,258 194,055 
2010 1.779,806 1.549,336 230,47 
2011 1.775,299 1.508,414 266,885 
2012 1.770,792 1.467,492 303,3 
 
        Tablo 14 incelendiğinde Fransa toplam, fiziksel ve dijital müzik satış verileri 
görülmektedir. 2005 yılı itibariyle toplam satışların %2’sini oluşturan dijital müzik 
satışlarının, 2012 yılındaki öngörünün gerçekleşmesi durumunda yaklaşık olarak 
%17 olması beklenmektedir. Aşağıdaki Şekil17, 18 ve 19 incelendiğinde dijital 
satışlar sürekli artış eğilimi gösterirken, fiziksel satışların yıllar itibariyle azalış 
eğilimi gösterdiği görülmektedir.  
 
 
                                               
75http://www.ifpi.org/content/section_statistics/index.html, 21.06.2008,  1999–2007 yılları arasındaki 
veriler IFPI müzik raporlarından derlenmiştir.  2008–2012 yılları arasındaki veriler tahminidir. 
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Şekil 17: Fransa Fiziksel Müzik Satış Trendi 
y = -40,922x + 2040,4
R2 = 0,2295
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Şekil 18: Fransa Dijital Müzik Satış Trendi 
y = 36,415x + 11,98
R2 = 0,8568
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Şekil 19: Fransa Toplam Müzik Satış Trendi 
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Tablo 15: 1999–2012 Kanada Müzik Satış Verileri (Milyon Dolar)76 
Yıl Toplam Fiziksel Dijital 
1999 885,8 885,8  
2000 819,3 819,3  
2001 659,9 659,9  
2002 587,9 587,9  
2003 676 676  
2004 693,8 693,8  
2005 732 672,986 20,79 
2006 719 675,86 43,14 
2007 624 552,5 71,5 
2008 684,2122 588,3589 95,8533 
2009 698,3911 577,1828 121,2083 
2010 713,5431 566,9798 146,5633 
2011 729,5123 557,594 171,9183 
2012 746,1774 548,9041 197,2733 
 
 
          Tablo 15’de Kanada müzik satışları, toplam satış, fiziksel satış ve dijital 
satışlar olarak görülmekte ve dijital satışlar artan eğilim göstermektedir. 2006 yılında 
dijital müzik satışları yaklaşık olarak iki katı oranında artış göstermiştir. Aynı yıl 
fiziksel satışlarda 3 milyon dolar düzeyinde artış gözlenirken, toplam satışlarda 
fiziksel ve dijital satışlardaki artışa rağmen azalış meydana gelmiştir.   
 
 
                                               
76http://www.ifpi.org/content/section_statistics/index.html, 21.06.2008,  1999–2007 yılları arasındaki 
veriler IFPI müzik raporlarından derlenmiştir.  2008–2012 yılları arasındaki veriler tahminidir. 
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Şekil 20: Kanada Fiziksel Müzik Satış Trendi 
y = -117,26Ln(x) + 858,36
R2 = 0,662
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Şekil 21: Kanada Dijital Müzik Satış Trendi 
y = 25,355x - 5,5667
R2 = 0,9953
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Şekil 22: Kanada Toplam Müzik Satış Trendi 
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Tablo 16: 1999–2012 Avustralya Müzik Satış Verileri (Milyon Dolar)77 
Yıl Toplam Fiziksel Dijital 
1999 656,3 656,3  
2000 561,3 561,3  
2001 522,5 522,5  
2002 499,9 499,9  
2003 673,8 673,8  
2004 716,7 716,7  
2005 674 660,52 13,48 
2006 621 589,95 31,05 
2007 600,43 550,91 49,52 
2008 675,352 607,9616 67,39 
2009 693,851 608,4406 85,41 
2010 712,308 608,8779 103,43 
2011 730,73 609,2802 121,45 
2012 749,122 609,6526 139,47 
 
          Avustralya müzik satış verileri Tablo 16’da incelendiğinde 1999 yılında 656,3 
milyon dolar düzeyindeyken 2007 yılı itibariyle 600,43 milyon dolara gerilediği 
görülmektedir. Dijital müzik satış verileri 2005–2007 yılları arasında sürekli artış 
gösterirken fiziksel ve toplam müzik satışları azalan eğilim göstermektedir. 2008–
2012 yılları için yapılan öngörüler dikkate alındığında fiziksel ve toplam satışlarda 
artışın başlaması beklenmektedir. 2012 yılı için öngörülen satışın gerçekleşmesi 
durumunda dijital müziğin toplam satış içerisindeki payı yaklaşık olarak %18 
düzeyinde olması beklenmektedir. 
Şekil 23: Avustralya Fiziksel Müzik Satış Trendi 
y = 5,0255Ln(x) + 596,39
R2 = 0,0023
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77http://www.ifpi.org/content/section_statistics/index.html, 21.06.2008, 1999–2007 yılları arasındaki 
veriler IFPI müzik raporlarından derlenmiştir.  2008–2012 yılları arasındaki veriler tahminidir. 
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Şekil 24: Avustralya Dijital Müzik Satış Trendi 
y = 18,02x - 4,69
R2 = 0,9998
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Şekil 25: Avustralya Toplam Müzik Satış Trendi 
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Tablo 17: 1999–2012 İtalya Müzik Satış Verileri (Milyon Dolar)78 
Yıl Toplam Fiziksel Dijital 
1999 641,9 641,9  
2000 532,2 532,2  
2001 524,7 524,7  
2002 554,7 554,7  
2003 644,6 644,6  
2004 652,5 652,5  
2005 669 642,24 26,76 
2006 598 562,12 35,88 
2007 503,84 466,32 37,52 
2008 520,437 476,29 44,147 
2009 472,829 423,3016 49,527 
2010 416,433 361,5264 54,907 
2011 351,251 290,9644 60,287 
2012 277,282 211,6156 65,667 
         
          Tablo 17’de İtalya müzik satış verileri incelendiğinde, 2005 yılında dijital 
satışların toplam satışın %4’ünü, 2006 yılında %6’sını ve 2007 yılında  %7’sini 
içerdiği görülmektedir, 2012 yılı için yapılan öngörünün gerçekleşmesi durumunda 
dijital müzik satışının, toplam satışı içerisindeki yerinin yaklaşık olarak %24 olması 
beklenmektedir. 2005–2007 yılları arasında dijital satışlar artış gösterirken toplam ve 
fiziksel müzik satışları azalmaktadır. Dijital satıştaki 2005–2007 yıllarındaki artışa 
karşın, fiziksel satışın azalma eğiliminde olması, müzik tercihlerinde dijitale yönelme 
olduğunu göstermektedir.  
Şekil 26: İtalya Fiziksel Müzik Satış Trendi 
y = -4,3934x2 + 39,273x + 522,9
R2 = 0,1994
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78 http://www.ifpi.org/content/section_statistics/index.html, 21.06.2008, 1999–2007 yılları arasındaki 
veriler IFPI müzik raporlarından derlenmiştir.  2008–2012 yılları arasındaki veriler tahminidir. 
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Şekil 27: İtalya Dijital Müzik Satış Trendi 
y = 5,38x + 22,627
R2 = 0,8613
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Şekil 28: İtalya Toplam Müzik Satış Trendi 
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Tablo 18: 1999–2012 İspanya Müzik Satış Verileri (Milyon Dolar)79 
Yıl Toplam Fiziksel Dijital 
1999 639,5 639,5  
2000 562,9 562,9  
2001 613 613  
2002 542,3 542,3  
2003 595,9 595,9  
2004 572,8 572,8  
2005 555 549,45 5,55 
2006 497 472,15 24,85 
2007 384,93 351,09 33,84 
2008 467,173 417,47 49,7033 
2009 455,943 392,095 63,8483 
2010 444,713 366,72 77,9933 
2011 433,483 341,345 92,1383 
2012 422,253 315,97 106,2833 
 
          Tablo 18’de İspanya müzik satış verileri incelendiğinde dijital müzik 
satışlarının, toplam satış içindeki payı yaklaşık olarak 2005 yılında %1, 2006 yılında 
%5 ve 2007 yılında %8’dir. Dijital müzik satışları 2005–2007 yılları arasında 
artarken, fiziksel müzik satışları azalmaktadır ve buradan tüketicilerin müzik 
tercihlerinin değiştiği, dijital müziğe bir yönelme olduğu görülmektedir. Toplam 
müzik satışları ise, 1999 yılında 639,5 düzeyindeyken, 2007 yılında 384,93 düzeyine 
gerilemiştir, 2012 yılı için öngörülen satışın gerçekleşmesi durumunda toplan müzik 
satışının 422,53 milyon dolar seviyesine gelmesi ve dijital müziğin toplam satış 
içindeki payının %25 ve fiziksel müzik satışının %75 olması beklenmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
79 http://www.ifpi.org/content/section_statistics/index.html, 21.06.2008, 1999–2007 yılları arasındaki 
veriler IFPI müzik raporlarından derlenmiştir.  2008–2012 yılları arasındaki veriler tahminidir. 
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Şekil 29: İspanya Fiziksel Müzik Satış Trendi 
y = -25,375x + 671,22
R2 = 0,6421
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Şekil 30: İspanya Dijital Müzik Satış Trendi 
y = 14,145x - 6,8767
R2 = 0,9576
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Şekil 31: İspanya Toplam Müzik Satış Trendi 
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Tablo 19: 1999–2012 Hollanda Müzik Satış Verileri (Milyon Dolar)80 
Yıl Toplam Fiziksel Dijital 
1999 522,1 522,1  
2000 455 455  
2001 435,7 435,7  
2002 397,6 397,6  
2003 498,8 498,8  
2004 507,7 507,7  
2005 431 422,38 8,62 
2006 396 380,16 15,84 
2007 341,7 325,62 16,08 
2008 382,063 361,09 20,9733 
2009 370,343 345,64 24,7033 
2010 358,623 330,19 28,4333 
2011 346,903 314,74 32,1633 
2012 335,183 299,29 35,8933 
         
            Tablo 19’da Hollanda müzik satış verileri görülmektedir, şekildeki veriler 
incelendiğinde, dijital müzik satışlarının 2006 yılında büyük bir artış gösterdiği 
ancak aynı artışın 2007 yılında devam etmediği görülmektedir. 2005 yılında dijital 
satışların toplam satışlar içindeki payı %2, 2006 yılında %4 ve 2007 yılında da %4 
oranındadır, 2012 yılında öngörülen satışın gerçekleşmesi durumunda bu oranın 
yaklaşık olarak %11 olması beklenmektedir. Toplam müzik satışları 1999 yılında 
522,1 milyon dolar düzeyindeyken, 2007 yılı itibariyle 341,7 milyon dolar düzeyine 
düşmüştür, 2008–2012 yılları için yapılan tahmini satışlar dikkate alındığında, 
toplam müzik satışlarındaki azalışın devam edeceği görülmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
80 http://www.ifpi.org/content/section_statistics/index.html, 21.06.2008, 1999–2007 yılları arasındaki 
veriler IFPI müzik raporlarından derlenmiştir.  2008–2012 yılları arasındaki veriler tahminidir. 
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Şekil 32: Hollanda Fiziksel Müzik Satış Trendi 
y = -15,45x + 515,59
R2 = 0,4241
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Şekil 33: Hollanda Dijital Müzik Satış Trendi 
y = 3,73x + 6,0533
R2 = 0,7741
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Şekil 34: Hollanda Toplam Müzik Satış Trendi 
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Tablo 20: 1999–2012 Brezilya Müzik Satış Verileri (Milyon Dolar)81 
Yıl Toplam Fiziksel Dijital 
1999 668,4 668,4  
2000 724,7 724,7  
2001 423,5 423,5  
2002 354 354  
2003 304,9 304,9  
2004 374,2 374,2  
2005 394 390,06 3,94 
2006 333 326,34 6,66 
2007 259,44 237,36 22,08 
2008 274,814 245,7807 29,0333 
2009 264,736 226,6328 38,1033 
2010 256,3256 209,1523 47,1733 
2011 249,315 193,0717 56,2433 
2012 243,497 178,1834 65,3133 
          
           Tablo 20’de Brezilya toplam müzik satış verileri incelendiğinde müzik 
satışlarının düşme eğilimli olduğu, toplam müzik satışı için öngörülen değerler 
dikkate alındığında bu eğilimin devam edeceği görülmektedir. 2005 yılı itibariyle 
dijital müzik satış verileri toplam müzik satışları içinde yerini almıştır. 2005 yılı 
itibariyle toplam müzik satışı içerisindeki payı %1, 2006 yılında %2 ve 2007 yılında 
% 8’dir, bu oranın 2012 yılı için öngörülen satışın gerçekleşmesi durumunda dijital 
müzik satışının toplam satış içindeki payının %27 olması beklenmektedir. Şekil 35 
ve 36 incelendiğinde, fiziksel müzik satışlarında yıllar içerisinde azalma görülürken 
dijital müzik satışlarında artış görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
81 http://www.ifpi.org/content/section_statistics/index.html, 21.06.2008, 1999–2007 yılları arasındaki 
veriler IFPI müzik raporlarından derlenmiştir.  2008–2012 yılları arasındaki veriler tahminidir. 
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Şekil 35:Brezilya Fiziksel Müzik Satış Trendi 
y = -200,9Ln(x) + 708,37
R2 = 0,769
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Şekil 36: Brezilya Dijital Müzik Satış Trendi 
y = 9,07x - 7,2467
R2 = 0,8596
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Şekil 37: Brezilya Toplam Müzik Satış Trendi 
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Tablo 21: 1999–2012 Meksika Müzik Satış Verileri (Milyon Dolar)82 
Yıl Toplam Fiziksel Dijital 
1999 626 626  
2000 665,9 665,9  
2001 565,8 565,8  
2002 445,5 445,5  
2003 346,5 346,5  
2004 360 360  
2005 412 407,88 4,12 
2006 374 359,04 14,96 
2007 304 279,68 24,32 
2008 334,069 299,4026 34,6667 
2009 327,784 283,0178 44,7667 
2010 322,926 268,0597 54,8667 
2011 319,266 254,2996 64,9667 
2012 316,626 241,5597 75,0667 
 
         Tablo 21’de Meksika müzik satış verileri görülmektedir, şekildeki veriler 
incelendiğinde, dijital müzik satışlarının her yıl arttığı görülmektedir.  2005 yılında 
dijital satışların toplam satışlar içindeki payı %1, 2006 yılında %4 ve 2007 yılında da 
%8’dir, 2012 yılı için öngörülen satışın gerçekleşmesi durumunda bu oranın yaklaşık 
olarak %24 olması beklenmektedir. Toplam müzik satışları 1999 yılında 626 milyon 
dolar düzeyindeyken, 2007 yılı itibariyle 304 milyon dolar düzeyine düşmüştür, 
2008–2012 yılları için yapılan tahmini satışlar dikkate alındığında, toplam müzik 
satışlarındaki azalmanın devam edeceği görülmektedir.  
Şekil 38: Meksika Fiziksel Müzik Satış Trendi 
y = -171,91Ln(x) + 695,24
R2 = 0,8216
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82http://www.ifpi.org/content/section_statistics/index.html, 21.06.2008, 1999–2007 yılları arasındaki 
veriler IFPI müzik raporlarından derlenmiştir.  2008–2012 yılları arasındaki veriler tahminidir. 
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Şekil 39: Meksika Dijital Müzik Satış Trendi 
y = 10,1x - 5,7333
R2 = 0,9982
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Şekil 40: Meksika Toplam Müzik Satış Trendi 
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Tablo 22: 1999–2012 Belçika Müzik Satış Verileri (Milyon Dolar)83 
Yıl Toplam Fiziksel Dijital 
1999 342,3 342,3  
2000 266,8 266,8  
2001 233,4 233,4  
2002 225,3 225,3  
2003 250,7 250,7  
2004 275,1 275,1  
2005 262 256,76 5,24 
2006 331 311,14 19,86 
2007 226,59 211,65 14,94 
2008 262,511 239,4644 23,0467 
2009 264,73 236,8419 27,8967 
2010 267,194 234,4478 32,7467 
2011 269,842 232,2454 37,5967 
2012 272,653 230,2063 42,4467 
 
          Belçika müzik satış verileri Tablo 22’de incelendiğinde, toplam müzik 
satışlarının 1999 yılında 342,3 milyon dolar düzeyindeyken 2007 yılı itibariyle 
226,59 milyon dolara gerilediği görülmektedir. 2012 yılı için öngörülen müzik 
satışının gerçekleşmesi durumunda toplam müzik satışının 272,653 milyon dolar 
düzeyinde olması ve toplam müzik satışının yaklaşık olarak %15’inin dijital müzik 
satışı ve %85’inin fiziksel müzik satışı olması beklenmektedir. Dijital müzik satışları 
toplam satışlar içerisinde, 2005 yılı itibariyle %2, 2006 yılı itibariyle %6 ve 2007 
yılında da %6 düzeyinde olduğu görülmektedir.  
Şekil 41: Belçika Fiziksel Müzik Satış Trendi 
y = -27,515Ln(x) + 302,82
R2 = 0,2256
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83 http://www.ifpi.org/content/section_statistics/index.html, 21.06.2008, 1999–2007 yılları arasındaki 
veriler IFPI müzik raporlarından derlenmiştir.  2008–2012 yılları arasındaki veriler tahminidir. 
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Şekil 42: Belçika Dijital Müzik Satış Trendi 
y = 4,85x + 3,6467
R2 = 0,4251
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Şekil 43: Belçika Toplam Müzik Satış Trendi 
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Tablo 23: 1999–2012 İsviçre Müzik Satış Verileri (Milyon Dolar)84 
Yıl Toplam Fiziksel Dijital 
1999 294,8 294,8  
2000 264 264  
2001 274,1 274,1  
2002 253,2 253,2  
2003 256,3 256,3  
2004 258,8 258,8  
2005 267 264,33 2,67 
2006 237 229,89 7,11 
2007 233 219,02 13,98 
2008 241,442 222,212 19,23 
2009 240,107 215,2222 24,885 
2010 238,772 208,2324 30,54 
2011 237,438 201,2426 36,195 
2012 236,103 194,2528 41,85 
        
            Tablo 23’de İsviçre müzik satış verileri görülmektedir. Dijital müzik satış 
verilerinin toplam satış içindeki payı 2005, 2006 ve 2007 yılları için sırasıyla, %1, 
%3 ve %6’dır, 2012 yılı için öngörülen satışın gerçekleşmesi durumunda dijital 
satışın toplam satış içerisindeki payının yaklaşık olarak %18 olması beklenmektedir. 
Oranlardan da anlaşılacağı gibi dijital satışlar artış eğilimindedir. Toplam satışlar ise 
1999 yılı itibariyle 294,8 milyon dolar düzeyindeyken, 2007 yılı itibariyle 233 
milyon dolar düzeyindedir, 2012 yılı için öngörülen satışın gerçekleşen durumun 
gerçekleşmesi durumunda toplam satışın 236,103 milyon dolar olması 
beklenmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
84 http://www.ifpi.org/content/section_statistics/index.html, 21.06.2008, 1999–2007 yılları arasındaki 
veriler IFPI müzik raporlarından derlenmiştir.  2008–2012 yılları arasındaki veriler tahminidir. 
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Şekil 44: İsviçre Fiziksel Müzik Satış Trendi 
y = -6,9898x + 292,11
R2 = 0,7293
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Şekil 45: İsviçre Dijital Müzik Satış Trendi 
y = 5,655x - 3,39
R2 = 0,9848
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Şekil 46: İsviçre Toplam Müzik Satış Trendi 
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Tablo 24: 1999–2012 Avusturya Müzik Satış Verileri (Milyon Dolar)85 
Yıl Toplam Fiziksel Dijital 
1999 322,9 322,9  
2000 289,1 289,1  
2001 253,2 253,2  
2002 245,2 245,2  
2003 282,1 282,1  
2004 288,6 288,6  
2005 285 276,45 8,55 
2006 266 252,7 13,3 
2007 269,56 251,98 17,58 
2008 275,414 253,2404 22,1733 
2009 277,726 251,0374 26,6883 
2010 280,23 249,0264 31,2033 
2011 282,894 247,1763 35,7183 
2012 285,697 245,4635 40,2333 
  
          Tablo 24’de Avusturya müzik satış verileri dijital, fiziksel ve toplam satışlar 
olmak üzere üç ayrı bölümde görülmektedir. 2005 yılı itibariyle dijital müzik toplam 
satışların %3’ü düzeyindeyken, 2012 yılı için öngörülen satışın gerçekleşmesi 
durumunda dijital müzik satışının toplam müzik satışının %14’ü düzeyinde olması 
beklenmektedir. 2005 yılında fiziksel müzik satışları toplam müzik satışları 
içerisinde %97’lik bir paya sahipken, 2012 yılındaki projeksiyonun gerçekleşmesi 
                                               
85http://www.ifpi.org/content/section_statistics/index.html, 21.06.2008,  1999–2007 yılları arasındaki 
veriler IFPI müzik raporlarından derlenmiştir.  2008–2012 yılları arasındaki veriler tahminidir. 
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durumunda bu payın %86 düzeyine düşmesi beklenmektedir. 2005–2007 yılları 
arasında dijital müzik satışları artarken, fiziksel müzik satışları azalmaktadır. Toplam 
satışlar ise 1999 yılında 322,9 milyon dolar düzeyindeyken, 2012 yılı için öngörülen 
satışın gerçekleşmesi durumunda toplam müzik satışının 285,697 milyon dolar 
düzeyine ulaşması beklenmektedir.  
 
Şekil 47: Avusturya Fiziksel Müzik Satış Trendi 
y = -23,113Ln(x) + 306,46
R2 = 0,4333
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Şekil 48: Avusturya Dijital Müzik Satış Trendi 
y = 4,515x + 4,1133
R2 = 0,9991
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Şekil 49: Avusturya Toplam Müzik Satış Trendi 
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4.3.TÜRKİYE’DE DİJİTAL MÜZİK 
 
 Türkiye’de dijital müziğe geçiş, dünyaya oranla daha yavaş 
gerçekleşmektedir. İnternet üzerinden dijital müzik sağlayan servislerin az oluşu, 
dijital müzik anlamında tam bir alt yapının oluşmamış olması dijital müziği kullanma 
oranının düşük olma sebepleri arasında sayılabilmektedir.  
MÜYAP Dijital Müzik Platformu Projesi ile dijital müzik sağlayıcı 
servislerin,  hizmetlerini yasal yoldan vermelerini sağlayacak bir yapı oluşturulması 
hedeflenmektedir. Sistemde, dijital müzik sağlayan servislere ön ödeme ve minimum 
ücret uygulaması ile ücret ödenmesi sağlanacaktır. Ayrıca bu proje ile hem İnternet 
üzerinden müziğin kullanılabilecek, hem de cep telefonlarına orijinal kayıtların 
indirilmesi sağlanacaktır86.  
 
 
 
 
 
                                               
86http://www.mu-yap.org/getdata.asp?PID=293, 19.07.2008.  
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Tablo 25: Türkiye Müzik Satış Verileri (Milyon Dolar)87 
Yıl Toplam 
1999 127 
2000 120,8 
2001 153 
2002 121,2 
2003 142,5 
2004 166,2 
2005 161,3798 
2006 167,9312 
2007 174,4826 
2008 181,034 
2009 187,5854 
2010 194,1368 
2011 200,6882 
2012 207,2396 
          Türkiye’de müzik satışları 1999 yılında 127 milyon dolar seviyesindeyken, 
2004 yılı itibariyle 166,4 milyon doları bulmuştur. 2005–2012 yılları için yapılan 
tahmin dikkate alındığında bu artışın devam edeceği ve 2012 yılında 207 milyon 
dolar seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2007'de Türkiye dijital müzik 
platformunda 6 milyon şarkıdan ortalama 5 milyon YTL gelir elde edilmiştir88.   
 
Şekil 50: 1999–2012 Türkiye Toplam Müzik Satışları 
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87 http://www.ifpi.org/content/section_statistics/index.html, 21.06.2008,  1999–2007 yılları arasındaki 
veriler IFPI müzik raporlarından derlenmiştir.  2005–2012 yılları arasındaki veriler tahminidir. 
88 http://www.sabah.com.tr/2008/04/27/haber,34FF463EAB4C4FF6AE0D2979BF10E674.html, 
20.08.2008 
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Tablo 26: 1995–2006 Türkiye Müzik Endüstrisi Korsan Verileri (Milyon Dolar) 
Yıl Kayıp  
1995 8 
1996 7 
1997 8 
1998 4 
1999 4 
2000 4 
2001 3,5 
2002 18 
2003 15 
2004 15 
2005 18 
2006 20 
 Kaynak: http://www.iipa.com/special301.html, verilerinden derlenmiştir. 
        Türkiye’de korsan verileri Tablo 26’da verilmiştir. Korsan nedeniyle 1995 
yılında 8 milyon dolar düzeyinde olan kayıpların 2006 yılı itibariyle 20 milyon dolar 
düzeyine ulaştığı görülmektedir. Korsan nedeniyle oluşan kaybın teknolojik 
gelişmelerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Teknolojinin müzik türünde meydana 
getirdiği gelişmeler sonucunda ortaya çıkan dijital müziğin yasal olmayan yollarla 
kopyalanması ve yayılmasının oldukça kolay olduğu görülmektedir.  
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SONUÇ 
Bu çalışmada, bilgi teknolojilerinin ve 21. Yüzyılda giderek yaygınlaşan 
bilişim suçlarının müzik endüstrisine etkilerinin incelenmesi amacıyla 
değerlendirmeler yapılmıştır.   
Dünya müzik satışları ilk olarak bölgeler bazında incelenmiştir. Daha sonra, 
müzik satışı en fazla 15 ülkeye ait veriler derlenerek, müzik satışlarında mevcut 
durum incelenmiştir. Daha sonra dijital ve fiziksel müzik satışları bazında 
projeksiyonlar yapılmıştır. Müzik eserlerinin, eser niteliği taşıması sebebiyle, fikri 
mülkiyet hakkına, dünyada ve Türkiye’de fikri mülkiyet haklarını koruyan kanunlara 
değinilmiştir. Bu kanunlara rağmen, fikri mülkiyet hakkı ihlalleri olduğu ve bu 
ihlallerin gerçekleştirilme şekilleri incelenmiştir.  
Yapılan analizler neticesinde dijital müzik satışlarının artma eğilimli olduğu, 
buna karşın fiziksel müzik satışlarının azalma eğiliminde olduğu sonucuna 
varılmıştır. Toplam satışlar açısından duruma bakıldığında, genel olarak toplam 
müzik satışlarının az bir oranda arttığı ya da azaldığı görülmektedir. Dijital müzik 
satış verileri ile ilgili verinin kısa bir dönemi kapsaması sebebiyle, dijital müzik 
satışlarının gelecekteki durumu ile ilgili tahmin yapılmıştır. Türkiye ile ilgili dijital 
satış verilerinin mevcut olmaması, fiziksel satış ile ilgili 2004 yılına kadar veri 
bulunması sebebiyle Türkiye’de dijital müziğin mevcut durumu ve geleceğe yönelik 
durumu ile ilgili tespit yapılamamıştır. 
Dünyada durumun benzer şekilde seyrettiği, fiziksel müzik satışlarında 
azalma meydana geldiği, müzik tüketim şeklinin dijitale yöneldiği sonucuna 
varılmıştır. Örnek alınan 15 ülke için korsan nedeniyle oluşan kayıp verilerinin 
olmaması sebebiyle, toplam satışlardaki azalışta korsancılığın etkisi olup olmadığı 
konusunda bir yargıya varılamamıştır.   
Bu konu ile ilgili yapılacak çalışmalarda korsan ile ilgili verilerin mevcut 
olması durumunda toplam satıştaki azalmanın kaynağı ile ilgili daha kesin bir 
yargıya varmak mümkün olacaktır. Dijital müzik ile ilgili verilerin daha fazla olması 
durumunda dijital müziğin gelecekteki durumu ile ilgili daha kesin sonuçlara varmak 
mümkün olabilecektir.  
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EK 1: 2003–2007 YILLARI AYLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE BANDROL 
MİKTARLARI 
2003 Yılı Aylar İtibariyle Bandrol Miktarları 
 
 Yabancı 
CD 
Yabancı 
Kaset Yerli CD Yerli Kaset Toplam 
Ocak 118.863 77.398 792.620 1.795.850 2.784.731 
Şubat 60.067 44.720 532.150 1.252.250 1.889.187 
Mart 132.447 64.700 665.400 2.275.100 3.137.647 
Nisan 67.535 48.050 587.900 1.756.350 2.459.835 
Mayıs 99.393 62.071 1.939.001 4.256.670 6.357.135 
Haziran 76.636 74.005 1.277.350 3.071.020 4.499.011 
Temmuz 64.921 39.069 1.792.139 3.118.625 5.014.754 
Ağustos 70.462 23.437 877.783 2.468.450 3.440.132 
Eylül 85.397 93.650 856.900 2.184.970 3.220.917 
Ekim 92.998 64.530 771.350 2.106.100 3.034.978 
Kasım 67.936 61.080 627.700 1.501.450 2.258.166 
Aralık 154.751 102.835 590.450 1.887.750 2.735.786 
Toplam 1.091.406 755.545 11.310.743 27.674.585 40.832.279 
Kaynak: http://www.mu-yap.org/getdata.asp?pagename=pazar_hakkinda_2003t 
 
2004 Yılı Aylar İtibariyle Bandrol Miktarları 
 
Aylar 
 
Yabancı CD Yabancı 
Kaset 
Yerli CD Yerli Kaset Toplam 
Ocak 71.024 78.100 702.795 1.708.750 2.560.669 
Şubat 83.289 52.005 555.650 1.267.400 1.958.344 
Mart 184.052 102.250 939.155 2.250.550 3.476.007 
Nisan 127.442 75.399 1.559.700 3.773.600 5.536.141 
Mayıs 140.724 62.700 1.309.125 3.150.320 4.662.869 
Haziran 153.806 105.985 1.333.925 2.871.550 4.465.266 
Temmuz 204.115 81.700 1.728.450 3.128.050 5.142.315 
Ağustos 108.530 67.800 1.030.500 2.046.146 3.252.976 
Eylül 83.028 51.250 1.158.700 1.899.600 3.192.578 
Ekim 121.463 44.387 732.375 1.631.785 2.530.010 
Kasım 130.166 103.280 1.186.225 1.807.774 3.227.445 
Aralık 154.287 110.612 1.326.280 2.338.550 3.929.729 
Toplam 1.562.010 935.468 13.562.880 27.874.109 43.934.467 
Kaynak: http://www.mu-yap.org/getdata.asp?pagename=pazar_hakkinda_2004t 
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2005 Yılı Aylar İtibariyle Bandrol Miktarları 
 
 Yabancı CD Yabancı 
Kaset 
Yerli CD Yerli 
Kaset 
Toplam 
Ocak 92.829 32.600 859.000 1.361.800 2.346.229 
Şubat 154.706 60.800 699.205 1.079.442 1.994.153 
Mart 149.160 54.200 881.950 1.405.200 2.490.510 
Nisan 108.303 30.367 1.026.450 1.826.050 2.991.170 
Mayıs 125.214 42.000 1.534.650 1.743.400 3.445.264 
Haziran 178.623 51.840 1.101.400 1.417.575 2.749.438 
Temmuz 104.863 21.300 1.249.700 1.226.450 2.602.313 
Ağustos 141.271 95.900 902.869 1.363.120 2.503.160 
Eylül 143.106 80.000 1.089.200 1.194.320 2.506.626 
Ekim 249.052 116.800 916.170 978.050 2.260.072 
Kasım 179.259 24.920 678.200 584.510 1.466.889 
Aralık 153.984 26.980 1.587.500 1.626.600 3.395.064 
Toplam 1.780.370 637.707 12.526.294 15.806.517 30.750.888 
Kaynak: http://www.mu-yap.org/getdata.asp?pagename=pazar_hakkinda_2005t 
 
2006 Yılı Aylar İtibariyle Bandrol Miktarları 
 
Aylar Yabancı CD 
Yabancı 
Kaset Yerli CD Yerli Kaset 
Toplam 
Ocak 102.187 44.300 721.670 785.650 1.653.807 
Şubat 87.842 8.900 959.970 590.640 1.647.352 
Mart 202.441 40.600 1.120.914 613.980 1.977.935 
Nisan 204.320 43.610 1.389.350 787.700 2.424.980 
Mayıs 121.222 12.500 1.279.600 1.088.850 2.502.172 
Haziran 76.729 39.600 1.510.300 1.157.350 2.783.979 
Temmuz 100.899 33.600 952.385 706.700 1.793.584 
Ağustos 183.124 9.800 899.700 801.000 1.893.624 
Eylül 133.784 44.000 1.017.550 738.000 1.933.334 
Ekim 87.999 12.000 1.089.090 685.050 1.874.139 
Kasım 289.483 8.600 1.124.792 407.520 1.830.395 
Aralık 197.973 3.000 1.493.250 648.550 2.342.773 
Toplam 1.788.003 300.510 13.558.571 9.010.990 24.658.074 
Kaynak: http://www.mu-yap.org/getdata.asp?PID=278 
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2007 Yılı Aylar İtibariyle Bandrol Miktarları 
 
Aylar Yabancı CD 
Yabancı 
Kaset Yerli CD Yerli Kaset 
Toplam 
Ocak 87.223 2.000 650.100 229.800 969123 
Şubat 112.736 0 1.084.550 570.880 1.768.166 
Mart 73.208 3.000 1.941.300 659.300 2.676.808 
Nisan 111.601 6.500 880.840 365.500 1.364.441 
Mayıs 126.765 6.000 1.355.800 561.035 2.049.600 
Haziran 138.415 2.800 1.910.800 499.900 2.551.915 
Temmuz 80.560 1.800 1.007.025 499.600 1.588.985 
Ağustos 128.872 2.000 925.290 340.217 1.396.379 
Eylül 66.384 7.500 576.574 116.350 766.808 
Toplam 925.764 31.600 10.332.279 3.842.582 15.132.225 
Kaynak: http://www.mu-yap.org/getdata.asp?PID=337 
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EK 2: FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU  
 
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU  
Kanun Numarası: 5846 
Kanun Kabul Tarihi: 05/12/1951 
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/12/1951 
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7981 
BİRİNCİ BÖLÜM: FİKİR VE SANAT ESERLERİ  
A -AMAÇ:  
Madde 1 - (Değişik madde: 03/03/2001 - 4630/1. md.) 
Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra 
eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile 
filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri 
üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını 
düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir. 
KAPSAM  
Madde 1/A - (Ek madde: 03/03/2001 - 4630/2. md.) 
Bu Kanun, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya 
yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk 
tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi 
ve mali haklarını, bu haklara ilişkin tasarruf esas ve usullerini, yargı yollarını ve yaptırımları ile 
Kültür Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluğunu kapsamaktadır. 
TANIMLAR  
Madde 1/B - (Ek madde: 03/03/2001 - 4630/2. md.) 
Bu Kanunda geçen tanımlardan; 
a) Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema 
eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini, 
b) Eser sahibi: Eseri meydana getiren   kişiyi, 
c) İşlenme eser: Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müstakil 
olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat mahsullerini, 
d) Derleme eser: Özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla, ansiklopediler ve 
antolojiler gibi muhtevası seçme ve düzenlemelerden oluşan ve bir düşünce yaratıcılığı sonucu olan 
eseri, 
e) Tespit: Seslerin veya ses temsillerinin veya ses ve görüntülerin anlaşılabilecek, çoğaltılabilecek 
veya iletilebilecek şekilde bir araca kaydedilmesi işlemini, 
f) Fonogram: Sinema eseri gibi görsel-işitsel eserler içindeki ses tespitleri hariç olmak üzere, bir 
icrada yer alan seslerin veya diğer seslerin veya ses temsillerinin tespit edildiği ses taşıyıcısı Fiziksel 
ortamı, 
g) Bilgisayar programı: Bir bilgisayar sisteminin özel bir işlem veya görev yapmasını sağlayacak 
bir şekilde düzene konulmuş bilgisayar emir dizgesini ve bu emir dizgesinin oluşum ve gelişimini 
sağlayacak hazırlık çalışmalarını, 
h) Arayüz: Bilgisayarın donanım ve yazılım unsurları arasında karşılıklı etkilenme ve bağlantıyı 
oluşturan program bölümlerini, 
ı) Araişlerlik: Bilgisayar program bölümlerinin fonksiyonel olarak birlikte çalışması ve karşılıklı 
etkilenmesi ve alışverişi yapılan bilginin karşılıklı kullanım yeteneğini, 
j) Bağlantılı haklar: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla komşu hak 
sahipleri ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının sahip oldukları hakları, 
k) Komşu haklar: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla ve eser 
sahibinin izniyle bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli 
biçimlerde icra eden sanatçıların, bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram 
yapımcıları ile radyo-televizyon kuruluşlarının sahip oldukları hakları, 
l) (Ek bend:30/03/2004-5101/9.mad) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını, 
İfade eder. 
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B -FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN ÇEŞİTLERİ:  
I - İLİM VE EDEBİYAT ESERLERİ:  
Madde 2 - İlim ve edebiyat eserleri şunlardır: 
1. (Değişik bent: 07/06/1995 - 4110/1 md.) Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan 
eserler ve her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program 
sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları, 
2. (Değişik bent: 01/11/1983 - 2936/1 md.) Her nevi rakıslar, yazılı koreografi eserleri, 
Pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri 
 
3. (Değişik bent: 07/06/1995 - 4110/1 md.) Bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi 
mahiyette fotoğraf eserleriyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve 
topoğrafyaya ait maket ve benzerleri, herçeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimari 
maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri. 
(Ek fıkra: 07/06/1995 - 4110/1 md.) Arayüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri de içine 
almak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir ögesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser 
sayılmazlar. 
II - MUSİKİ ESERLERİ:  
Madde 3 - Musiki eserleri, her nevi sözlü ve sözsüz bestelerdir. 
III - GÜZEL SANAT ESERLERİ:  
Madde 4 - (Değişik madde: 07/06/1995 - 4110/2 md.) 
Güzel sanat eserleri, estetik değere sahip olan; 
1. Yağlı ve suluboya tablolar; her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve 
tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş, ağaç veya diğer maddelerle 
çizilen veya tespit edilen eserler, kaligrafi, serigrafi, 
2. Heykeller, kabartmalar ve oymalar, 
3. Mimarlık eserleri, 
4. El işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri ile tekstil, moda 
tasarımları, 
5. Fotoğrafik eserler ve slaytlar, 
6. Grafik eserler, 
7. Karikatür eserleri, 
8. Her türlü tiplemelerdir. 
Krokiler, resimler, maketler, tasarımlar ve benzeri eserlerin endüstriyel model ve resim olarak 
kullanılması, düşünce ve sanat eserleri olmak sıfatlarını etkilemez. 
IV - SİNEMA ESERLERİ:  
Madde 5 - (Değişik madde: 03/03/2001 - 4630/3. md.) 
Sinema eserleri, her nevi bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları 
tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi, tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya 
mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler 
dizisidir. 
C -İŞLENMELER VE DERLEMELER:  
Madde 6 - Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilipte bu esere nispetle müstakil 
olmıyan ve aşağıda başlıcaları yazılı fikir ve sanat mahsulleri işlenmedir: 
1. Tercümeler; 
2. Roman, hikaye, şiir ve tiyatro piyesi gibi eserlerden birinin bu sayılan nevilerden bir başkasına 
çevrilmesi; 
3. Musiki, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat eserlerinin filim haline sokulması veya filime alınmaya 
ve radyo ve televizyon ile yayıma müsait bir şekle sokulması; 
4. Musiki aranjman ve tertipleri; 
5. Güzel sanat eserlerinin bir şekilden diğer şekillere sokulması; 
6. Bir eser sahibinin bütün veya aynı cinsten olan eserlerinin külliyat haline konulması; 
7. Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde seçme ve toplama eserler tertibi; 
8. Henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya 
elverişli hale getirilmesi (İlmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla 
faksimileler bundan müstesnadır.); 
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9. Başkasına ait bir eserin izah veya şerhi yahut kısaltılması. 
10. (Ek bent: 07/06/1995 - 4110/3 md.) Bir bilgisayar programının uyarlanması, düzenlenmesi 
veya herhangi bir değişim yapılması; 
11. (Ek bent: 07/06/1995 - 4110/3 md.) Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde 
verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan (Ek ibare: 03/03/2001 - 4630/4. 
md.) ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları (Ancak, burada sağlanan koruma, 
veri tabanı içinde bulunan verilere materyalin korunması için genişletilemez). 
(Ek ibare: 03/03/2001 - 4630/4. md.) İstifade edilen eserin sahibinin haklarına zarar getirmemek 
şartıyla oluşturulan ve İşliyenin hususiyetini taşıyan işlenmeler, bu kanuna göre eser sayılır. 
Ç -ALENİLEŞMİŞ VE YAYIMLANMIŞ ESERLER:  
Madde 7 - Hak sahibinin rızasiyle umuma arzedilen bir eser alenileşmiş sayılır. 
Bir eserin aslından çoğaltma ile elde nüshaları hak sahibinin rızasiyle satışa çıkarılma veya 
dağıtılma yahut diğer bir şekilde ticaret mevkiine konulma suretiyle umuma arzedilirse o eser 
yayımlanmış sayılır. 
 
5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmü mahfuzdur. 
İKİNCİ BÖLÜM: ESER SAHİBİ  
A TARİF:  
I - GENEL OLARAK:  
Madde 8 - (Değişik madde: 03/03/2001 - 4630/5. md.) 
Bir eserin sahibi onu meydana getirendir. 
Bir işlenmenin ve derlemenin sahibi, asıl eser sahibinin hakları mahfuz kalmak şartıyla onu 
işleyendir. 
Sinema eserlerinde; yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog yazarı, eserin 
birlikte sahibidirler. Canlandırma tekniğiyle yapılmış sinema eserlerinde, animatör de eserin birlikte 
sahipleri arasındadır. 
II - ESER SAHİPLERİNİN BİRDEN FAZLA OLUŞU:  
Madde 9 - Birden fazla kimselerin birlikte vücuda getirdikleri eserin kısımlara ayrılması 
mümkünse, bunlardan her biri vücuda getirdiği kısmın sahibi sayılır. 
Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, eseri birlikte vücuda getirenlerden her biri bütün eserin 
değiştirilmesi veya yayımlanması için diğerlerinin iştirakini istiyebilir. Diğer taraf muhik bir sebep 
olmaksızın iştirak etmezse, mahkemece müsaade verilebilir. Aynı hüküm mali hakların 
kullanılmasında da uygulanır. 
III - ESER SAHİPLERİ ARASINDAKİ BİRLİK:  
Madde 10 - Birden fazla kimsenin iştirakiyle vücuda getirilen eser ayrılmaz bir bütün teşkil 
ediyorsa, eserin sahibi, onu vücuda getirenlerin birliğidir. 
Birliğe adi şirket hakkındaki hükümler uygulanır. Eser sahiplerinden biri, birlikte yapılacak bir 
muameleye muhik bir sebep olmaksızın müsaade etmezse, bu müsaade mahkemece verilebilir. Eser 
sahiplerinden her biri, birlik menfaatlerine tecavüz edildiği takdirde tek başına hareket edebilir. 
Bir eserin vücuda getirilmesinde yapılan teknik hizmetler veya teferruata ait yardımlar, iştirake 
esas teşkil etmez. 
(Ek fıkra: 03/03/2001 - 4630/6. md.) Birden fazla kimsenin iştiraki ile vücuda getirilen eser, 
ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa bir sözleşmede veya hizmet şartlarında veya eser meydana 
getirildiğinde yürürlükte olan herhangi bir yasada aksi öngörülmediği takdirde birlikte eser 
üzerindeki haklar eser sahiplerini bir araya getiren gerçek veya tüzel kişi tarafından kullanılır. 
Sinema eseri ile ilgili haklar saklıdır. 
B ESER SAHİPLİĞİ HAKKINDA KARİNELER:  
I - SAHİBİNİN ADI BELİRTİLEN ESERLERDE:  
Madde 11 - Yayımlanmış eser nüshalarında veya güzel sanat eserinin aslında, o eserin sahibi 
olarak adını veya bunun yerine tanınmış müstear adını kullanan kimse, aksi sabit oluncaya kadar o 
eserin sahibi sayılır. 
(Değişik fıkra: 07/06/1995 - 4110/5 md.) Umumi yerlerde veya radyotelevizyon aracılığı ile 
verilen konferans ve temsillerde, mutad şekilde eser sahibi olarak tanıtılan kimse o eserin sahibi 
sayılır, meğer ki, birinci fıkradaki karine yoluyla diğer bir kimse eser sahibi sayılsın. 
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II - SAHİBİNİN ADI BELİRTİLMİYEN ESERLERDE:  
Madde 12 - Yayımlanmış olan bir eserin sahibi 11 inci maddeye göre belli olmadıkça, 
yayımlıyan ve o da belli değilse çoğaltan, eser sahibine ait hak ve salahiyetleri kendi namına 
kullanabilir. 
Bu salahiyetler, 11 inci maddenin 2 nci fıkrasındaki karine ile eser sahibinin belli olmadığı 
hallerde konferansı verene veya temsili icra ettirene aittir. 
Bu maddeye göre salahiyetli kimselerle asıl hak sahipleri arasındaki münasebetlere, aksi 
kararlaştırılmamışsa, adi vekalet hükümleri uygulanır. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: FİKRİ HAKLAR  
A ESER SAHİBİNİN HAKLARI:  
I - GENEL OLARAK:  
Madde 13 - Fikir ve sanat eserleri üzerinde sahiplerinin mali ve manevi menfaatleri bu kanun 
dairesinde himaye görür. 
Eser sahibine tanınan hak ve salahiyetler eserin bütününe ve parçalarına şamildir. 
(Değişik fıkra:03/03/2004-5101/10.mad) Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları ile 
seslerin ilk tespitini gerçekleştiren fonogram yapımcıları, hak ihdas etmek amacı taşımaksızın, sahip 
oldukları hakların ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması ve 
malî haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilmesi maksadıyla, sinema ve müzik eserlerini 
içeren yapımlarının kayıt ve tescilini yaptırırlar. Aynı maksatla, eser sahiplerinin talebi üzerine, bu 
Kanun kapsamında korunan tüm eserlerin kayıt ve tescili yapılabilir, malî haklara ilişkin yararlanma 
yetkileri de kayıt altına alınabilir. Beyana müstenit yapılan bu işlemlerden Bakanlık sorumlu 
tutulamaz. Ancak, kayıt ve tescil işlemlerine esas teşkil edecek işlemlerde, mevcut olmadığını bildiği 
veya bilmesi icap ettiği veya kendisine ait olmayan malî ve manevî haklara ilişkin yanlış beyanda 
bulunanlar, bu Kanunda öngörülen hukukî ve cezaî müeyyidelere tâbidirler. Bu Kanun kapsamında 
yapılan tüm kayıt ve tescil işlemlerine ilişkin ücretler Bakanlık tarafından belirlenir. Kayıt ve tescilin 
usul ve esasları, ücretlerinin belirlenmesi ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle 
belirlenir. 
II - MANEVİ HAKLAR:  
1. UMUMA ARZ SALAHİYETİ:  
Madde 14 - Bir eserin umuma arzedilip edilmemesini, yayımlanma zamanını ve tarzını 
munhasıran eser sahibi tayin eder. 
Bütünü veya esaslı bir kısmı alenileşmemiş olan, yahut ana hatları her hangi bir suretle henüz 
umuma tanıtılmıyan bir eserin muhtevası hakkında ancak o eserin sahibi malümat verebilir. 
(Değişik fıkra: 03/03/2001 - 4630/8. md.) Eserin umuma arz edilmesi veya yayımlanma tarzı, 
sahibinin şeref ve itibarını zedeleyecek mahiyette ise eser sahibi, başkasına yazılı izin vermiş olsa 
bile eserin gerek aslının gerek işlenmiş şeklinin umuma tanıtılması veya yayımlanmasını 
menedebilir. Menetme yetkisinden sözleşme ile vazgeçmek hükümsüzdür. Diğer tarafın tazminat 
hakkı saklıdır. 
2. ADIN BELİRTİLMESİ SALAHİYETİ:  
Madde 15 - Eseri, sahibinin adı veya müstear adı ile yahut adsız olarak, umuma arzetme veya 
yayımlama hususunda karar vermek salahiyeti munhasıran eser sahibine aittir. 
Bir güzel sanat eserinden çoğaltma ile elde edilen kopyelerle bir işlenmenin aslı veya çoğaltılmış 
nüshaları üzerinde asıl eser sahibinin ad veya alametinin, kararlaştırılan veya adet olan şekilde 
belirtilmesi ve vücuda getirilen eserin bir kopye veya işlenme olduğunun açıkça gösterilmesi şarttır. 
Bir eserin kimin tarafından vücuda getirildiği ihtilaflı ise, yahut her hangi bir kimse eserin sahibi 
olduğunu iddia etmekte ise, hakiki sahibi, hakkının tesbitini mahkemeden istiyebilir. 
(Ek fıkra: 07/06/1995 - 4110/6 md.) Eser niteliğindeki mimari yapılarda, yazılı istem üzerine 
eserin görülen bir yerine eser sahibinin uygun göreceği malzeme ile silinmeyecek biçimde eser 
sahibinin adı yazılır. 
3. ESERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI MENETMEK:  
Madde 16 - Eser sahibinin izni olmadıkça eserde veyahut eser sahibinin adında kısaltmalar, 
ekleme ve başka değiştirmeler yapılamaz. 
Kanunun veya eser sahibinin müsaadesiyle bir eseri işliyen, umuma arzeden, çoğaltan, 
yayımlıyan, temsil eden veya başka bir suretle yayan kimse; işleme, çoğaltma, temsil veya yayım 
tekniği icabı zaruri görülen değiştirmeleri eser sahibinin hususi bir izni olmaksızın da yapabilir. 
(Değişik fıkra: 03/03/2001 - 4630/9. md.) Eser sahibi, kayıtsız ve şartsız olarak yazılı izin vermiş 
olsa bile şeref ve itibarını zedeleyen veya eserin mahiyet ve hususiyetlerini bozan her türlü 
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değiştirilmeleri menedebilir. Menetme yetkisinden bu hususta sözleşme yapılmış olsa bile 
vazgeçmek hükümsüzdür. 
4. ESER SAHİBİNİN ZİLYED VE MALİKE KARŞI HAKLARI:  
Madde 17 - (Değişik fıkra: 03/03/2001 - 4630/10. md.) Eser sahibi, gerekli durumlarda, aslın 
maliki ve zilyedinden, koruma şartlarını yerine getirmek kaydıyla, 4 üncü maddenin 1 inci ve 2 nci 
bentlerinde sayılan güzel sanat eserlerinin ve 2 nci maddenin 1 inci bendinde ve 3 üncü maddede 
sayılıp da yazarlarla bestecilerin el yazısıyla yazılmış eserlerinin asıllarından geçici bir süre için 
yararlanmayı talep etme hakkına sahiptir. Eser sahibinin bu hakkı, bu eserlerin ticaretini yapanlar 
tarafından eseri satın alan veya elde eden kişilere müzayede ve satış kataloğu veya ilgili belgeler ile 
açıklanır. 
(Değişik fıkra: 07/06/1995 - 4110/7 md.) Aslın maliki, eser sahibi ile yapmış olduğu sözleşme 
şartlarına göre eser üzerinde tasarruf edebilir. Ancak eseri bozamaz ve yok edemez ve eser sahibinin 
haklarına zarar veremez. 
(Ek fıkra: 07/06/1995 - 4110/7 md.) Eserin tek ve özgün olması durumunda eser sahibi, kendisine 
ait tüm dönemleri kapsayan çalışma ve sergilerde kullanmak amacıyla, koruma şartlarını yerine 
getirerek iade edilmek üzere eseri isteyebilir. 
III -  HAKLARIN KULLANILMASI:  
A GENEL OLARAK:  
Madde 18 - (Değişik madde: 03/03/2001 - 4630/11. md.) 
Mali hakları kullanma yetkisi münhasıran eser sahibine aittir. 
Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça; memur, hizmetli ve 
işçilerin işlerini görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki haklar bunları çalıştıran veya tayin 
edenlerce kullanılır. Tüzel kişilerin uzuvları hakkında da bu kural uygulanır. 
Bir eserin yapımcısı veya yayımcısı, ancak eserin sahibi ile yapacağı sözleşmeye göre mali 
hakları kullanabilir. 
B HAKLARI KULLANABİLECEK KİMSELER:  
Madde 19 - Eser sahibi 14 ve 15 inci maddelerin birinci fıkralariyle kendisine tanınan 
salahiyetlerin kullanılış tarzlarını tesbit etmemişse yahut bu hususu her hangi bir kimseye 
bırakmamışsa bu salahiyetlerin ölümünden sonra kullanılması, vasiyeti tenfiz memuruna; bu tayin 
edilmemişse sırasiyle sağ kalan eşi ile çocuklarına ve mansup mirasçılarına, ana - babasına, 
kardeşlerine aittir. 
(Değişik fıkra: 03/03/2001 - 4630/12. md.) Eser sahibinin ölümünden sonra yukarıdaki fıkrada 
sayılan kimseler eser sahibine 14, 15 ve 16 ncı maddelerin üçüncü fıkralarında tanınan hakları eser 
sahibinin ölümünden itibaren yetmiş yıl kendi namlarına kullanabilirler. 
Eser sahibi veya birinci ve ikinci fıkralara göre salahiyetli olanlar, salahiyetlerini kullanmazlarsa; 
eser sahibinden veya halefinden mali bir hak iktisap eden kimse meşru bir menfaati bulunduğunu 
ispat şartiyle, eser sahibine 14, 15 ve 16 ncı maddelerin üçüncü fıkralarında tanınan hakları kendi 
namına kullanabilir. 
Salahiyetli kimseler birden fazla olup müdahale hususunda birleşemezlerse; mahkeme, eser 
sahibinin muhtemel arzusuna en uygun bir şekilde basit yargılama usulü ile ihtilafı halleder. 
(Değişik fıkra: 01/11/1983 - 2936/2 md.) 18 inci madde ile yukarıdaki fıkralarda sayılan 
salahiyetli kimselerden hiçbiri bulunmaz veya bulunup da salahiyetlerini kullanmazlarsa yahut ikinci 
fıkrada belirlenen süreler bitmişse, eser memleketin kültürü bakımından önemli görüldüğü takdirde, 
Kültür Bakanlığı 14, 15, 16 ncı maddelerin üçüncü fıkralarında eser sahibine tanınan hakları kendi 
namına kullanabilir. 
IV - MALİ HAKLAR:  
1. GENEL OLARAK:  
Madde 20 - (Değişik madde: 01/11/1983 - 2936/3 md.) 
Henüz alenileşmemiş bir eserden her ne şekil ve tarzda olursa olsun faydalanma hakkı 
münhasıran eser sahibine aittir. Alenileşmiş bir eserden eser sahibine münhasiran tanınan faydalanma 
hakkı, bu Kanunda mali hak olarak gösterilenlerden ibarettir. Mali haklar birbirine bağlı değildir. 
Bunlardan birinin tasarrufu ve kullanılması diğerine tesir etmez. 
(Mülga bend:03/03/2004 - 5101/28.mad)  
(Mülga bend:03/03/2004 - 5101/28.mad)  
Bir işlenmenin sahibi, kendisine bu sıfatla tanınan mali hakları, işleme hususunun serbest olduğu 
haller dışında, asıl eser sahibinin müsaade ettiği nispette kullanabilir. 
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2. ÇEŞİTLERİ:  
A İŞLEME HAKKI:  
Madde 21 - Bir eserden, onu işlemek suretiyle faydalanma hakkı munhasıran eser sahibine aittir. 
B ÇOĞALTMA HAKKI:  
Madde 22 - (Değişik madde: 07/06/1995 - 4110/8 md.) 
(Değişik fıkra: 03/03/2001 - 4630/13. md.) Bir eserin aslını veya kopyalarını, herhangi bir şekil 
veya yöntemle, tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı, geçici veya sürekli olarak çoğaltma 
hakkı münhasıran eser sahibine aittir. 
Eserlerin aslından ikinci bir kopyasının çıkarılması ya da eserin işaret, ses ve görüntü nakil ve 
tekrarına yarayan, bilinen ya da ileride geliştirilecek olan her türlü araca kayıt edilmesi, her türlü ses 
ve müzik kayıtları ile mimarlık eserlerine ait plan, proje ve krokilerin uygulanması da çoğaltma 
sayılır. Aynı kural, kabartma ve delikli kalıplar hakkında da geçerlidir. 
Çoğaltma hakkı, bilgisayar programının geçici çoğaltılmasını gerektirdiği ölçüde, programın 
yüklenmesi, görüntülenmesi, çalıştırılması, iletilmesi ve depolanması fiillerini de kapsar. 
C YAYMA HAKKI:  
Madde 23 - (Değişik madde: 03/03/2001 - 4630/14. md.) 
Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, kiralamak, ödünç vermek, satışa çıkarmak veya 
diğer yollarla dağıtmak hakkı münhasıran eser sahibine aittir. 
Eser sahibinin izniyle yurt dışında çoğaltılmış nüshaların yurt içine getirilmesi ve bunlardan 
yayma yoluyla faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Yurt dışında çoğaltılmış nüshalar 
her ne surette olursa olsun eser sahibinin ve/veya eser sahibinin iznini haiz yayma hakkı sahibinin 
izni olmaksızın ithal edilemez. Kiralama ve kamuya ödünç verme yetkisi eser sahibinde kalmak 
kaydıyla, belirli nüshaların hak sahibinin yayma hakkını kullanması sonucu mülkiyeti devredilerek 
ülke sınırları içinde ilk satışı veya dağıtımı yapıldıktan sonra bunların yeniden satışı eser sahibine 
tanınan yayma hakkını ihlal etmez. 
Bir eserin veya çoğaltılmış nüshalarının kiralanması veya ödünç verilmesi şeklinde yayımı, eser 
sahibinin çoğaltma hakkına zarar verecek şekilde, eserin yaygın kopyalanmasına yol açamaz. Bu 
maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kültür Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle 
düzenlenir. 
Ç TEMSİL HAKKI:  
Madde 24 - Bir eserden, (...) doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya resim nakline yarıyan 
aletlerle umumi mahallerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle 
faydalanma hakkı munhasıran eser sahibine aittir. 
Temsilin umuma arzedilmek üzere vukubulduğu mahalden başka bir yere her hangi bir teknik 
vasıta ile nakli de eser sahibine aittir. 
(Ek fıkra: 01/11/1983 - 2936/4 md.) Temsil hakkı; eser sahibinin veya meslek birliğine üye 
olması halinde, yetki belgesinde belirttiği yetkiler çerçevesinde meslek birliğinin yazılı izni olmadan, 
diğer gerçek ve tüzelkişilerce kullanılamaz. Ancak, 33 üncü ve 43 üncü maddelerdeki hükümler 
saklıdır. 
D İŞARET, SES VE/VEYA GÖRÜNTÜ NAKLİNE YARAYAN ARAÇLARLA UMUMA 
İLETİM HAKKI:  
Madde 25 - (Değişik madde: 03/03/2001 - 4630/15. md.) 
Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya 
telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya 
görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanması ve yayınlanan eserlerin bu kuruluşların yayınlarından 
alınarak başka yayın kuruluşları tarafından yeniden yayınlanması suretiyle umuma iletilmesi hakkı 
münhasıran eser sahibine aittir. 
Eser sahibi, eserinin aslı ya da çoğaltılmış nüshalarının telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer 
biçimlerde umuma dağıtılmasına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda 
eserine erişimini sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına da 
sahiptir. 
Bu madde ile düzenlenen umuma iletim yoluyla eserlerin dağıtım ve sunumu eser sahibinin 
yayma hakkını ihlal etmez. 
3. SÜRELER:  
A GENEL OLARAK:  
Madde 26 - Eser sahibine tanınan mali haklar zamanla mukayyettir. 46 ve 47 nci maddelerdeki 
haller dışında koruma süresinin bitiminden sonra herkes, eser sahibine tanınan mali haklardan 
faydalanabilir. 
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Bir eserin aslı veya işlenmeleri için tanınan koruma süreleri birbirine tabi değildir. 
Bu hüküm 9 uncu maddenin birinci fıkrasındaki eserler hakkında da uygulanır. 
Koruma süresi, eserin alenileşmesinden önce cereyana başlamaz. 
Forma veya fasikül halinde yayımlanan eserlerde son forma veya fasikülün yayımlandığı tarih, 
eserin aleniyeti tarihi sayılır. Fasıla ile yayımlanan mütaaddit ciltlerden müteşkkil eserlerin her bir 
cildi ile bülten, risale, mevkute ve yıllıklar gibi eserlerde aleniyet tarihi bunlardan her birinin 
yayımlanma tarihidir. 
Aleniyet tarihinden başlıyan süreler eserin ilk defa alenileştiği veya dördüncü fıkraya göre 
alenileşmiş sayıldığı yıldan sonraki senenin ilk gününden itibaren hesap olunur. 
Eser sahibinin ölümünden itibaren başlıyan sürelerin hesabında, eser sahibinin öldüğü seneyi 
takip eden yılın ilk günü başlangıç tarihi sayılır. 10 uncu maddenin birinci fıkrasında zikredilen 
hallerde süre, eser sahiplerinden son sağ kalanının ölüm tarihinden sonra başlar. 
B SÜRELERİN DEVAMI:  
Madde 27 - (Değişik madde: 07/06/1995 - 4110/10 md.) 
Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder. (Ek 
cümle: 03/03/2001 - 4630/16. md.) Bu süre, eser sahibinin birden fazla olması durumunda, hayatta 
kalan son eser sahibinin ölümünden itibaren yetmiş yıl geçmekle son bulur. 
Sahibinin ölümünden sonra alenileşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır. 
12 nci maddenin birinci fıkrasındaki hallerde koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 
yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun, 
İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır. 
C TÜRKÇEYE TERCÜME HUSUSUNDA KORUMA SÜRESİ:  
Madde 28 - (Mülga madde: 03/03/2001 - 4630/36. md.) 
Ç EL İŞLERİ, KÜÇÜK SANAT ESERLERİ, FOTOĞRAF VE SİNEMA ESERLERİNDE 
SÜRE:  
Madde 29 - (Mülga madde: 03/03/2001 - 4630/36. md.) 
B TAHDİTLER:  
I - AMME İNTİZAMI MÜLAHAZASİYLE:  
Madde 30 - Eser sahibine tanınan haklar, eserin ispatı maksadiyle mahkeme ve diğer resmi 
makamlar huzurunda ve alelıtlak zabıta ve ceza işlerinde bir muameleye konu teşkil etmek üzere 
kullanılmasına mani değildir. Fotoğraflar, umumi emniyet mülahazasiyle veya adli maksatlar için 
sahibinin rızası alınmaksızın, resmi makamlar veya bunların emriyle başkaları tarafından her şekilde 
çoğaltılabilir ve yayılabilir. 
 
Eserin her hangi bir suretle ticaret mevkiine konmasını, temsilini veya diğer şekillerde 
kullanılmasını meneden yahut müsaade veya kontrole bağlı tutan kamu hukuku hükümleri 
mahfuzdur. 
II - GENEL MENFAAT MÜLAHAZASİYLE:  
1. MEVZUAT VE İÇTİHATLAR  
Madde 31 - Resmen yayımlanan veya ilan olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve 
kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya her hangi bir suretle bunlardan faydalanma 
serbesttir. 
2. NUTUKLAR:  
Madde 32 - Büyük Millet Meclisinde ve diğer resmi meclis ve kongrelerde, mahkemelerde, 
umumi toplantılarda söylenen söz ve nutukların, haber ve malümat verme maksadiyle çoğaltılması, 
umumi mahallerde okunması veya radyo vasıtasiyle ve başka suretle yayımı serbesttir. 
Hadisenin mahiyeti ve vaziyetin icabı gerektirmediği hallerde söz ve nutuk sahiplerinin adı 
zikredilmiyebilir. 
Bu söz ve nutukları birinci fıkrada zikredilenden başka bir maksatla çoğaltmak veya diğer bir 
suretle yaymak eser sahibine aittir. 
3. TEMSİL SERBESTİSİ:  
Madde 33 - (Değişik madde: 03/03/2001 - 4630/17. md.) 
Yayımlanmış bir eserin, tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, yüzyüze eğitim ve öğretim 
maksadıyla doğrudan veya dolaylı kar amacı gütmeksizin temsili, eser sahibinin ve eserin adının 
mutat şekilde açıklanması şartıyla serbesttir. 
4. EĞİTİM VE ÖĞRETİM İÇİN SEÇME VE TOPLAMA ESERLER:  
Madde 34 - (Değişik fıkra: 07/06/1995 - 4110/13 md.) Yayımlanmış musiki, ilim ve edebiyat 
eserlerinden ve alenileşmiş güzel sanat eserlerinden, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde 
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iktisablar yapılmak suretiyle, hal ve vaziyetinden eğitim ve öğretim gayesine tahsis edildiği anlaşılan 
seçme ve toplama eserler vücuda getirilmesi serbesttir. 2 nci maddenin üçüncü bendinde ve 4 üncü 
maddenin birinci fıkrasının birinci ve beşinci bentlerinde gösterilen neviden eserler, ancak seçme ve 
toplama eserin münderecatını aydınlatmak üzere iktibas edilebilir. Ancak bu serbestlik, hak sahibinin 
meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar verir veya eserden normal yararlanma ile çelişir 
şekilde kullanılamaz. 
Münhasıran okullara mahsus olarak hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onanan 
(okulradyo) yayımları için de birinci fıkra hükümleri uygulanır. 
(Ek fıkra: 03/03/2001 - 4630/18. md.) Yayımlanmış musiki, ilim ve edebiyat eserlerinden ve 
alenileşmiş güzel sanat eserlerinden, iktibaslar yapılmak suretiyle eğitim ve öğretim gayesi dışında 
seçme ve toplama eserler vücuda getirilmesi ancak eser sahibinin izniyle mümkündür. 
Bütün bu hallerde eser ve eser sahibinin adı mütat şekilde zikredilmek icap eder. 
5. İKTİBAS SERBESTİSİ:  
Madde 35 - Bir eserden aşağıdaki hallerde iktibas yapılması caizdir: 
1. Alenileşmiş bir eserin bazı cümle ve fıkralarının müstakil bir ilim ve edebiyat eserine alınması; 
2 - Yayımlanmış bir bestenin en çok tema, motif, pasaj ve fikir nevinden parçalarının müstakil bir 
musiki eserine alınması; 
3. Alenileşmiş güzel sanat eserlerinin ve yayımlanmış diğer eserlerin, maksadın haklı göstereceği 
bir nispet dahilinde ve münderacatını aydınlatmak maksadiyle bir ilim eserine konulması; 
4. Alenileşmiş güzel sanat eserlerinin ilmi konferans veya derslerde, konuyu aydınlatmak için 
projeksiyon ve buna benzer vasıtalarla gösterilmesi. 
İktibasın belli olacak şekilde yapılması lazımdır. İlim eserlerinde, iktibas hususunda kullanılan 
eserin ve eser sahibinin adından başka bu kısmın alındığı yer belirtilir. 
6. GAZETE MÜNDERECATI:  
Madde 36 - Basın Kanununun 15 inci maddesi hükmü mahfuz kalmak üzere basın veya radyo 
tarafından umuma yayılmış bulunan günlük havadisler ve haberler serbestçe iktibas olunabilir. 
Gazete veya dergilerde çıkan içtimai, siyasi veya iktisadi günlük meselelere mütaallik makale ve 
fıkraların iktibas hakkı sarahaten mahfuz tutulmamışsa aynen veya işlenmiş şekilde diğer gazete ve 
dergiler tarafından alınması ve radyo vasıtasiyle veya diğer bir suretle yayılması serbesttir. İktibas 
hakkı mahfuz tutulsa bile sözü geçen makale ve fıkraların kısaltılarak basın özetleri şeklinde 
alınması, radyo vasıtasiyle veya diğer bir suretle yayılması caizdir. 
Bütün bu hallerde, iktibas edilen gazete, dergi ve ajansın ve eğer bunlar da başka bir kaynaktan 
alınmışlarsa o kaynağın adı, tarih ve sayısından başka makale sahiplerinin adı, müstear adı veya 
alameti zikredilmek icabeder. 
7. HABER:  
Madde 37 - (Değişik madde: 03/03/2001 - 4630/19. md.) 
Haber mahiyetinde olmak ve bilgilendirme kapsamını aşmamak kaydıyla, günlük hadiselere bağlı 
olarak fikir ve sanat eserlerinden bazı parçaların işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan 
vasıtalara alınması mümkündür. Bu şekilde alınmış parçaların çoğaltılması, yayılması, temsil 
edilmesi veya radyo ve televizyon gibi araçlarla yayınlanması serbesttir. Bu serbestlik, hak sahibinin 
hukuki menfaatlerine zarar verecek şekilde veya eserden normal yararlanmaya aykırı biçimde 
kullanılamaz. 
III - HUSUSİ MENFAAT MÜLAHAZASİYLE:  
1. ŞAHSEN KULLANMA:  
Madde 38 - (Değişik madde: 07/06/1995 - 4110/14 md.) 
Bütün fikir ve sanat eserlerinin, (...) kar amacı güdülmeksizin şahsen kullanmaya mahsus 
çoğaltılması mümkündür. Ancak, bu çoğaltma hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep 
olmadan zarar veremez ya da eserden normal yararlanmaya aykırı olamaz. 
(Mülga madde: 03/03/2001 - 4630/36. md.) 
Sözleşmede belirleyici hükümlerinin yokluğu durumunda, hata düzeltme de dahil, bilgisayar 
programının düşünüldüğü amaca uygun kullanımı için gerekli olduğu durumda, bilgisayar 
programının onu hukuki yollardan edinen kişi tarafından çoğaltılması ve işlenmesi serbesttir. 
Bilgisayar programını yasal yollardan edinen kişinin programı yüklemesi, çalıştırması ve hataları 
düzeltmesi sözleşme ile önlenemez. Bilgisayar programının kullanımı için gerekli olduğu sürece, 
bilgisayar programını kullanma hakkına sahip kişinin bir adet yedekleme kopyası yapması sözleşme 
ile önlenemez. 
Bilgisayar programının kullanım hakkına sahip kişinin yapmaya hak kazandığı bilgisayar 
programının yüklenmesi, görüntülenmesi, çalıştırılması, iletilmesi veya depolanması fiillerini ifa 
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ettiği sırada, bilgisayar programının herhangi bir ögesi altında yatan düşünce ve ilkeleri belirlemek 
amacı ile, programın işleyişini gözlemlemesi, tetkik etmesi ve sınaması serbesttir. 
Bağımsız yaratılmış bir bilgisayar programı ile diğer programların araişlerliğini gerçekleştirmek 
üzere gerekli bilgileri elde etmek için, bilgisayar programının çoğaltılması ve işlenmesi anlamında 
kod'un çoğaltılmasının ve kod formunun çevirisinin de zorunlu olduğu durumlarda, bu fiillerin ifası 
aşağıdaki şartların karşılanması halinde serbesttir: 
1. Bu fiillerin, ruhsat sahibi veya bir bilgisayar programının kopyasını kullanma hakkı sahibi 
diğer bir kişi tarafından veya onların adına bunu yapmaya yetkili kişi tarafından ifa edilmesi, 
2. Araişlerliği gerçekleştirmek için gerekli bilginin, (1) numaralı bentte belirtilen kişilerin 
kullanımlarına sunulmaması, 
3. Bu fiillerin, araişlerliği gerçekleştirmek için gereken program parçaları ile sınırlı olması. 
Yukarıdaki fıkra hükümleri, onun uygulanması ile elde edilen bilgilerin; 
1. Bağımsız yaratılmış bilgisayar programının araişlerliğini gerçekleştirmenin dışında diğer 
amaçlar için kullanılmasına, 
2. Bağımsız yaratılmış bilgisayar programının araişlerliği için gerekli olduğu durumlar dışında 
başkalarına verilmesine, 
3. İfade ediliş bakımından esastan benzer bir bilgisayar programının geliştirilmesi, üretilmesi 
veya pazarlanması veya fikri hakları ihlal eden herhangi diğer bir fiil için kullanılmasına, izin 
vermez. 
Altıncı ve Yedinci fıkra hükümleri, programdan normal yararlanma ile çelişir veya hak sahibinin 
meşru yararlarına makul olmayan müdahale eder şekilde kullanılmasına izin verecek tarzda 
yorumlanamaz. 
2. BESTEKARLARA TANINAN HAKLAR:  
Madde 39 - (Mülga madde: 03/03/2001 - 4630/36. md.) 
3. KOPYE VE TEŞHİR:  
Madde 40 - Umumi yollar, caddeler ve meydanlara, temelli kalmak üzere konulan güzel sanat 
eserlerini; resim, grafik, fotoğraf ve saire ile çoğaltma, yayma, umumi mahallerde projeksiyonla 
gösterme, radyo ve benzeri vasıtalarla yayımlama caizdir. Bu salahiyet mimarlık eserlerinde yalnız 
dış şekle munhasırdır. 
Üzerlerine, sahibi tarafından sarahaten menedici bir kayıt konulmuş olmadıkça güzel sanat 
eserleri, malikleri veya bunların muvafakatiyle başkaları tarafından umumi mahallerde teşhir 
edilebilir. 
Açık artırma ile satılacak eserler umuma teşhir olunabilir. Umumi mahallerde teşhir edilen veya 
açık artırmaya konulan bir eseri sergi veya artırmayı tertip eden kimseler tarafından bu maksatlarla 
çıkarılacak kataloğ, kılavuz veya bunlara benzer matbualar vasıtasiyle çoğaltma ve yayma caizdir. 
Bu hallerde, aksine yerleşmiş adet yoksa, eser sahibinin adının zikrinden vazgeçilebilir. 
4. UMUMA AÇIK MAHALLERDE ESER, İCRA, FONOGRAM, YAPIM VE 
YAYINLARIN KULLANILMASI VE/VEYA İLETİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR:  
Madde 41 - (Değişik madde:03/03/2004-5101/11.mad)  
Girişi ücretli veya ücretsiz umuma açık mahaller; eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların 
kullanım ve/veya iletimine ilişkin 52 nci maddeye uygun sözleşme yaparak hak sahiplerinden veya 
üyesi oldukları meslek birliklerinden izin alır ve sözleşmelerde yazılı malî hak ödemelerini bu madde 
hükümlerine göre yaparlar. 
Eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kullanan ve/veya ileten umuma açık mahaller; mahallin 
bulunduğu bölgenin özelliği, mahallin nitelik ve niceliği, fikrî mülkiyete konu eser, icra, fonogram, 
yapım ve yayınların mahalde sunulan ürün veya hizmetin ayrılmaz bir parçası ve ürün veya hizmete 
katkısı olup olmadığı ve benzeri hususlar dikkate alınmak suretiyle sınıflandırılır veya sınıflandırma 
dışı bırakılır. 
Faaliyet gösterdikleri sektörlerde; eser sahipleri ve/veya bağlantılı hak sahipleri meslek birlikleri, 
yapılan sınıflandırmaya bağlı olarak eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanımından ve/veya 
iletiminden kaynaklanan ödemelere ilişkin tarifeleri tespit ederler. Meslek birlikleri ile umuma açık 
mahaller arasındaki sözleşmeler, bu tarife bedelleri veya taraflarca yapılabilecek müzakereler sonucu 
belirlenecek bedeller üzerinden yapılır. 
Tarifelere ilişkin sözleşmelerde takvim yılı esas alınır ve bu tarifeler takvim yılı başından itibaren 
geçerli olur. 
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Bu madde hükümlerinin uygulanmasını teminen: 
1. Meslek birlikleri temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile üyelerine ilişkin bilgileri, 
Bakanlığa bildirmek zorundadırlar. Bu bildirimler her üç ayda bir güncellenir ve Bakanlıkça 
oluşturulan ortak bir veri tabanı üzerinden ilgili taraflara açılır. 
2. Eser sahipleri alanında kurulmuş meslek birlikleri veya bağlantılı hak sahipleri alanında 
kurulmuş meslek birlikleri veya aynı sektörlerde faaliyet gösteren meslek birlikleri, biraraya gelerek 
protokole bağlamak suretiyle ortak tarifeler belirleyebilirler. Ortak tarifeler protokole taraf meslek 
birlikleri açısından bağlayıcıdır. 
Meslek birlikleri, tarifeler veya ortak tarifeleri her takvim yılının dokuzuncu ayında kullanıcıları 
temsil eden ve kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlığa 
bildirirler ve kamuoyuna duyururlar. Umuma açık mahaller, müzakere ve sözleşme yapılmasına 
ilişkin verecekleri bağlayıcı nitelikteki yetki belgeleri ile üye oldukları meslek kuruluşları aracılığıyla 
da tarifeleri veya ortak tarifeleri müzakere edebilir ve sözleşme yapabilirler. Ancak, tarifelerin götürü 
usulde tespit edilmesi halinde umuma açık mahaller sadece meslek kuruluşları aracılığı ile müzakere 
edebilir ve sözleşme yapabilirler. 
Onuncu ayda umuma açık mahaller veya meslek kuruluşları ile meslek birlikleri arasında tarifeler 
veya ortak tarifeler üzerinde uzlaşma sağlanamaması ve sözleşme yapılamaması halinde, en geç bu 
ayın sonuna kadar, meslek birlikleri ve/veya meslek kuruluşları tarafından bu tarifelerin Bakanlıkça 
oluşturulacak uzlaştırma komisyonunda müzakere edilmesi talep edilebilir. 
Uzlaştırma komisyonu, taraflardan birinin talebi ve Bakanlığın uygun görmesi halinde, tarifeleri 
müzakere etmek üzere, Bakanlık tarafından talep tarihinden itibaren onbeş gün içinde oluşturulur. 
Komisyon Bakanlıktan bir, Rekabet Kurumundan iki temsilci ve ilgili meslek birlikleri ile 
kullanıcıları temsil eden meslek kuruluşlarının birer temsilcisinden oluşur. Bakanlık temsilcisi aynı 
zamanda komisyon başkanıdır. Aynı usulle, komisyon üye sayısı kadar yedek üye seçilir. 
Komisyonun sekretarya hizmetleri Bakanlık ilgili birimi tarafından yürütülür. 
Komisyon, oluşturulduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde, raporunu hazırlayarak, Bakanlığa ve 
taraflara bildirir. Umuma açık mahaller ve meslek birlikleri, Komisyon raporunun açıklandığı 
tarihten itibaren onbeş gün içinde, meslek birliklerinin açıklamış oldukları tarifeleri veya 
müzakereler neticesinde mutabakata vardıkları tarifeleri sözleşmeye bağlayabilirler. 
Meslek birliklerince belirlenen tarife veya ortak tarifeler üzerinden sözleşmenin yapılmaması 
halinde, taraflar yargı yoluna başvurabilirler. Yargılama sürecinde, bir önceki yıl sözleşme yapmış 
olan mahaller, ilgili meslek birlikleri aksini bildirmedikçe, dava konusu tarifenin 1/4'ünü dava 
sonuçlanıncaya kadar her üç ayda bir meslek birlikleri adına açılmış banka hesabına yatırmak 
suretiyle eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kullanabilir ve/veya iletebilirler. Bir önceki yıl 
sözleşme yapmamış umuma açık mahaller ile ilk defa sözleşme yapacak umuma açık mahallerin bu 
fıkrada öngörüldüğü şekilde eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kullanabilmeleri ve/veya 
iletebilmeleri ise ilgili meslek birliklerinin iznine bağlıdır. Dava sonuçlanıncaya kadar bu şekilde 
ödenen miktar, mahkeme kararıyla tespit edilen tarife bedelinden mahsup edilir. 
Tarifelerin tespit edilmesinde ve uzlaşmazlıkların hallinde, bu Kanunun 42/A maddesinin üçüncü 
fıkrasında yer alan, tarife tespitine ilişkin esaslar dikkate alınır. 
Mahallerde kullanılan ve/veya iletimi yapılan eser, icra, fonogram, yapım ve yayınlar üzerinde 
hak sahibi olan gerçek veya tüzel kişiler, bunların kullanımına ve/veya iletimine ilişkin ödemelerin 
yapılmasını ancak yetki verdikleri meslek birlikleri aracılığı ile talep edebilirler. Sinema eserleri 
bakımından bu fıkranın uygulanması zorunlu değildir. 
Sınıflandırma, uzlaştırma komisyonuna başvuru halinde Bakanlıkça alınacak ücretler ve 
uzlaştırma komisyonunun çalışması ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir. 
IV - HÜKÜMETE TANINAN YETKİLER:  
1. MESLEK BİRLİKLERİNİN KURULMASI:  
Madde 42 - (Değişik madde: 01/11/1983 - 2936/7 md.) 
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(Değişik fıkra: 03/03/2001 - 4630/21. md.) Eser sahipleri ve eser sahiplerinin hakları ile bağlantılı 
hak sahipleri, ile bu Kanunun 52 nci maddesine uygun biçimde düzenlenmiş sözleşmelerle eser veya 
hak sahibinden malî hakları kullanma yetkilerini devralarak bu Kanunun 10 uncu maddesine göre 
ilim-edebiyat eserleri üzerindeki hakları kullanarak, süreli olmayan yayınları çoğaltan ve yayanlar 
üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve bu Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak 
ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere, Kültür Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca onaylanan tüzük ve tip statülere uygun olarak tespit edilecek alanlarda birden 
fazla meslek birliği kurabilirler. Eser sahipleri veya icracı sanatçılar bakımından zorunlu organlarının 
asıl üye sayısının dört katı kadar; yapımcılar veya radyo-televizyon kuruluşları bakımından bu 
organların asıl üye sayısının iki katı kadar üye olma niteliklerini taşıyan gerçek veya tüzel kişiler 
meslek birliği olarak faaliyet gösterebilmek için izin almak üzere Bakanlığa başvurmak 
zorundadırlar. Meslek birlikleri bu izni aldıktan sonra kuruldukları alanda faaliyet gösterirler. 
(Değişik fıkra: 03/03/2001 - 4630/21. md.) Aynı alanda, başka bir meslek birliğinin kurulabilmesi 
için, yukarıda zikredilen kurucu üye sayılarından az olmamak kaydıyla o alanda kurulmuş en fazla 
üyesi olan meslek birliğinin üye tam sayısının 1/3'ü kadar üye olma niteliklerini taşıyan gerçek veya 
tüzel kişiler faaliyet izni almak üzere Bakanlığa başvururlar. Bakanlığın bu başvuruyu uygun bularak 
izin vermesi halinde faaliyet gösterirler. Her birlik ihtiyaçlar doğrultusunda şubeler açarak çalışabilir. 
Aynı alanda kurulmuş en az iki meslek birliği, Bakanlıkça hazırlanan tüzük ve tip statülerin 
belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde federasyon kurabilir. Aynı alanda birden fazla federasyon 
kurulamaz. 
Meslek birlikleri ve federasyon özel hukuka tabi tüzelkişilerdir. Üyeleri sermaye koymak, kar ve 
zarara, hukuki mesuliyete iştirak etmekle yükümlü tutulamazlar. 
Meslek birliklerinin ve federasyonun tip statülerinde genel kurul, yönetim kurulu, denetleme 
kurulu, teknik - bilim kurulu ve haysiyet kurulu mecburi organ olarak düzenlenir. Bu birliklerin ve 
federasyonun kurulması, kontrolü; denetlenmesi ile ilk genel kurullarını toplayabilmeleri için gerekli 
en az üye sayısı, diğer ihtiyari organları, kurullarının teşekkül tarzı, üye sayısı ve görevleri üyeliğe 
girme, çıkma ve çıkarılma şartları, şubelerini kurabilecekleri bölgelerin tespiti, yurt içi ve yurt 
dışındaki kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri ile olan ilişkileri, bu 
ilişkilerdeki hak ve yetkileri, üyeleriyle olan mali ilişkileri, elde edilen telif ücreti ve tazminatların 
dağıtımı ve diğer usul ve esaslara ilişkin hususlar; ilgili kuruluşların görüşleri alındıktan sonra Kültür 
Bakanlığınca hazırlanacak tüzükle belirlenir. 
04/10/1983 tarihli ve 2908 sayılı Dernekler Kanununun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası, 30, 37, 
40, 42, 43, 44, 45, 48, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ve 90 ıncı maddeleri, bu maddeye göre kurulacak meslek 
birlikleri ve federasyon için de ceza hükümleriyle birlikte uygulanır.  
(Değişik fıkra: 03/03/2001 - 4630/21. md.) Eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu 
Kanunla tanınmış hakları, ülke içinde bu maddeye göre kurulan meslek birlikleri dışında; başka 
birlik, dernek ve benzeri kuruluşlar tarafından takip edilemez. Bu maddede geçen üyelik, kurucu üye 
sayısı ve üye tam sayısı gibi hususlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan 
meslek birlikleri için de aranır. Bütün meslek birlikleri Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı 
ay içerisinde bu maddede getirilen esaslara uygun hale gelmek mecburiyetindedirler. Bu süre içinde 
bu şartı yerine getirmeyen meslek birlikleri altı ay sonunda kendiliğinden dağılmış sayılır. 
 
2. MESLEK BİRLİKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE TARİFE TESPİTİNE İLİŞKİN 
ESASLAR:  
 
Madde 42/A - (Ek madde:03/03/2004-5101/13.mad) 
 
Bu Kanunun 42 nci maddesinde öngörülen amaçlarla hakların idaresini sağlamak üzere kurulan 
meslek birlikleri; 
1. Temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile üyelerine ilişkin tüm bilgileri Bakanlığa 
bildirmek ve ilgili kişilere açık bu bildirimi her üç ayda bir güncellemekle, 
2. Üyesi olan hak sahiplerinin faaliyetlerinden kaynaklanan haklarının idaresini hakkaniyete 
uygun koşullarda sağlamakla, 
3. Üyelerinin haklarının idaresine ilişkin faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri, dağıtım plânlarına 
uygun olarak hak sahiplerine dağıtmakla, 
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4. Yazılı talepte bulunan ilgili kişilere, temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile ilgili 
bilgileri vermekle, 
5. Sözleşme yapılırken idare ettikleri haklara ilişkin olarak hakkaniyete uygun davranmakla, 
kendi maddî ve/veya manevî menfaatleri bakımından gerekli gördükleri indirim veya ödeme 
kolaylıklarını sağlamakla, 
6. Sözleşme yapılabilmesi için idaresini sağladıkları haklara ilişkin ücret tarifelerini süresinde 
belirlemek ve belirlenen tarifeleri ve bu tarifelerdeki her türlü değişikliği süresinde duyurmakla, 
7. Hesaplarını yeminli malî müşavirlere onaylatmakla, yükümlüdürler. 
Yukarıdaki fıkranın radyo-televizyon kuruluşlarının yayınları bakımından uygulanmasında Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu kayıtları esas alınır. 
Tarifelerin tespit edilmesinde; tarifelerin uluslararası uygulamaların ülkenin ekonomik ve 
toplumsal koşullarına uyarlanabilirliği göz önünde bulundurularak makul seviyede belirlenmesi ile 
teknolojik alandaki değişimlerin yanı sıra eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların yaratıldığı ve 
kullanıldığı sektörlerin yapısını tahrip edici, üretimi ve kullanımı engelleyici ve genel kabul görmüş 
uygulamalara zarar verici bir etki yaratılmaması, rekabeti bozucu şartlar oluşturulmaması, yapılan 
sınıflandırma, ilgili sektörlerdeki ürün fiyatları ve bu sektörlerin gayrisafi millî hâsıladaki payı, eser, 
icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanım ve/veya iletim sıklığı, birim fiyat veya götürü usulü 
ödeme, ödeme plânı ve benzeri hususlar esas alınır. 
Aynı alanda ve/veya sektörde faaliyet gösteren birlikler, tarife tespitinde, sözleşme yapılmasında 
ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer iş ve işlemlerde birlikte hareket edebilirler. 
Ortak tarife yapılmış olması halinde, aynı alanda faaliyet gösteren meslek birlikleri, tarifelere esas 
olmak üzere her takvim yılının başında, alandaki temsil kabiliyetleri ile temsil ettikleri eser, icra, 
fonogram, yapım ve yayınlara ilişkin kullanım oranlarını tespit ederek Bakanlığa bildirmek 
zorundadırlar. Bu oranların tespitinde anlaşma sağlanamaması ve/veya bu oranların Bakanlığa 
bildirilmemesi halinde, Bakanlıkça oluşturulacak bir komisyon bu tespiti yapar. Bu tespit yapılıncaya 
kadar, sözleşme yapmış kullanıcılar, ödemeleri gereken meblağı, Bakanlığın talebi üzerine 
mahkemece belirlenmiş tevdi mahalline yatırırlar. Burada toplanan meblağ, komisyon çalışma 
giderleri mahsup edildikten sonra, ilgili meslek birlikleri arasında, komisyonca tespit edilen orana ya 
da herhangi bir aşamada, birliklerin aralarında anlaşmaları halinde, mutabakata vardıkları kullanım 
oranına göre paylaştırılır. Komisyon Bakanlık, Rekabet Kurumu ve ilgili meslek birliklerini temsilen 
birer kişiden oluşur. Bakanlık temsilcisi aynı zamanda komisyon başkanıdır. Komisyon kararlarına 
yargı yolu açık olup, görevli mahkeme ilgili ihtisas mahkemesidir. 
Bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde yapılması gereken bildirimlere ilişkin 
yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlenen meslek birliklerinin dağıtıma ilişkin hesabına 
Bakanlıkça, mahkemeden yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar tedbir konulması istenebilir. 
Meslek birliğine üye eser veya bağlantılı hak sahiplerinin alenileşmiş veya yayımlanmış tüm eser, 
icra, fonogram, yapım ve yayınlarına ilişkin haklarının takibi meslek birliğine verilecek yetki 
belgesine göre yapılır. Yetki belgesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenir. 
3. MESLEK BİRLİKLERİNİN DENETİMİ: 
MADDE 42/B - (Ek madde:03/03/2004-5101/13.mad) 
Meslek birlikleri, idarî ve malî açıdan Bakanlığın denetimine tâbidir. Bakanlık, meslek 
birliklerinin bu Kanunla belirlenmiş görev ve yükümlülükleri yerine getirip getirmediklerini her 
zaman kendisi denetleyebileceği gibi bu denetimin bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılmasını 
meslek birliklerinden de isteyebilir. Bu kuruluşlarca yapılan denetimlere ilişkin raporların bir örneği 
Bakanlığa gönderilir. 
Denetimler sırasında, denetim yapmakla görevlendirilenler tarafından istenecek her türlü defter, 
belge ve bilgilerin ibraz edilmesi veya verilmesi, kasa veya veznenin kontrol ettirilmesi, yönetim 
yerleri, şubeler ve eklentilerine girme gibi taleplerin yerine getirilmesi zorunludur. 
Meslek birlikleri tarafından; 
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1. Bu Kanunun 42 ve 42/A maddeleri ile bu maddede belirlenen görev ve yükümlülüklerin yerine 
getirilmediği, 
2. Sözleşmelere uygun tahsilat veya dağıtımın yapılmadığı ya da yanlış ve haksız dağıtım 
yapıldığı, 
3. Tarifelerin bu Kanunun 42/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen esaslara göre 
düzenlenmediği, 
Tespit edildiği takdirde, bu birlikler Bakanlıkça yazılı olarak bir defa uyarılır, uyarının tebliği 
tarihinden itibaren otuz gün içinde kusurun giderilmemesi halinde, meslek birliği ikinci kez uyarılır. 
Yukarıdaki fıkrada bahsi geçen kusurların ikinci uyarıyı takip eden otuz gün içinde de 
giderilmemesi veya yapılan denetimlerde, birlik kayıtlarında ve diğer iş ve işlemlerinde mevzuata 
aykırılık tespit edilmesi halinde, Bakanlık en geç üç ay içinde olağanüstü genel kurul yapmak üzere 
üyeleri davet eder. Olağanüstü genel kurul yapılıncaya kadar, birliğin iş ve işlemlerinde suiistimali 
görülenler tedbiren işten el çektirilir, Bakanlıkça yerine atama yapılır veya sırası gelen yedek üye 
göreve çağrılır. 
Bu Kanunun 42 ve 42/A maddeleri ile bu madde hükümleri, 42 nci madde çerçevesinde kurulacak 
federasyonlar için de uygulanır. 
4. ESER, İCRA, FONOGRAM VE YAPIMLARIN YAYINLANMASINA VE/VEYA 
İLETİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR:  
Madde 43 -(Değişik madde:03/03/2004-5101/14.mad)  
Radyo-televizyon kuruluşları, uydu ve kablolu yayın kuruluşları ile mevcut veya ileride 
bulunacak teknik imkânlardan yararlanarak yayın ve/veya iletim yapacak kuruluşlar, yayınlarında 
yararlanacakları opera, bale, tiyatro ve benzeri sahneye konmuş eserlerle ilgili olarak hak 
sahiplerinden önceden izin almak zorundadırlar. 
Bu kuruluşlar sahneye konmuş eserler dışında kalan eser, icra, fonogram ve yapımlar için ilgili 
alan meslek birlikleri ile 52 nci maddeye uygun sözleşme yaparak izin almak, söz konusu yayın 
ve/veya iletimlere ilişkin ödemeleri bu birliklere yapmak ve kullandıkları eser, icra, fonogram ve 
yapımlara ilişkin listeleri bu birliklere bildirmek zorundadırlar. 
3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun çerçevesinde 
faaliyet gösteren radyo-televizyon kuruluşları Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından, anılan 
Kanun dışında kalan ve yayın ve/veya iletim yapan diğer kuruluşlar ise Bakanlık tarafından 
sınıflandırılır. 
Faaliyet gösterdikleri sektörlerde eser sahipleri ve/veya bağlantılı hak sahipleri meslek birlikleri, 
yapılan sınıflandırmaya bağlı olarak eser, icra, fonogram ve yapımların yayın ve/veya iletiminden 
kaynaklanan ödemelere ilişkin tarifeleri tespit ederler. Meslek birlikleri ile kuruluşlar arasındaki 
sözleşmeler, bu tarife bedelleri veya taraflarca yapılan müzakereler sonucu belirlenecek bedeller 
üzerinden yapılır. 
Meslek birliklerinin temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile üyelerine ilişkin bildirim 
zorunluluğu, tarifelerin belirlenmesi, duyurulması, müzakere edilmesi, sözleşme yapılması, 
uzlaşmazlıkların halli ve diğer hususlarda bu Kanunun 41 inci maddesinin dört ilâ onüçüncü fıkraları 
uygulanır. Ancak yayın ve/veya iletim yapan kuruluşlar bakımından 41 inci maddenin altıncı 
fıkrasının son cümlesinin uygulanması zorunlu değildir. 
Ayrıca, 41 inci maddenin 10 uncu fıkrasının uygulanması bakımından, Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu, yayınlarında yer verdiği eser, icra, fonogram ve yapımları her üç ayda bir meslek 
birliklerince belirlenen yıllık tarifenin 1/4'ünü yatırmak suretiyle kullanabilir. 
5. FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN İŞARETLENMESİ: 
Madde 44 - (Değişik madde: 07/06/1995 - 4110/18 md.) 
(Değişik fıkra: 03/03/2004-5101/15 md.) Fikrî mülkiyet haklarının korunması ve etkin bir şekilde 
takibinin sağlanması amacıyla, sadece süreli yayınlar basan yerler dışında, fikir ve sanat eserlerinin 
tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten ve/veya bu materyallerin dolum, çoğaltım 
ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden yerler, Bakanlıkça ücret 
mukabili sertifikalandırılır. Bakanlıkça belirlenen yerler, Bakanlıkça onaylanmış bir yazılım ile 
Bakanlıkça belirlenecek kriterlere uygun bir donanımı bulundurmak, gerekli alt yapıyı oluşturmak ve 
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gerçekleştirdikleri işlemleri her takvim yılı itibarıyla Bakanlığa bildirmek zorundadır. Bu yerler ve 
malî hak sahipleri ayrıca, Bakanlıkça gerekli görülecek işaret ve seri numaraları ile uluslararası 
standartlara uygun kodları, taşıyıcı materyaller üzerinde bulundurmakla müştereken yükümlüdürler. 
(Değişik fıkra: 03/03/2001 - 4630/23. md.) Her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar 
disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyaller ile, fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her 
türlü teknik cihazı ticari amaçlı imal veya ithal eden gerçek ve tüzel kişiler, imalat veya ithalat bedeli 
üzerinden yüzde üçü geçmemek üzere Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek orandaki miktarı 
keserek, ay içinde topladıkları meblağı, sonraki ayın en geç yarısına kadar Kültür Bakanlığı adına bir 
ulusal bankada açılacak özel hesaba yatırmakla yükümlüdürler. (Ek cümle: 14/07/2004 - 5217 
S.K./17.mad) Özel hesapta toplanan bu tutarların dörtte biri Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez 
Saymanlığı hesabına aktarılır ve bütçeye gelir kaydedilir. 
(Değişik fıkra: 03/03/2001 - 4630/23. md.Değişik madde: 14/07/2004 - 5217 S.K./16.mad) Bu 
hesapta kalan miktarlar fikrî mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ile kültürel ve sanatsal faaliyetlerin 
yürütülmesi amacıyla kullanılır. Bu hesapta kalan miktarın dağıtımı ve kullanımına ilişkin usul ve 
esaslar Kültür ve Turizm Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. Yurt içindeki ve yurt 
dışındaki kültür mirasının korunmasına yönelik faaliyetler için Bakanlık bütçesine gerekli ödenek 
konulur. 
Değişik fıkra: 03/03/2004-5101/15 md.) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile 
alınacak ücretler Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 
6. GÜZEL SANAT ESERLERİNİN SATIŞ BEDELLERİNDEN PAY VERİLMESİ:  
Madde 45 - (Değişik fıkra:03/03/2004-5101/15.mad) Mimarî eserler hariç olmak üzere, bu 
Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan güzel sanat eserlerinin asılları ile eser sahibinin kendisinin 
sınırlı sayıda meydana getirdiği veya eser sahibinin kontrolünde ve izniyle meydana getirilmiş ve 
eser sahibi tarafından imzalanmış veya başka bir şekilde işaretlenmiş olmaları nedeniyle özgün eser 
olduğu kabul edilen kopyaları, 2 nci maddenin (1) numaralı bendinde ve 3 üncü maddede sayılıp da 
yazarlarla bestecilerin el yazısıyla yazılmış eserlerinin asıllarından biri, eser sahibi veya mirasçıları 
tarafından bir defa satıldıktan sonra, koruma süresi içinde, bir sergide veya açık artırmada yahut bu 
gibi eşyayı satan bir mağazada veya başka şekillerde satış konusu olarak el değiştirdikçe, bu satış 
bedeli ile bir önceki satış bedeli arasında açık bir nispetsizlik bulunması halinde, her satışta, satışı 
gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi, bedel farkından münasip bir payı eser sahibine, o ölmüşse 
miras hükümlerine göre ikinci dereceye kadar (ve bu derece dahil) yasal mirasçılarına ve eşine, 
bunlar da yoksa ilgili alan meslek birliğine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir kararname ile 
belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ödemekle yükümlüdür. 
Kararnamede: 
1. Bedel farkının yüzde onunu geçmemek şartiyle farkın nispetine göre tesbit edilecek bir pay 
tarifesi; 
2. Bedeli kararnamede tesbit edilecek miktarı aşmıyan satışların pay vermek borcundan muaf 
tutulacağı; 
3. Eser nevileri itibariyle mesleki birliğin hangi kolunun ilgili sayılabileceği; gösterilir. 
Satışın vukubulduğu müessese sahibi satıcı ile birlikte müteselsilen mesuldür. 
Cebri satış hallerinde pay ancak diğer alacaklar tamamen ödendikten sonra ödenir.  
Pay verme borcunun zamanaşımı, bu borcun doğumunu intaç eden satıştan itibaren beş yıldır. 
7. DEVLETİN FAYDALANMA SALAHİYETİ:  
Madde 46 - (Değişik madde: 01/11/1983 - 2936/10 md.) 
Çoğaltma ve yayımı eser sahibi tarafından açıkça men edilmemiş olan ve umumi kütüphane, 
müze ve benzeri müesseselerde saklı bulunan henüz yayımlanmamış veya alenileşmemiş eserler, 
mali haklarla ilgili koruma süresi dolmuş olmak şartıyla, bulunduğu kamu kurum ve kuruluşuna ait 
olur. Bunlardan kamu kurum ve kuruluşları ile bilimsel vesair amaçla yararlanmak isteyen kişi ve 
kuruluşların izin alacakları merci ve bunlardan alınacak ücretlerle bu ücretlerin hangi kültürel 
gayelerde sarfedileceği ve diğer hususlar, ilgili kuruluşların görüşü alındıktan sonra Kültür 
Bakanlığınca hazırlanacak tüzükle belirlenir. 
 
8. KAMUYA MALETME:  
Madde 47 - Bir kararname ile memleket kültürü için önemi haiz görülen bir eser üzerindeki mali 
haklardan faydalanma salahiyeti, hak sahiplerine münasip bir bedel ödenmesi suretiyle koruma 
süresinin bitiminden önce kamuya maledilebilir. 
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(Değişik fıkra: 03/03/2001 - 4630/24. md.) Bu hususta karar verilebilmesi için eserin Türkiye'de 
veya Türkiye dışında Türk vatandaşları tarafından vücuda getirilmiş olması ve aynı zamanda 
yayımlanmış eser nüshalarının iki yıldan beri tükenmiş bulunması ve hak sahibinin uygun bir süre 
içinde eserin yeni baskısını yapmayacağının tespit edilmesi gerekir. 
Bu kararnamede: 
1. Eser ve sahibinin adı; 
2. Müktesep hakları ihlal edilen kimselere ödenecek bedel; 
3. Mali hakları kullanacak makam veya müessese; 
4. Verilen bedelin itfasından sonra elde edilecek safi karın hangi kültürel gayelere tahsis 
edileceği; yazılır. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: SÖZLEŞME VE TASARRUFLAR 
A HAYATTA VAKİ TASARRUFLAR: 
I - ASLİ İKTİSAP:  
Madde 48 - Eser sahibi veya mirasçıları kendilerine kanunen tanınan mali hakları süre, yer ve 
muhteva itibariyle mahdut veya gayrimahdut, karşılıklı veya karşılıksız olarak başkalarına 
devredebilirler. 
Mali hakları sadece kullanma salahiyeti de diğer bir kimseye bırakılabilir. 
(Ruhsat). 
Yukardaki fıkralarda sayılan tasarruf muameleleri henüz vücuda getirilmemiş veya tamamlanacak 
olan bir esere taallük etmekte ise batıldır. 
II - DEVREN İKTİSAP:  
Madde 49 - Eser sahibi veya mirasçılarından mali bir hak veya böyle bir hakkı kullanma 
ruhsatını iktisap etmiş olan bir kimse, ancak bunların yazılı muvafakatiyle bu hakkı veya kullanma 
ruhsatını diğer birine devredebilir. 
İşleme hakkının devrinde, devren iktisap eden kimse hakkında da eser sahibi veya mirasçılarının 
aynı suretle muvafakatı şarttır. 
III - SÖZLEŞMELER:  
1. VÜCUDA GETİRİLECEK ESERLER:  
Madde 50 - 48 ve 49 uncu maddelerde sayılan tasarruf muamelelerine dair taahhütler, eser henüz 
vücuda getirilmeden önce yapılmış olsa dahi muteberdir. 
Eser sahibinin ileride vücuda getireceği eserlerin bütününe veya muayyen bir nevi'ine taallük 
eden bu kabil taahhütleri taraflardan her biri, ihbar tarihinden bir yıl sonra hüküm ifade etmek üzere 
feshedebilir. 
Eser tamamlanmadan önce, eser sahibi ölür veya tamamlama kabiliyetini zayi eder, yahut kusuru 
olmaksızın eserin tamamlanması imkansız hale gelirse zikri geçen taahhütler kendiliğinden münfesih 
olur. Diğer tarafın iflas etmesi veya sözleşme uyarınca devraldığı mali hakları kullanmaktan aciz 
duruma düşmesi yahut kusuru olmaksızın kullanmanın imkansız hale gelmesi hallerinde de aynı 
hüküm caridir. 
2. İLERİDEKİ FAYDALANMA İMKANLARI:  
Madde 51 - İleride çıkarılacak mevzuatın eser sahibine tanıması muhtemel mali hakların devrine 
veya bunların başkaları tarafından kullanılmasına mütaallik sözleşmeler batıldır. 
İleride çıkarılacak mevzuatla mali hakların şümulünün genişletilmesi veya koruma süresinin 
uzatılmasından doğacak salahiyetlerden vazgeçmeyi yahut bunların devrini ihtiva eden sözleşmeler 
hakkında aynı hüküm caridir. 
IV - ŞEKİL: 
Madde 52 - Mali haklara dair sözleşme ve tasarrufların yazılı olması ve konuları olan hakların 
ayrı ayrı gösterilmesi şarttır. 
V - TEKEFFÜL:  
1. HAKKIN MEVCUT OLMAMASI:  
Madde 53 - Mali bir hakkı başkasına devreden veya kullanma ruhsatını veren kimse, iktisap 
edene karşı hakkın mevcudiyetini Borçlar Kanununun 169 ve 171 inci maddeleri hükmünce 
zamindir. 
Haksız fiillerden ve sebepsiz mal iktisabından doğan talepler mahfuzdur. 
2. SALAHİYETİN MEVCUT OLMAMASI:  
Madde 54 - Mali bir hakkı yahut kullanma ruhsatını devre salahiyetli olmıyan kimseden iktisap 
eden, hüsnüniyet sahibi olsa bile himaye görmez. 
Salahiyeti olmaksızın mali bir hakkı başkasına devreden veya kullanma ruhsatını veren kimse; 
salahiyeti bulunmadığına diğer tarafın vakıf olduğunu veya vakıf olması lazımgeldiğini ispat 
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etmedikçe tasarrufun hükümsüz kalmasından doğan zararı tazminle mükelleftir. Kusur halinde 
mahkeme; hakkaniyet gerektiriyorsa daha geniş bir tazminata hükmedebilir. 
Haksız fiillerden ve sebepsiz mal iktisabından doğan talepler mahfuzdur. 
VI - YORUM KAİDELERİ:  
1. ŞÜMUL:  
Madde 55 - Aksi kararlaştırılmış olmadıkça mali bir hakkın devri veya bir ruhsatın verilmesi 
eserin tercüme veya sair işlenmelerine şamil değildir. 
2. RUHSAT:  
Madde 56 - Ruhsat; mali hak sahibinin başkalarına da aynı ruhsatı vermesine mani değilse (basit 
ruhsat), yalnız bir kimseye mahsus olduğu takdirde (tam ruhsat) tır. 
Kanun veya sözleşmeden aksi anlaşılmadıkça her ruhsat basit sayılır. 
Basit ruhsatlar hakkında hasılat kirasına, tam ruhsatlar hakkında intifa hakkına dair hükümler 
uygulanır. 
3. MÜLKİYETİN İNTİKALİ:  
Madde 57 - Asıl veya çoğaltılmış nüshalar üzerindeki mülkiyet hakkının devri, aksi 
kararlaştırılmış olmadıkça, fikri hakların devrini ihtiva etmez. 
Bir güzel sanat eseri üzerinde çoğaltma hakkını haiz olan bir kimseden kalıp ve sair çoğaltma 
aletlerinin zilyedliğini iktisap eden kimse, aksi kararlaştırılmamışsa, çoğaltma hakkını da iktisap 
etmiş sayılır. 
(Mülga fıkra: 03/03/2001 - 4630/36. md.) 
VII - CAYMA HAKKI:  
Madde 58 - Mali bir hak veya ruhsat iktisap eden kimse, kararlaştırılan süre içinde ve eğer bir 
süre tayin edilmemişse icabı hale göre münasip bir zaman içinde hak ve salahiyetlerden gereği gibi 
faydalanmaz ve bu yüzden eser sahibinin menfaatleri esaslı surette ihlal edilirse eser sahibi 
sözleşmeden cayabilir. 
Cayma hakkını kullanmak istiyen eser sahibi sözleşmedeki hakların kullanılması için noter 
vasıtasiyle diğer tarafa münasip bir mehil vermeye mecburdur. Hakkın kullanılması, iktisap eden 
kimse için imkansız olur veya tarafından reddedilir yahut bir mehil verilmesi halinde eser sahibinin 
menfaatleri esaslı surette tehlikeye düşmekte ise mehil tayinine lüzum yoktur. 
Verilen mehil neticesiz geçerse veya mehil tayinine lüzum yoksa noter vasıtasiyle yapılacak ihbar 
ile cayma tamam olur. Cayma ihbarının tebliğinden itibaren 4 hafta geçtikten sonra caymaya karşı 
itiraz davası açılamaz. 
İktisap edenin mali hakkı kullanmamakta kusuru yoksa veya eser sahibinin kusuru daha ağır ise 
hakkaniyet gerektiği hallerde iktisap eden, münasip bir tazminat istiyebilir. 
Cayma hakkından önceden vazgeçme caiz olmadığı gibi bu hakkın dermeyanını iki yıldan fazla 
bir süre için meneden takyitler de hükümsüzdür. 
VIII- HAKKIN ESER SAHİBİNE AVDETİ:  
Madde 59 - Eser sahibi veya mirasçıları mali bir hakkı muayyen bir gaye zımmında yahut 
muayyen bir süre için devretmişlerse gayenin ortadan kalkması veya sürenin geçmesiyle ilgili hak, 
sahibine avdet eder. Bu hüküm, başkasına devrine sözleşme ile müsaade edilmemiş olan mali bir 
hakkı iktisap eden kimsenin ölümü yahut iflası halinde cari değildir; meğer ki, işin mahiyeti icabı, 
hakkın kullanılması, iktisap edenin şahsına bağlı bulunsun. 
Muayyen bir gaye zımmında veya muayyen bir süre için verilen ruhsatlar birinci fıkrada sayılan 
hallerde son bulur. 
B VAZGEÇME:  
Madde 60 - Eser sahibi yahut mirasçıları, kendilerine kanunen tanınan mali haklardan, önceden 
vakı tasarruflarını ihlal etmemek şartiyle, bir resmi senet tanzimi ve bu hususun Resmi Gazete'de 
ilanı suretiyle vazgeçebilirler. 
 
Vazgeçme, ilan tarihinden başlıyarak koruma süresinin bitmesi halindeki hukuki neticeleri 
doğurur. 
C HACİZ VE REHİN:  
I - CAİZ OLMIYAN HALLER:  
Madde 61 - İcra ve İflas Kanununun 24 ve 30 uncu maddelerinin hükümleri mahfuz kalmak 
şartiyle: 
1. Eser sahibinin veya mirasçılardan birinin mülkiyeti altında bulunan henüz alenileşmemiş bir 
eserin müsvedde veya asılları; 
2. Sinema eserleri hariç olmak üzere birinci bentte zikredilen eserler üzerindeki mali haklar; 
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3. Eser sahibinin, mali haklara dair hukuki muamelelerden doğan paradan gayrı alacakları; 
Kanuni veya akdi bir rehin hakkının, cebri icranın veya hapis hakkının konusu olamaz. 
II- CAİZ OLAN HALLER:  
Madde 62 - Aşağıdaki hükümler dairesinde: 
1. Alenileşmiş bir eserin müsveddesi veya aslı; 
2. Yayımlanmış bir eserin çoğaltılmış nüshaları; 
3. Eser sahibinin korunmaya layık olan manevi menfaatlerini ihlal etmemek şartiyle alenileşmiş 
bir eser üzerindeki mali hakları; 
4. Eser sahibinin mali haklara dair hukuki muamelelerden doğan para alacakları; 
Kanuni veya akdi bir rehin hakkının, cebri icranın yahut hapis hakkının konusunu teşkil edebilir. 
Birinci fıkrada sayılan konulara dair rehin sözleşmesinin muteber olması için yazılı şekilde 
yapılması lazımdır. Sözleşmede rehin olarak verilenler ayrı ayrı gösterilmelidir. 
Güzel sanat eserlerine ait kalıplar ve sair çoğaltma vasıtaları, birinci fıkranın üçüncü bendinde 
yazılı mali haklar üzerinde cebri icra tatbikı için lüzumlu görüldüğü nispette zilyed olan kimselerden 
geçici olarak alınabilir. 
Mimarlık eserleri hariç olmak üzere güzel sanat eserlerinin asılları ve eser sahibine yahut 
mirasçılarına ait musiki, ilim ve edebiyat eserlerinin müsveddeleri, birinci fıkranın üçüncü bendinde 
yazılı mali haklar üzerinde cebri icra tatbikı için lüzumlu görüldüğü nispette zilyed olan kimselerden 
geçici olarak alınabilir. 
Ç MİRAS:  
I - GENEL OLARAK:  
Madde 63 - Bu Kanunun tanıdığı mali haklar miras yolu ile intikal eder. 
Mali haklar üzerinde ölüme bağlı tasarruflar yapılması caizdir. 
II - MÜŞTEREK ESER SAHİPLERİNDEN BİRİNİN ÖLÜMÜ:  
Madde 64 - Eseri birlikte vücuda getirenlerden biri, eserin tamamlanmasından yahut 
alenileşmesinden önce ölürse hissesi, diğerleri arasında taksime uğrar. Bunlar, ölenin mirasçılarına 
münasip bir bedel ödemekle mükelleftirler. Miktar üzerinde uzlaşamazlarsa bunu mahkeme tayin 
eder. 
Eseri birlikte vücuda getirenlerden biri eserin alenileşmesinden sonra ölürse diğerleri, ölenin 
mirasçılariyle birliği devam ettirip ettirmemekte serbesttirler. 
Devama karar vermeleri halinde, sağ kalan eser sahipleri mirasçılardan birliğe karşı haklarının 
kullanılması hususunda bir temsilci tayinini talep edebilirler. 
Devama karar verilmediği takdirde birinci fıkra hükümleri uygulanır. 
III - MİRASÇILARIN BİRDEN FAZLA OLUŞU:  
Madde 65 - Eser sahibinin terekesinde bu kanunun tanıdığı mali haklar mevcut olupta Medeni 
Kanunun 581 inci maddesi uyarınca bir temsilci tayin edilmişse, temsilci, bu haklar üzerinde 
yapacağı muameleler için mirasçıların kararını almaya mecburdur. 
BEŞİNCİ BÖLÜM: HUKUK VE CEZA DAVALARI  
A HUKUK DAVALARI:  
I - TECAVÜZÜN REF’İ DAVASI:  
1. GENEL OLARAK:  
Madde 66 - Manevi ve mali hakları tecavüze uğrıyan kimse tecavüz edene karşı tecavüzün ref'ini 
dava edebilir. 
Tecavüz, hizmetlerini ifa ettikleri sırada bir işletmenin temsilcisi veya müstahdemleri tarafından 
yapılmışsa işletme sahibi hakkında da dava açılabilir. 
Tecavüz edenin veya ikinci fıkrada yazılı kimselerin kusuru şart değildir. 
Mahkeme, eser sahibinin manevi ve mali haklarını, tecavüzün şümulünu, kusurun olup 
olmadığını, varsa ağırlığını ve tecavüzün ref'i halinde tecavüz edenin düçar olması muhtemel 
zararları takdir ederek halin icabına göre tecavüzün ref'i için lüzumlu göreceği tedbirlerin tatbikına 
karar verir. 
(Ek fıkra: 07/06/1995 - 4110/19 md.) Eser sahibi, ikamet ettiği yerde de tecavüzün ref'i ve men 
davası açabilir. 
2. MANEVİ HAKLARA TECAVÜZ HALİNDE:  
Madde 67 - Henüz alenileşmemiş bir eser, sahibinin rızası olmaksızın veya arzusuna aykırı 
olarak umuma arzedildiği takdirde tecavüzün ref'i davası, ancak umuma arz keyfiyetinin çoğaltılmış 
nüshaların yayımlanması suretiyle vakı olması halinde açılabilir. Aynı hüküm, esere, sahibinin 
arzusuna aykırı olarak adının konulduğu hallerde de caridir. 
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Eser üzerinde sahibinin adı hiç konulmamış veya yanlış konulmuş yahut konulan ad iltibasa 
meydan verecek mahiyette olupta eser sahibi 15 inci maddede zikredilen tesbit davasından başka 
tecavüzün ref'ini talep etmiºse, tecavüz eden gerek aslına, gerek tedavülde bulunan çoğaltılmıº 
nüshalar üzerine eser sahibinin adını derç etmeye mecburdur. Masrafı tecavüz edene ait olmak üzere, 
hükmün en fazla 3 gazetede ilanı talep edilebilir. 
32, 33, 34, 35, 36, 39 ve 40 ıncı maddelerde sayılan hallerde yanlıº veya kifayetsiz kaynak tasrih 
edilmiº veyahut hiç kaynak gösterilmemiºse ikinci fıkra hükmü uygulanır. 
Eser haksız olarak değiºtirilmiº ise hak sahibi aºağıdaki taleplerde bulunabilir: 
1. Eser sahibi, eserin değiºtirilmiº ºekilde çoğaltılmasının, yayım ve temsilinin, radyo ile 
yayımının menedilmesini ve tecavüz edenin, tedavülde bulunan çoğaltılmıº nüshalardaki 
değiºiklikleri düzeltmesini veya bunların eski haline getirilmesini talep edebilir. Değiºiklik, eserin, 
gazete, dergi veya radyo ile yayımı sırasında yapılmıºsa eser sahibi, masrafı tecavüz edene ait olmak 
üzere, eseri değiºtirilmiº ºekilde yayımlamıº olan bütün gazete, dergi ve radyo idarelerinden 
değiºikliğin ilan yolu ile düzeltilmesini talep edebilir; 
2. (Değiºik bent: 07/06/1995 - 4110/20 md.) Güzel sanat eserlerinde eser sahibi asıldaki 
değiºikliğin kendisi tarafından yapılmadığını veya eserdeki adının kaldırılmasını yahut 
değiºtirilmesini talep edebilir. Eski halin iadesi mümkün ise değiºikliğin izalesi ammenin veya 
malikin menfaatlerini esaslı surette haleldar etmiyorsa eser sahibi eseri eski hale getirebilir. 
3. MALİ HAKLARA TECAVÜZ HALİNDE:  
Madde 68 - (Değişik madde: 07/06/1995 - 4110/21 md.;Değişik madde: 23/01/2008-5728 
S.K./137.mad) 
Eseri, icrayı, fonogramı veya yapımları hak sahiplerinden bu Kanuna uygun yazılı izni almadan, 
işleyen, çoğaltan, çoğaltılmış nüshaları yayan, temsil eden veya hertürlü işaret, ses veya görüntü 
nakline yarayan araçlarla umuma iletenlerden, izni alınmamış hak sahipleri sözleşme yapılmış olması 
halinde isteyebileceği bedelin veya bu Kanun hükümleri uyarınca tespit edilecek rayiç bedelin en çok 
üç kat fazlasını isteyebilir. 
İzinsiz çoğaltılan kopyalar satışa çıkarılmamışsa hak sahibi çoğaltılmış kopyaların, çoğaltmaya 
yarayan film, kalıp ve benzeri araçların imhasını veya üretim maliyet fiyatını geçmeyecek uygun bir 
bedel karşılığında kendisine verilmesini ya da sözleşme olması durumunda isteyebileceği miktarın üç 
kat fazlasını talep edebilir. Bu husus, izinsiz çoğaltanın hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  
İzinsiz çoğaltılan kopyalar satışa çıkarılmışsa hak sahibi, tecavüz edenin elinde bulunan nüshalar 
hakkında ikinci fıkradaki şıklardan birini kullanabilir.  
İkinci ve üçüncü fıkraların eser sahibinden başka hak sahiplerince uygulanabilmesi için eser 
sahibinin bu Kanunun 52 nci maddesine uygun yazılı çoğaltma izni aranır. 
Hak sahiplerinden biri, ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca talepte bulunduklarında Ceza 
Muhakemesi Kanununun el koymaya ilişkin hükümleri delil elde etmek amacı dışında uygulanmaz. 
Bedel talebinde bulunan kişi, tecavüz edene karşı onunla bir sözleşme yapmış olması halinde haiz 
olabileceği bütün hak ve yetkileri ileri sürebilir. 
II - TECAVÜZÜN MEN’İ DAVASI:  
Madde 69 - Mali veya manevi haklarında tecavüz tehlikesine maruz kalan eser sahibi muhtemel 
tecavüzün önlenmesini dava edebilir. Vakı olan tecavüzün devam veya tekrarı muhtemel görülen 
hallerde de aynı hüküm caridir. 
66 ncı maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının hükümleri burada da uygulanır. 
III - TAZMİNAT DAVASI:  
Madde 70 - (Değişik fıkra: 07/06/1995 - 4110/22 md.) Manevi hakları haleldar edilen kişi, 
uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat ödenmesi için dava açabilir. Mahkeme, bu para 
yerine veya bunlara ek olarak başka bir manevi tazminat şekline de hükmedebilir. 
Mali hakları haleldar edilen kimse, tecavüz edenin kusuru varsa haksız fiillere mütaallik 
hükümler dairesinde tazminat talep edebilir. 
Birinci ve ikinci fıkralardaki hallerde, tecavüze uğrıyan kimse tazminattan başka temin edilen 
karın kendisine verilmesini de istiyebilir. Bu halde 68 inci madde uyarınca talep edilen bedel 
indirilir. 
B CEZA DAVALARI:  
I - SUÇLAR:  
1. MANEVİ, MALİ VEYA BAĞLANTILI HAKLARA TECAVÜZ  
Madde 71 - (Değişik madde: 01/11/1983 - 2936/11 md.;Değişik madde: 23/01/2008-5728 
S.K./138.mad) 
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Bu Kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı 
hakları ihlal ederek: 
1. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, 
temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla 
umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, 
satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal 
veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir 
yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.  
2. Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî 
para cezasıyla cezalandırılır. Bu fiilin dağıtmak veya yayımlamak suretiyle işlenmesi hâlinde, hapis 
cezasının üst sınırı beş yıl olup, adlî para cezasına hükmolunamaz.  
3. Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya 
adlî para cezasıyla cezalandırılır.  
4. Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın, alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında kamuya 
açıklamada bulunan kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
5. Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi, altı aya 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  
6. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı, tanınmış bir başkasının adını kullanarak çoğaltan, 
dağıtan, yayan veya yayımlayan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla 
cezalandırılır. 
Bu Kanunun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen fiilleri yetkisiz olarak işleyenler 
ile bu Kanunda tanınmış hakları ihlâl etmeye devam eden bilgi içerik sağlayıcılar hakkında, fiilleri 
daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde,  üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. 
Hukuka aykırı olarak üretilmiş, işlenmiş, çoğaltılmış, dağıtılmış veya yayımlanmış bir eseri, 
icrayı, fonogramı veya yapımı satışa arz eden, satan veya satın alan kişi, kovuşturma evresinden önce 
bunları kimden temin ettiğini bildirerek yakalanmalarını sağladığı takdirde, hakkında verilecek 
cezadan indirim yapılabileceği gibi ceza vermekten de vazgeçilebilir. 
2. KORUYUCU PROGRAMLARI ETKİSİZ KILMAYA YÖNELİK HAZIRLIK 
HAREKETLERİ  
Madde 72 - (Değişik madde:03/03/2004-5101/18.mad;Değişik madde: 23/01/2008-5728 
S.K./139.mad) 
Bir bilgisayar programının hukuka aykırı olarak çoğaltılmasının önüne geçmek amacıyla 
oluşturulmuş ilave programları etkisiz kılmaya yönelik program veya teknik donanımları üreten, 
satışa arz eden, satan veya kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran kişi altı aydan iki yıla 
kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 
3. DİĞER SUÇLAR: 
Madde 73 - (Değişik madde:03/03/2004-5101/19.mad;Mülga madde: 23/01/2008-5728 
S.K./578.mad) 
II - FAİL:  
Madde 74 - (Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad) 
II- SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA  
Madde 75 - (Değişik madde: 03/03/2001 - 4630/29. md.;Değişik madde: 23/01/2008-5728 
S.K./140.mad)  
71 ve 72 nci maddelerde sayılan suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması şikâyete 
bağlıdır. Yapılan şikâyetin geçerli kabul edilebilmesi için hak sahiplerinin veya üyesi oldukları 
meslek birliklerinin haklarını kanıtlayan belge ve sair delilleri Cumhuriyet başsavcılığına vermeleri 
gerekir. Bu belge ve sair delillerin şikâyet süresi içinde Cumhuriyet başsavcılığına verilmemesi 
hâlinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. 
Bu Kanunda yer alan soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı suçlar dolayısıyla başta Millî 
Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri olmak üzere ilgili gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından, eser üzerinde manevi ve malî hak sahibi kişiler şikâyet haklarını kullanabilmelerini 
sağlamak amacıyla durumdan haberdar edilirler.  
Şikâyet üzerine Cumhuriyet savcısı suç konusu eşya ile ilgili olarak 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre elkoyma koruma tedbirinin alınmasına ilişkin gerekli 
işlemleri yapar. Cumhuriyet savcısı ayrıca, gerek görmesi hâlinde, hukuka aykırı olarak çoğaltıldığı 
iddia edilen eserlerin çoğaltılmasıyla sınırlı olarak faaliyetin durdurulmasına karar verebilir. Ancak, 
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bu karar yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunulur. Hâkim tarafından yirmidört saat içinde 
onaylanmayan karar hükümsüz kalır. 
C ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:  
I - GÖREV VE İSPAT:  
Madde 76- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./141.mad) 
Bu Kanunun düzenlediği hukukî ilişkilerden doğan davalarda, dava konusunun miktarına ve 
Kanunda gösterilen cezaya bakılmaksızın, görevli mahkeme Adalet Bakanlığı tarafından kurulacak 
ihtisas mahkemeleridir. İhtisas mahkemeleri kurulup yargılama faaliyetlerine başlayıncaya kadar, 
asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerinden hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak 
görevlendireceği ve bu mahkemelerin yargı çevreleri Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. 
Bu Kanun kapsamında açılacak hukuk davalarında mahkeme, davacının iddianın doğruluğu 
hakkında kuvvetli kanaat oluşturmaya yeter miktar delil sunması hâlinde, korunmakta olan eserler, 
fonogramlar, icralar, filmler ve yayınları kullananların, bu Kanunda öngörülen izin ve yetkileri 
aldıklarına dair belgeleri veya tüm yararlanılan eser, fonogram, icra, film ve yayınların listelerini 
sunmasını isteyebilir. Belirtilen belge veya listelerin sunulamaması tüm eser, fonogram, icra, film ve 
yayınların haksız kullanılmakta olduğuna karine teşkil eder. 
II - İHTİYATİ TEDBİRLER VE GÜMRÜKLERDE GEÇİCİ OLARAK EL KOYMA:  
Madde 77 - (Değişik madde: 03/03/2001 - 4630/31. md.;Değişik madde: 23/01/2008-5728 
S.K./142.mad) 
Esaslı bir zararın veya ani bir tehlikenin yahut emrivakilerin önlenmesi için veya diğer her hangi 
bir sebepten dolayı zaruri ve bu hususta ileri sürülen iddialar kuvvetle muhtemel görülürse hukuk 
mahkemesi, bu Kanunla tanınmış olan hakları ihlal veya tehdide maruz kalanların ya da meslek 
birliklerinin talebi üzerine, davanın açılmasından önce veya sonra diğer tarafa bir işin yapılmasını 
veya yapılmamasını, işin yapıldığı yerin kapatılmasını veya açılmasını emredebileceği gibi, bir eserin 
çoğaltılmış nüshalarının veya hasren onu imale yarıyan kalıp ve buna benzer sair çoğaltma 
vasıtalarının ihtiyati tedbir yolu ile muhafaza altına alınmasına karar verebilir. Kararda, emre 
muhalefetin İcra ve İflas Kanununun 343 üncü maddesindeki cezai neticeleri doğuracağı açıklanır. 
Haklara tecavüz oluşturulması ihtimali hâlinde yaptırım gerektiren nüshaların ithalat veya ihracatı 
sırasında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 57 nci maddesi hükümleri uygulanır. 
Bu nüshalara gümrük idareleri tarafından el konulmasına ilişkin işlemler Gümrük Yönetmeliğinin 
ilgili hükümlerine göre yürütülür. 
III - HÜKMÜN İLANI:  
Madde 78 - 67 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı halden maada, haklı olan taraf, muhik bir 
sebep veya menfaati varsa, masrafı diğer tarafa ait olmak üzere, kesinleşmiş olan kararın gazete veya 
buna benzer vasıtalarla tamamen veya hulasa olarak ilan edilmesini talep etmek hakkını haizdir. 
İlanın şekil ve muhtevası kararda tesbit edilir. 
İlan hakkı, hükmün kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde kullanılmazsa düşer. 
IV - ZABIT, MÜSADERE VE İMHA:  
Madde 79 -(Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad) 
ALTINCI BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER  
A ESER SAHİBİNİN HAKLARI İLE BAĞLANTILI HAKLAR VE TECAVÜZÜN 
ÖNLENMESİ:  
I - ESER SAHİBİNİN HAKLARI İLE BAĞLANTILI HAKLAR:  
Madde 80 - (Değişik madde: 03/03/2001 - 4630/32. md.) 
Eser sahibinin hakları ile bağlantılı haklar şunlardır: 
1. Eser sahibinin haklarına komşu haklar: 
Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla ve eser sahibinin izniyle bir 
eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden 
sanatçıların, bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları ile radyo-
televizyon kuruluşlarının aşağıda belirtilen komşu hakları vardır. 
A) İcracı sanatçılar aşağıda belirtilen haklara sahiptir: 
(1) İcracı sanatçılar, mali haklardan bağımsız olarak ve bu hakları devretmelerinden sonra dahi, 
tespit edilmiş icraları ile ilgili olarak uygulama şartlarının gerektirdiği durumlar hariç, icralarının 
sahibi olarak tanıtılmalarını ve icralarının kendi itibarlarını zedeleyebilecek şekilde tahrif edilmesi ve 
bozulmasının önlenmesini talep etme hakkına sahiptirler. 
(2) Bir eseri, sahibinin izniyle özgün bir biçimde yorumlayan icracı sanatçı, bu icranın tespit 
edilmesine, bu tespitin çoğaltılmasına, satılmasına, dağıtılmasına, kiralanmasına ve ödünç 
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verilmesine, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden 
iletimine ve temsiline izin verme veya yasaklama hususunda münhasıran hak sahibidir. 
(3) İcracı sanatçı, yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış tespit 
edilmiş icralarının, aslı veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması 
hususunda izin verme veya yasaklama hakkına sahiptir. 
(4) İcracı sanatçı, tespit edilmiş icrasının veya çoğaltılmış nüshalarının telli veya telsiz araçlarla 
satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtımına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve 
zamanda icrasına ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak 
hakkına sahiptir. Umuma iletim yoluyla, icraların dağıtım ve sunulması icracı sanatçının yayma 
hakkını ihlal etmez. 
(5) İcracı sanatçılar bu haklarını uygun bir bedel karşılığında sözleşme ile yapımcıya 
devredebilirler. 
(6) İcranın, bir orkestra, koro veya tiyatro grubu tarafından gerçekleştirilmesi halinde, orkestra 
veya koroda yalnız şefin, tiyatro grubunda ise yalnız yönetmenin izni yeterlidir. 
(7) Bir müteşebbisin girişimi ile ve bir sözleşmeye dayanılarak gerçekleştirilen icralar için 
müteşebbisin de izninin alınması gereklidir. 
B) Bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları eser sahibinden 
ve icracı sanatçıdan mali hakları kullanma yetkisini devraldıktan sonra aşağıda belirtilen haklara 
sahiptir. 
(1) Eser sahibinin ve icracı sanatçının izni ile yapılan tespitin, doğrudan veya dolaylı olarak 
çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması ve kamuya ödünç verilmesi hususlarında izin verme 
veya yasaklama hakları münhasıran fonogram yapımcısına aittir. Yapımcılar tespitlerinin işaret, ses 
ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine izin verme 
hususunda münhasıran hak sahibidir. 
(2) Fonogram yapımcısı, yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış 
tespitlerinin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması 
hususunda izin verme ve yasaklama hakkına sahiptir. 
(3) Fonogram yapımcısı, icraların tespitlerinin telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer 
biçimlerde umuma dağıtılmasına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda 
tespitlerine ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına 
sahiptir. Umuma iletim yoluyla tespitlerin dağıtım ve sunulması yapımcının yayma hakkını ihlal 
etmez. 
C) (Değişik alt bend:03/03/2004 - 5101/23.mad) Radyo-televizyon kuruluşları bu Kanunda 
öngörülen yükümlülüklerini yerine getirirler. Radyo-televizyon kuruluşları, gerçekleştirdikleri 
yayınlar üzerinde; 
(1) Yayınlarının tespit edilmesine, diğer yayın kuruluşlarınca eş zamanlı iletimine, gecikmeli 
iletimine, yeniden iletimine, uydu veya kablo ile dağıtımına izin verme veya yasaklama, 
(2) Özel kullanımlar hariç olmak üzere, yayınlarının herhangi bir teknik veya yöntemle, doğrudan 
veya dolaylı bir şekilde çoğaltılmasına ve dağıtımına izin verme veya yasaklama, 
(3) Yayınlarının umuma açık mahallerde iletiminin sağlanmasına izin verme veya yasaklama, 
(4) Tespit edilmiş yayınlarının, gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda yayınlarına ulaşılmasını 
sağlamak suretiyle umuma iletimine izin verme, 
(5) Haberleşme uyduları üzerindeki veya kendilerine yöneltilmiş olan yayın sinyallerinin diğer bir 
yayın kuruluşu veya kablo operatörü veya diğer üçüncü kişiler tarafından umuma iletilmesi ve şifreli 
yayınlarının çözülmesine ilişkin izin verme veya yasaklama, 
Hususlarında münhasıran hak sahibidirler. 
2. Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcısı, eser sahibinden ve icracı sanatçıdan mali 
hakları kullanma yetkisini devraldıktan sonra aşağıda belirtilen haklara sahiptir. 
(1) Eser sahibinin ve icracı sanatçının izni ile yapılan tespitin, doğrudan veya dolaylı olarak 
çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması ve kamuya ödünç verilmesi hususlarında izin verme 
veya yasaklama hakları münhasıran film yapımcısına aittir. Yapımcılar tespitlerinin işaret, ses 
ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine izin verme 
hususunda münhasıran hak sahibidir. 
(2) Film yapımcısı, yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış film 
tespitlerinin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması 
hususunda izin verme ve yasaklama hakkına sahiptir. 
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(3) Film yapımcısı, film tespitlerinin telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma 
dağıtılmasına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda tespitlerine ulaşılmasını 
sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına sahiptir. Umuma iletim 
yoluyla tespitlerin dağıtım ve sunulması yapımcının yayma hakkını ihlal etmez. 
Fonogramlara tespit edilmiş icraların ve filmlerin, her ne suretle olursa olsun umuma iletilmesi 
halinde, bunları kullananlar, eser sahiplerinin yanısıra, icracı sanatçılara ve yapımcılara veya ilgili 
alan meslek birliklerine de bu kullanımlara ilişkin uygun bir bedeli ödemekle yükümlüdürler. 
Bir sinema eserinde, olağan şekilde adı bulunan gerçek veya tüzel kişi aksine bir kanıt 
bulunmadıkça filmin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcı olarak kabul edilir. 
Sinema eserlerinin birlikte sahipleri filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıya mali haklarını 
devrettikten sonra, sözleşmelerinde aksine veya özel bir hüküm bulunmadığı takdirde filmin 
dublajına veya alt yazı yazılmasına itiraz edemezler. 
Müzik eseri sahibi, filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcı ile yaptığı sözleşmedeki 
hükümler saklı olmak kaydıyla eserini yayımlama ve icra hakkını muhafaza eder. 
Komşu hak sahipleri ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların verdikleri izinlerin 
yazılı olması zorunludur. 
Aşağıda belirtilen hallerde komşu hak sahibi ile film yapımcısının yazılı izni gerekli değildir: 
1. Fikir ve sanat eserlerinin kamu düzeni, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma veya haber amacıyla 
ve kazanç amacı güdülmeksizin icra edilmesi ve kamuya arzı. 
2. Fikir ve sanat eserleri ile radyo-televizyon programlarının yayınlanma ve kar amacı 
güdülmeksizin şahsen kullanmaya mahsus çoğaltılması. 
3. Radyo-televizyon kuruluşlarının kendi olanaklarıyla kendi yayınları için yaptıkları kısa süreli 
geçici tespitler. 
4. Bu Kanunun 30 uncu, 32 nci, 34 üncü, 35 inci, 43 üncü, 46 ncı ve 47 nci maddelerinde 
belirtilen haller. 
Bu uygulama, hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep dışında zarar veremez veya 
eserden normal yararlanmaya aykırı olamaz. 
Eser sahiplerinin hakları ile bağlantılı haklara sahip olanlar da eser sahipleri gibi Tecavüzün Ref'i, 
Tecavüzün Men'i ve Tazminat Davası haklarından faydalanırlar. 
 (Değişik fıkra:03/03/2004 - 5101/23.mad;Mülga fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)  
II - HAKLARA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ:  
Madde 81 - (Değişik madde:03/03/2004 - 5101/24.mad;Değişik madde: 23/01/2008-5728 
S.K./143.mad)  
Musiki ve sinema eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınlara bandrol 
yapıştırılması zorunludur. Ayrıca, kolay kopyalanmaya müsait diğer eserlerin çoğaltılmış nüshalarına 
da eser veya hak sahibinin talebi üzerine bandrol yapıştırılması zorunludur. Bandroller, Bakanlıkça 
bastırılır ve satılır. Bakanlıkça belirlenen satış fiyatı üzerinden meslek birlikleri aracılığı ile de 
bandrol satışı yapılabilir. 
Bandrol alınabilmesi için, bandrol talebinde bulunanın yasal hak sahibi olduğunu beyan eden bir 
taahhütnameyi doldurması zorunludur. Bakanlıkça tespit edilen diğer evrak ve belgelerle birlikte 
başvuru yapılır. Bakanlık, bu başvuru üzerine başka bir işleme gerek kalmaksızın on iş günü içinde 
bandrol vermek mecburiyetindedir. Beyana müstenit yapılan bu işlemlerden Bakanlık sorumlu 
tutulamaz. 
Bandrol yapıştırılması zorunlu nüshaların tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri 
üreten veya bu materyallerin dolum ve çoğaltımını yapan yerler, bu maddede belirtilen 
taahhütnamenin bir kopyasını almak, saklamak ve istendiğinde yetkili makamlara ibraz etmekle 
yükümlüdür. 
Bandrol yükümlülüğüne aykırı ya da bandrolsüz olarak bir eseri çoğaltıp satışa arz eden, satan, 
dağıtan veya ticarî amaçla satın alan ya da kabul eden kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin 
güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.  
Bakanlık ile mülkî idare amirleri bandrollenmesi zorunlu olan nüshaların ve süreli olmayan 
yayınların, bandrollü olup olmadıklarını her zaman denetleyebilir. Gerekli görüldüğünde, mülkî idare 
amirleri re'sen veya Bakanlığın talebi ile bu denetimi gerçekleştirmek üzere illerde denetim 
komisyonu oluşturabilir. İhtiyaç hâlinde, bu komisyonlarda Bakanlık ve ilgili alan meslek birlikleri 
temsilcileri de görev alabilirler.  
Bu denetimler sırasında bu Kanunda koruma altına alınan hakların ihlal edildiğinin tespiti hâlinde 
75 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır. 
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Bu Kanun kapsamında korunan, yasal olarak çoğaltılmış, bandrollü nüshaların da yol, meydan, 
pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışı yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket edenler, 
Kabahatler Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasına göre cezalandırılır.  
Bu maddede belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından 
çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
Sahte bandrol üreten, satışa arz eden, satan, dağıtan, satın alan, kabul eden veya kullanan kişi üç 
yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.  
Bir eserle ilgili olarak usulüne uygun biçimde temin edilmiş bandrolleri başka bir eser üzerinde 
tatbik eden kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adlî para cezasıyla 
cezalandırılır.  
Yetkisi olmadığı hâlde, hileli davranışlarla bandrol temin eden kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezasıyla cezalandırılır.  
Yetkisi olmayan kişilere bandrol temin eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne 
kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.  
Bandrol yükümlülüğüne aykırılığın aynı eserle ilgili olarak 71 inci maddenin birinci fıkrasının (1) 
numaralı bendinde tanımlanan suçla birlikte işlenmesi hâlinde, fail hakkında sadece 71 inci maddeye 
göre cezaya hükmolunur. Ancak, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.  
Bu Kanunda tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, ilgili 
tüzel kişi hakkında Türk Ceza Kanununun tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 
III. ESER SAHİBİNİN HAKLARI İLE BAĞLANTILI HAKLARIN KAPSAMI VE 
SÜRESİ:  
Madde 82 - (Değişik madde: 07/06/1995 - 4110/28 md.) 
Bu Kanunun icracı sanatçılarla ilgili hükümleri; 
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamakla birlikte; İcraları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içinde gerçekleştirilen, bu Kanun hükümlerinin uygulandığı fonogramlara veya ilk film 
tespitlerine(1) dahil edilen ve bir fonograma veya bir filme(2) tespit edilmemiş ancak bu Kanun 
hükümlerinin uygulandığı radyotelevizyon yayınlarıyla yayınlanan, icracı sanatçılara uygulanır. 
Bu Kanunun fonogramlar ve ilk film tespitleri(3) ile ilgili hükümleri; 
1. Yapımcıları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan veya(4) 
2. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan, fonogramlara ve filmlere(5) uygulanır. 
Bu Kanunun radyotelevizyon yayınlarıyla ilgili hükümleri; 
1. Merkezleri Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olan veya(6 
2. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki yansıtıcı ile yayınlanan, Radyotelevizyon programlarına 
uygulanır. 
Bu Kanunun bağlantılı haklarla(7) ilgili hükümleri, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu bir 
uluslararası andlaşma hükümlerine göre korunan icracı sanatçılara, yapımcılara ve radyotelevizyon 
kuruluşlarına da uygulanır. 
(Değişik fıkra: 03/03/2001 - 4630/34. md.)(8) İcracı sanatçıların hakları, icranın ilk tespitinin 
yapıldığı tarihten başlayarak, yetmiş yıl devam eder. İcra tespit edilmemiş ise bu süre icranın ilk 
aleniyet kazanmasıyla başlar. 
(Değişik fıkra: 03/03/2001 - 4630/34. md.)(8) Yapımcıların hakları, ilk tespitin yapıldığı tarihten 
başlayarak yetmiş yıl devam eder. 
Radyotelevizyon kuruluşlarının hakları, programın ilk yayınlandığı tarihten başlayarak 70 yıl 
devam eder. 
B HAKSIZ REKABET:  
I - AD VE ALAMETLER:  
Madde 83 - Bir eserin ad ve alametleri ile çoğaltılmış nüshaların şekilleri, iltibasa meydan 
verebilecek surette diğer bir eserde veya çoğaltılmış nüshalarında kullanılamaz. 
1 inci fıkra hükmü umumen kullanılan ve ayırt edici bir vasfı bulunmıyan ad, alamet ve dış 
şekiller hakkında uygulanmaz. 
Bu maddenin uygulanması kanunun 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölümlerindeki şartların tahakkukuna 
bağlı değildir. 
Basın Kanununun 14 üncü maddesinin mevkute adları hakkındaki hükmü mahfuzdur. 
Tecavüz eden tacir olmasa bile, birinci fıkra hükmüne aykırı hareket edenler hakkında haksız 
rekabete mütaallik hükümler uygulanır. 
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II - İŞARET, RESİM VE SES:  
Madde 84 - Bir işareti, resim veya sesi, bunları nakle yarıyan bir alet üzerine tesbit eden veya 
ticari maksatlarla haklı olarak çoğaltan yahut yayan kimse, aynı işaretin, resmin veya sesin 3 üncü bir 
kişi tarafından aynı vasıtadan faydalanılmak suretiyle çoğaltılmasını veya yayımlanmasını 
menedebilir. 
Tevacüz eden tacir olmasa bile birinci fıkra hükmüne aykırı hareket edenler hakkında haksız 
rekabete mütaallik hükümler uygulanır. 
Eser mahiyetinde olmıyan her nevi fotoğraflar, benzer usullerle tesbit edilen resimler ve sinema 
mahsulleri hakkında da bu madde hükmü uygulanır. 
 
C MEKTUPLAR:  
Madde 85 - Eser mahiyetinde olmasa bile, mektup, hatıra ve buna benzer yazılar yazanların ve 
bunlar ölmüş ise 19 uncu maddenin birinci fıkrasında yazılı kimselerin muvafakati olmadan 
yayınlanamaz. Meğer ki, yazanın ölümünden itibaren on yıl geçmiş bulunsun. 
Mektuplar birinci fıkradaki şartlardan başka muhatap veya muhatap ölmüş ise 19 uncu maddenin 
birinci fıkrasında yazılı kimselerin muvafakati olmadan yayımlanamaz; meğer ki, muhatabın 
ölümünden itibaren 10 yıl geçmiş bulunsun. 
(Değişik fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./144.mad) Yukarıdaki hükümlere aykırı hareket edenler 
hakkında Borçlar Kanununun 49 uncu maddesi ve Türk Ceza Kanununun 132, 134, 139 ve 140 ıncı 
maddeleri hükümleri uygulanır. 
(Değişik fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./144.mad)Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre yayımın 
caiz olduğu hâllerde de 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 24 üncü maddesi hükmü saklıdır. 
D RESİM VE PORTRELER:  
I - GENEL OLARAK:  
Madde 86 - Eser mahiyetinde olmasalar bile, resim ve portreler tasvir edilenin, tasvir edilen 
ölmüşse 19 uncu maddenin birinci fıkrasında sayılanların muvafakati olmadan tasvir edilenin 
ölümünden 10 yıl geçmedikçe, teşhir veya diğer suretlerle umuma arzedilemez. 
Birinci fıkradaki muvafakatin alınması: 
1. Memleketin siyasi ve içtimai hayatında rol oynayan kimselerin resimleri; 
2. Tasvir edilen kimselerin iştirak ettiği geçit resmi veya resmi tören yahut genel toplantıları 
gösteren resimler; 
3. Günlük hadiselere mütaallik resimlerle radyo ve filim haberleri; için şart değildir. 
(Değişik fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./145.mad) Birinci fıkra hükmüne aykırı hareket edenler 
hakkında Borçlar Kanununun 49 uncu maddesi ile koşulları varsa, Türk Ceza Kanununun 134, 139 
ve 140 ıncı maddeleri hükümleri uygulanır. 
(Değişik fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./145.mad) Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre yayımın 
caiz olduğu hâllerde de Türk Medenî Kanununun 24 üncü maddesi hükmü saklıdır. 
II- İSTİSNALAR:  
Madde 87 - Aksi kararlaştırılmamış ise, bir kimsenin sipariş üzerine yapılan resim veya 
portresinden, sipariş veren veya tasvir edilen ve yahut bunların mirasçıları fotoğraf aldırtabilir. 
Bu hüküm baskı usulü ile yapılan portre ve resimler hakkında cari değildir. Şu kadar ki, bu suretle 
vücuda getirilen resim ve portrelerin birinci fıkrada sayılanlar için tedariki mümkün olmaz veya 
nispeten büyük güçlüğu mucip olursa bunların da fotoğrafları aldırılabilir. 
 
E KANUNLAR İHTİLAFI:  
Madde 88 - (Mülga fıkra: 27/11/2007-5718 S.K./64.mad) 
EK MADDELER  
Ek Madde 1 - Bu Kanuna göre çıkarılacak tüzük ve yönetmelikler 6 ay içinde hazırlanır ve 
Resmi Gazetede yayımlanır. 
Ek Madde 2 - (Değişik madde: 03/03/2001 - 4630/35. md.) 
Bu Kanunla sağlanan koruma, bu madde ile getirilen değişikliğin yürürlüğe girdiği sırada; 
1. T.C. vatandaşı eser sahipleri ve eser sahiplerinin hakları ile bağlantılı hak sahipleri tarafından 
üretilmiş Türkiye'de mevcut bütün eserlere, tespit edilmiş icralara ve fonogramlara, 
2. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve anlaşmalara taraf diğer ülkelerde 
üretilmiş ve bu ülkelerde koruma süresi dolmadığı için kamuya mal olmamış yabancı eserlere, tespit 
edilmiş icralara ve fonogramlara, uygulanır. 
Birinci fıkranın uygulanması sonucu koruma kapsamına alınan eserlerin, tespit edilmiş icraların 
ve fonogramların yasal kopyalarının mülkiyetini elinde bulunduran kişiler, bu Kanunun yürürlüğe 
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girdiği tarihi takip eden altı aylık sürenin sonuna kadar yazılı bir izne gerek kalmaksızın bu kopyaları 
satabilir veya elden çıkarabilir. 
Bununla birlikte, eserler, tespit edilmiş icralar ve fonogramlara ilişkin olmak üzere bu Kanun 
çerçevesinde eser sahipleri ve diğer hak sahiplerine sağlanan hakların kullanılması eser veya 
bağlantılı hak sahiplerinin iznine tabidir. 
Bu Kanunun sinema eseri sahipliği ile ilgili hükümleri, 4110 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
12/06/1995 tarihinden sonra yapımına başlanan sinema eserlerine uygulanır. 
Ek Madde 3 - (Ek madde: 07/06/1995 - 4110/30 md.) 
Komşu Haklara ilişkin uygulamalar hakkındaki esaslar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 6 ay içerisinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
Ek Madde 4 - (Ek madde: 03/03/2001 - 4630/37. md.) 
Eser ve eser sahibi ile, eser üzerindeki haklardan herhangi birinin sahibi veya eserin kullanımına 
ilişkin süreler ve şartlar ile ilgili olarak eser nüshaları üzerinde bulunan veya eserin topluma 
sunulması sırasında görülen bilgiler ve bu bilgileri temsil eden sayılar veya kodlar yetkisiz olarak 
ortadan kaldırılamaz veya değiştirilemez. Bilgileri ve bu bilgileri temsil eden sayıları veya kodları 
yetkisiz olarak değiştirilen veya ortadan kaldırılan eserlerin asılları veya kopyaları dağıtılamaz, 
dağıtılmak üzere ithal edilemez, yayınlanamaz veya topluma iletilemez. 
Yukarıdaki fıkra hükümleri fonogramlar ve fonogramlarda tespit edilmiş icralar bakımından da 
uygulanır. 
(Değişik fıkra:03/03/2004 - 5101/25.mad) Dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya 
görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile 
bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin 
başvuruları üzerine ihlâle konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek 
veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlâlin durdurulmasını 
ister. İhlâlin devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde 
servis sağlayıcıdan ihlâle devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. 
İhlâlin durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Servis sağlayıcılar, 
bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini gösterir listeyi her ayın ilk iş günü Bakanlığa bildirir. Servis 
sağlayıcılar ile bilgi içerik sağlayıcıları, Bakanlıkça istendiği takdirde her türlü bilgi ve belgeyi 
vermekle yükümlüdür. Bu maddede belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 
(Değişik fıkra:03/03/2004 - 5101/25.mad;Mülga fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)  
Ek Madde 5 - (Ek madde: 03/03/2001 - 4630/38. md.) 
Bu Kanun kapsamında korunan çoğaltılmış fikir ve sanat eserleri kültür mirasının korunması ve 
devam ettirilmesi amacıyla Kültür Bakanlığı tarafından derlenir. 
Fikir ve sanat eserlerini çoğaltan eser veya hak sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, çoğaltılan eser 
nüshalarından çoğaltımından itibaren bir ay içinde en az beş nüshayı derlenmek üzere vermeleri 
zorunludur. 
Derlenecek eserler, bu eserleri verecekler ve sorumlulukları, derleme işlemlerini yürütecek 
birimler, derlenecek nüshaların sayısı, verileceği kuruluşlar, derlemeyle ilgili diğer işlemlere ilişkin 
usul ve esaslar Kültür Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 
(Mülga bend:03/03/2004 - 5101/28.mad) 
(Mülga bend:03/03/2004 - 5101/28.mad) 
(Mülga bend:03/03/2004 - 5101/28.mad) 
(Mülga bend:03/03/2004 - 5101/28.mad) 
Ek Madde 6 - (Ek madde: 03/03/2001 - 4630/39. md.) 
Bu Kanunda geçen "Kültür ve Turizm" ibareleri "Kültür" olarak değiştirilmiştir. 
Ek Madde 7 - (Ek madde:03/03/2004 - 5101/26.mad ; Değişik madde: 14/07/2004 - 5217 
S.K./17.mad)  
Bu Kanunun; 
a) 13 üncü maddesi uyarınca alınacak kayıt ve tescil ücretleri, 
b) 41 inci maddesi uyarınca alınacak uzlaştırma komisyonu başvuru ücretleri, 
c) 81 inci maddesi uyarınca tahsil edilecek bandrol ücretleri, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır ve bütçeye gelir 
kaydedilir. Bandrol yaptırılması için gerekli ödenek Bakanlık bütçesine konulur. 
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41 inci madde uyarınca kurulacak komisyonlarda görev yapan komisyon üyelerine, yılda on 
toplantı gününden fazla olmamak üzere her toplantı günü için (2000) gösterge rakamının memur 
aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden toplantı ücreti Bakanlık bütçesinden 
ödenir. 
Ek Madde 8 - (Ek madde:03/03/2004 - 5101/26.mad) 
Bir veri tabanının içeriğinin oluşturulmasına, doğrulanmasına veya sunumuna nitelik ve nicelik 
açısından esaslı bir nispet dahilinde yatırım yapan veri tabanı yapımcısı, ayrıca, veri tabanının 
içeriğinin önemli bir kısmının veya tamamının; 
a) Herhangi bir araç ile herhangi bir şekilde sürekli veya geçici olarak başka bir ortama 
aktarılması, 
b) Herhangi bir yolla dağıtılması, satılması, kiralanması veya topluma iletilmesi, 
Hususlarında bu Kanunda sayılan istisnalar ile kamu güvenliği, idarî ve yargı işlemlerinin 
gerektirdiği istisnalar dışında izin vermek veya yasaklamak hakkına sahiptir. 
Veri tabanı yapımcısına sağlanan koruma aleniyet tarihinden itibaren onbeş yıldır. 
 
Veri tabanının içeriğinde esaslı bir değişiklik meydana getiren ve yeni bir yatırım gerektiren, 
nitelik ve nicelik açısından yapılan her türlü ekleme, çıkarma veya değişiklik sonucu bu yeni 
yatırımdan doğan veri tabanı kendi koruma koşullarına hak kazanır. 
Bu maddede tanınmış hakları ihlâl edenler hakkında bu Kanunun 72 nci maddesinin (3) numaralı 
bendi hükümleri uygulanır. 
Ek Madde 9 - (Ek madde:03/03/2004 - 5101/26.mad) 
Bakanlıkça, fikrî mülkiyet haklarının takibi ve korunmasını sağlamak amacıyla ve soruşturma ve 
kovuşturmalarda kullanılmak üzere, bu Kanunda bahsi geçen meslek birlikleri, umuma açık 
mahaller, radyo-televizyon kuruluşları ile fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına 
ilişkin materyalleri üreten ve/veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi 
bir şekilde yayan yerlerin dahil olduğu ortak bir veri tabanı oluşturulur. 
Gerekli teknik alt yapı ve donanım, erişim, kullanım, yetkilendirme, veri tabanının 
oluşturulmasına ilişkin diğer tüm hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 
Ek Madde 10 - (Ek madde:03/03/2004 - 5101/26.mad;Değişik madde: 23/01/2008-5728 
S.K./146.mad) 
Aşağıda belirtilen hâllerde idarî para cezası uygulanır: 
1. 44 üncü madde gereğince alınması zorunlu sertifikaları almaksızın faaliyet gösteren kişi 
mahallî mülkî amir tarafından onbin Türk Lirasından otuzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezasıyla 
cezalandırılır. İlgili tüzel kişi hakkında verilecek idarî para cezasının üst sınırı ellibin Türk Lirasıdır.  
2. Ek 5 inci madde hükümlerine aykırı olarak derlenmesi gereken eserleri süresi içinde vermeyen 
kişi Kültür ve Turizm Bakanlığının telif haklarının korunmasıyla ilgili biriminin amiri tarafından bin 
Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezasıyla cezalandırılır.  
Bu madde hükümlerine göre verilen idarî para cezalarından tahsil edilen miktarın yüzde ellisi 
Kültür ve Turizm Bakanlığının hesabına aktarılır. 
Ek Madde 11 - (Ek madde:03.03.2004 – 5101/26.mad) 
Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler 
için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi 
veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf 
veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri formatlarda 
çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir. Bu 
nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve 
kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve 
çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur. 
İKRAMİYE  
Ek Madde 12 -(Ek Madde: 28/12/2006 - 5571 S.K./3.mad) 
Bu Kanunun 81 inci maddesine aykırı olarak çoğaltılan nüsha ve yayınların yakalanması halinde, 
bu Kanun hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde suça konu olan materyalleri 
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yakalama işlemine fiilen katılan, önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olan denetim komisyonu 
başkan ve üyelerinden kamu görevlisi olanlara ikramiye ödenir.  
 Bir denetim faaliyeti çerçevesinde yapılan el koymalar neticesinde denetim komisyonu başkan 
ve üyelerine verilebilecek ikramiyenin toplam tutarı, ellibin gösterge rakamının memur aylık 
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. İkramiye tutarı ilgililere eşit olarak 
paylaştırılır. Bir kişiye ödenecek ikramiyenin yıllık toplam tutarı kırkbin gösterge rakamının memur 
aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.  
Ödenecek ikramiyenin yüzde ellisi, nüsha ve yayınlar sahipsiz yakalanmışsa mahkemesince 
verilecek olan müsadere kararını, sahipli yakalanmış ise kamu davası açılmasını, kalan yüzde ellisi 
ise müsadereye veya mahkûmiyete ilişkin hükmün kesinleşmesini takip eden bir ay içinde Bakanlık 
bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.   
Bu Kanunun 81 inci maddesinin yedinci fıkrası ile satış yapılması yasaklanmış olan yerlerde 
satılan yasal nüshalara el konulması halinde ikramiye ödenmez. 
 Bu maddeye göre ödenecek ikramiyelerden herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.  
Denetim komisyonlarının oluşumu ve çalışma esasları ile ödenecek ikramiyenin hesabında el 
konulan materyalin niteliği ve miktarı dikkate alınarak belirlenecek göstergeler ile bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü 
alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir. 
F GEÇİCİ HÜKÜMLER:  
I - İNTİKAL HÜKÜMLERİ:  
1. GENEL OLARAK:  
Geçici Madde 1 - Aşağıdaki maddelerde aksi tayin edilmemiş ise bu kanun hükümleri, 
yürürlükten önce ilk defa memleket içinde umuma arz yahut sicile kayıt edilmiş eserlere de 
uygulanır. Eser veya mahsulün 8 Mayıs 1326 tarihli Hakkı Telif Kanunu hükümlerine dahil olup 
olmaması durumu değiştirmez. 
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce alenileşmiş eserlere mütaallik koruma süreleri bu 
kanuna göre hesap edilir. 
Mevzuat ve sözleşmelerde kullanılan hakkı telif, telif hakları, edebi mülkiyet, güzel sanatlar 
mülkiyeti ve buna benzer tabirlerden bu kanunun benzer hallerde tanıdığı hak ve salahiyetler 
anlaşılır. 
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce eser üzerindeki haklar veya bunların kullanılışı 
tamamen veya kısmen başka birine bırakılmışsa bu kanunla eser sahibine tanınan yeni ve daha geniş 
hak ve salahiyetler de devredilmiş sayılmaz. Aynı hüküm koruma süresinin eskisine nispetle daha 
uzun olması haline veya eski kanunun korunmadığı eser ve mahsullere de uygulanır. 
2. MÜKTESEP HAKLARIN KORUNMASI:  
Geçici Madde 2 - Eski kanundaki süreler daha uzunsa bu kanunun yayımlanmasından önce 
yayımlanan eserler hakkında o süreler cereyan eder. 
Bu Kanunun yayımlanmasından önce bir eserin haklı olarak yapılan bir tercüme veya işlenmesi 
yayımlanmış ise tercüme eden veya işliyenin eski kanun hükümlerine göre iktisap ettiği hak ve 
salahiyetlere halel gelmez. 
Eski kanun hükümlerine göre caiz olupta bu kanunla menedilen bir tercümenin yayımlanmasına, 
bu kanunun yürürlüğe girmesi tarihinden evvel başlanılmış bulunursa, yayımlanma tamamlanabilir. 
Şu kadar ki, bu yayımlanma müddeti bir seneyi geçemez. Aynı hüküm umumi mahallerde temsil 
edilmek üzere bu nevi temsil müesseselerine teslim edilen tercüme eserler hakkında da tatbik edilir. 
Eski kanun hükümlerine göre caiz olupta bu kanunla menedilen bir çoğaltmaya, bu kanunun 
yayımlanması tarihinde başlanılmış bulunursa çoğaltılma tamamlanabilir ve çoğaltılmış nüshalar 
yayımlanabilir. 
Bu Kanunun yürürlüğe girmesi zamanında mevcut olupta eski kanun hükümlerine göre 
çoğaltılması caiz olan nüshaların yayımlanmasına devam edilebilir. Aynı hüküm, işaret, resim ve ses 
nakline yarıyan aletlerle güzel sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarıyan kalıp ve buna benzer vasıtalar 
hakkında da uygulanır. 
Yukarki fıkranın tanıdığı salahiyeti kullanmak istiyen kimse kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren 6 ay içinde bu nüsha ve aletleri salahiyetli makama bildirerek mühürletmeye mecburdur. 
Gerekirse teferruat bir yönetmelikle tayin olunabilir. 
Geçici Madde 3 - (Ek madde: 01/11/1983 - 2936/17 md.) 
Meslek birliklerinin ve federasyonunun, ilk genel kurul toplantılarını yapmaları için tüzükte 
öngörülen üye sayısını tamamlayıp, seçimleri yapılıncaya kadar mecburi organların başkan ve üyeleri 
Kültür Bakanlığının önerisi üzerine, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir. 
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Geçici Madde 4 - (Ek madde: 01/11/1983 - 2936/17 md.) 
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 43 üncü maddesine göre çıkarılmış olan 
15/03/1980 tarih ve 8/423 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi ve bu kararnameye göre çıkarılacak 
ücret tarifesi, 15/03/1980 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/1985 tarihine kadar uygulanır. 
Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre çıkarılacak ücret tarifesi gereğince, yetki belgesiyle meslek 
birliğine devredilen eserler için ödemeler, hak sahiplerine dağıtılmak üzere ilgili meslek birliğine; 
diğer hallerde doğrudan mali hak sahiplerine yapılır. Bu ödemeler Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumunca en geç 31/12/1985 tarihine kadar yerine getirilir. 
Meslek birliği, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu tarafından verilen bordro üzerinden kendi 
hissesini mahsup ederek, bakiyesini kendisine yapılan ödemeyi takip eden iki yıl içinde üyesi olan 
hak sahiplerine öder. 
İki yıl içinde üyelerce talep olunmayan ücretler, 44 üncü maddeye göre Kültür Bakanlığı adına bir 
milli bankada açılacak özel hesaba yatırılır. 
Geçici Madde 5 - (Ek madde: 07/06/1995 - 4110/31 md.) 
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan meslek birlikleri, tip statülerin 
yayımından itibaren bir yıl içinde Kültür Bakanlığının gözetiminde, Kanunun ilgili hükümleri ve tip 
statü ilkeleri doğrultusunda yeni meslek birliklerine dönüştürülürler ve bu süre içinde yapacakları 
genel kurul toplantısı ile yeni organlarını oluştururlar. 
Birinci fıkra hükümlerine uymayan meslek birlikleri, birinci yılın sonunda kendiliğinden dağılmış 
sayılır. 
Geçici Madde  6 - (Ek madde:03/03/2004 - 5101/27.mad) 
Bu Kanunun 41 ve 43 üncü maddelerinde tarifelerin belirlenmesi ve sözleşmelerin yapılmasına 
ilişkin öngörülen usul, bu maddelerde yer alan süreler beklenmeksizin Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren carî yıl esas alınmak suretiyle uygulanır. 
Bu Kanunun yayımı tarihinden önce meslek birlikleri ile umuma açık mahaller ve yayın 
kuruluşları arasında imzalanmış bulunan yayın sözleşmeleri, bütün hükümleri ile bu sözleşmelerde 
belirtilen sürelerin sonuna kadar geçerlidir. 
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde bu Kanunun 41 ve 43 üncü 
maddelerinde öngörülen sınıflandırma yapılır. Bu sınıflandırmaya bağlı olarak tarifelerin meslek 
birlikleri tarafından en geç bir ay içerisinde ilk defa ilân edilmesinden veya duyurulmasından itibaren 
altı ay içinde izin almak ve sözleşme yapmak üzere meslek birliklerine müracaat eden mahaller 
ve/veya yayın kuruluşları üçer aylık dönemler için meslek birlikleri tarifesinin 1/4'ünü ödeyerek eser, 
icra, fonogram, yapım ve yayınları kullanmaya ve/veya iletimini yapmaya en fazla altı ay süreyle 
devam edebilirler. Bu fıkra hükümleri bu Kanunun 41 ve 43 üncü maddelerinde öngörülen usulün 
uygulanmasına engel teşkil etmez. 
Geçici Madde 7 - (Ek madde:03/03/2004 - 5101/27.mad) 
Bu Kanunun yayımı tarihinden önce, illerde oluşturulmuş olan denetim komisyonlarından, 81 inci 
madde hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmesine gerek görülmeyenlerin her türlü araç, 
gereç ve malzemeleri il kültür ve turizm müdürlüklerine devredilir. 
Geçici Madde 8 - (Ek madde:03/03/2004 - 5101/27.mad) 
Bu Kanunla değiştirilen maddelerde öngörülen yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren altı ay içinde hazırlanılarak yürürlüğe konulur. Ek 9 uncu maddede öngörülen veri tabanı bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde oluşturulur. 
II - KALDIRILAN HÜKÜMLER:  
Madde 89 - 8 Mayıs 1326 tarihli Hakkı Telif Kanuniyle diğer kanunların bu kanuna aykırı 
hükümleri kaldırılmıştır. 
G SON HÜKÜMLER:  
I - KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ:  
Madde 90 - Bu Kanunun 42 ve 43 üncü maddeleri hükümleri kanunun yayımı tarihinden itibaren, 
diğer hükümleri 1 Ocak 1952 tarihinde yürürlüğe girer. 
II - KANUNUN YÜRÜTÜLMESİNE MEMUR MAKAM:  
Madde 91 - Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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EK 3: İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARI DÜZENLENMESİ 
VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE 
EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 
 
Resmî Gazete Sayı : 26530 
KANUN: 
İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU 
YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ 
HAKKINDA KANUN 
Kanun No. 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve 
toplu 
kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla 
içerik, yer ve 
erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir. 
Tanımlar 
MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulamasında; 
a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını, 
b) Başkanlık: Kurum bünyesinde bulunan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığını, 
c) Başkan: Telekomünikasyon İletişim Başkanını, 
ç) Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimini, 
d) Erişim: Bir internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını, 
e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya 
tüzel 
kişileri, 
f) İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, 
değiştiren 
ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri, 
g) İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya 
açık 
olan internet üzerinde oluşturulan ortamı, 
ğ) İnternet ortamında yapılan yayın: İnternet ortamında yer alan ve içeriğine belirsiz sayıda kişilerin 
ulaşabileceği verileri, 
h) İzleme: İnternet ortamındaki verilere etki etmeksizin bilgi ve verilerin takip edilmesini, 
ı) Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu, 
i) Toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı 
sağlayanı, 
j) Trafik bilgisi: İnternet ortamında gerçekleştirilen her türlü erişime ilişkin olarak taraflar, zaman, 
süre, 
yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve bağlantı noktaları gibi değerleri, 
k) Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri, 
l) Yayın: İnternet ortamında yapılan yayını, 
m) Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel 
kişileri, 
ifade eder. 
Bilgilendir me yükümlülüğü 
MADDE 3 – (1) İçerik, yer ve erişim sağlayıcıları, yönetmelikle belirlenen esas ve usûller 
çerçevesinde 
tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel 
olarak 
bulundurmakla yükümlüdür. 
(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyen içerik, yer veya erişim sağlayıcısına 
Başkanlık tarafından ikibin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası 
verilir. 
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İçerik sağlayıcının sor umluluğu 
MADDE 4 – (1) İçerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten 
sorumludur. 
(2) İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş 
biçiminden, 
bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça 
belli ise genel 
hükümlere göre sorumludur. 
Yer sağlayıcının yükümlülükler i 
MADDE 5 – (1) Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin 
söz 
konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. 
(2) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı 
kalmak 
kaydıyla, bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak 
imkân bulunduğu 
ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür. 
Er işim sağlayıcının yükümlülükler i 
MADDE 6 – (1) Erişim sağlayıcı; 
a) Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, bu Kanun hükümlerine uygun 
olarak 
haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde erişimi engellemekle, 
b) Sağladığı hizmetlere ilişkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla 
olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, 
bütünlüğünü ve 
gizliliğini sağlamakla, 
c) Faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu Kuruma, içerik sağlayıcılarına ve 
müşterilerine 
bildirmek ve trafik bilgilerine ilişkin kayıtları yönetmelikte belirtilen esas ve usûllere uygun olarak 
Kuruma teslim 
etmekle, 
yükümlüdür. 
(2) Erişim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup 
olmadıklarını ve 
sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir. 
(3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan yükümlülüklerden birini yerine getirmeyen erişim 
sağlayıcısına Başkanlık tarafından onbin Yeni Türk Lirasından ellibin Yeni Türk Lirasına kadar idarî 
para cezası 
verilir. 
Toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülükleri 
MADDE 7 – (1) Ticarî amaçla toplu kullanım sağlayıcılar, mahallî mülkî amirden izin belgesi 
almakla 
yükümlüdür. İzne ilişkin bilgiler otuz gün içinde mahallî mülkî amir tarafından Kuruma bildirilir. 
Bunların denetimi 
mahallî mülkî amirler tarafından yapılır. İzin belgesinin verilmesine ve denetime ilişkin esas ve 
usûller, yönetmelikle 
düzenlenir. 
(2) Ticarî amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç 
oluşturan 
içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür. 
(3) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğe aykırı hareket eden kişiye mahallî mülkî amir tarafından 
üçbin Yeni 
Türk Lirasından onbeşbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 
Er işimin engellenmesi kar arı ve yerine getirilmesi 
MADDE 8 – (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli 
şüphe 
sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir: 
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; 
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1) İntihara yönlendirme (madde 84), 
2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), 
3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), 
4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), 
5) Müstehcenlik (madde 226), 
6) Fuhuş (madde 227), 
7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), 
suçları. 
b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan 
suçlar. 
(2) Erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme 
tarafından 
verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından 
da erişimin 
engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde 
hâkimin onayına sunar 
ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde 
tedbir, 
Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesine 
ilişkin karara 
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir. 
(3) Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının birer 
örneği, 
gereği yapılmak üzere Başkanlığa gönderilir. 
(4) İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt 
dışında 
bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği birinci fıkranın (a) 
bendinin (2) ve 
(5) numaralı alt bentlerinde yazılı suçları oluşturan yayınlara ilişkin olarak erişimin engellenmesi 
kararı re’sen 
Başkanlık tarafından verilir. Bu karar, erişim sağlayıcısına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi 
istenir. 
(5) Erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren 
yirmidört 
saat içinde yerine getirilir. 
(6) Başkanlık tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının konusunu oluşturan yayını yapanların 
kimliklerinin belirlenmesi halinde, Başkanlık tarafından, Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulur. 
(7) Soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi halinde, erişimin engellenmesi 
kararı 
kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu durumda Cumhuriyet savcısı, kovuşturmaya yer olmadığı kararının 
bir örneğini 
Başkanlığa gönderir. 
(8) Kovuşturma evresinde beraat kararı verilmesi halinde, erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden 
hükümsüz kalır. Bu durumda mahkemece beraat kararının bir örneği Başkanlığa gönderilir. 
(9) Konusu birinci fıkrada sayılan suçları oluşturan içeriğin yayından çıkarılması halinde; erişimin 
engellenmesi kararı, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme 
tarafından kaldırılır. 
(10) Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen yer 
veya erişim 
sağlayıcılarının sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, altı 
aydan iki yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(11) İdarî tedbir olarak verilen erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmemesi halinde, 
Başkanlık 
tarafından erişim sağlayıcısına, onbin Yeni Türk Lirasından yüzbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî 
para cezası verilir. 
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İdarî para cezasının verildiği andan itibaren yirmidört saat içinde kararın yerine getirilmemesi halinde 
ise Başkanlığın 
talebi üzerine Kurum tarafından yetkilendirmenin iptaline karar verilebilir. 
(12) Bu Kanunda tanımlanan kabahatler dolayısıyla Başkanlık veya Kurum tarafından verilen idarî 
para 
cezalarına ilişkin kararlara karşı, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu 
hükümlerine göre 
kanun yoluna başvurulabilir. 
İçeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkı 
MADDE 9 – (1) İçerik nedeniyle hakları ihlâl edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına, buna 
ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını ve 
yayındaki 
kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabı bir hafta süreyle internet ortamında 
yayımlanmasını isteyebilir. 
İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir. Bu 
süre zarfında talep 
yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır. 
(2) Talebin reddedilmiş sayılması halinde, kişi onbeş gün içinde yerleşim yeri sulh ceza mahkemesine 
başvurarak, içeriğin yayından çıkarılmasına ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere 
hazırladığı cevabın bir 
hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu 
talebi üç gün içinde 
duruşma yapmaksızın karara bağlar. Sulh ceza hâkiminin kararına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu 
hükümlerine göre 
itiraz yoluna gidilebilir. 
(3) Sulh ceza hâkiminin kesinleşen kararının, birinci fıkraya göre yapılan başvuruyu yerine 
getirmeyen içerik 
veya yer sağlayıcısına tebliğinden itibaren iki gün içinde içerik yayından çıkarılarak hazırlanan 
cevabın 
yayımlanmasına başlanır. 
(4) Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine 
getirmeyen 
sorumlu kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İçerik veya yer sağlayıcının tüzel 
kişi olması 
halinde, bu fıkra hükmü yayın sorumlusu hakkında uygulanır. 
İdarî yapı ve görevler 
MADDE 10 – (1) Kanunla verilen görevler, Kurum bünyesinde bulunan Başkanlıkça yerine getirilir. 
(2) Bu Kanunla ekli listedeki kadrolar ihdas edilerek Başkanlığın hizmetlerinde kullanılmak üzere 
5/4/1983 
tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununa ekli (II) sayılı listeye eklenmiştir. Başkanlık bünyesindeki 
iletişim uzmanlarına, 
Kurumda çalışan Telekomünikasyon Uzmanlarına uygulanan malî, sosyal hak ve yardımlara ilişkin 
hükümler 
uygulanır. İletişim Uzmanı olarak Başkanlığa atanan personelin hakları saklı kalmak kaydıyla, kariyer 
sistemi, 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
(3) Başkanlığa Kanunla verilen görevlere ilişkin olarak yapılacak her türlü mal veya hizmet alımları, 
ceza ve 
ihalelerden yasaklama işleri hariç, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 
tarihli ve 4735 
sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tâbi olmaksızın Kurum bütçesinden karşılanır. 
(4) Kanunlarla verilen diğer yetki ve görevleri saklı kalmak kaydıyla, Başkanlığın bu Kanun 
kapsamındaki 
görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Bakanlık, kolluk kuvvetleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile içerik, yer ve erişim sağlayıcılar ve 
ilgili 
sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon oluşturarak internet ortamında yapılan ve bu Kanun 
kapsamına giren 
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suçları oluşturan içeriğe sahip faaliyet ve yayınları önlemeye yönelik çalışmalar yapmak, bu amaçla, 
gerektiğinde, her 
türlü giderleri yönetmelikle belirlenecek esas ve usûller dahilinde Kurumca karşılanacak çalışma 
kurulları oluşturmak. 
b) İnternet ortamında yapılan yayınların içeriklerini izleyerek, bu Kanun kapsamına giren suçların 
işlendiğinin 
tespiti halinde, bu yayınlara erişimin engellenmesine yönelik olarak bu Kanunda öngörülen gerekli 
tedbirleri almak. 
c) İnternet ortamında yapılan yayınların içeriklerinin izlenmesinin hangi seviye, zaman ve şekilde 
yapılacağını 
belirlemek. 
ç) Kurum tarafından işletmecilerin yetkilendirilmeleri ile mülkî idare amirlerince ticarî amaçlı toplu 
kullanım 
sağlayıcılara verilecek izin belgelerinde filtreleme ve bloke etmede kullanılacak sistemlere ve 
yapılacak 
düzenlemelere yönelik esas ve usûlleri belirlemek. 
d) İnternet ortamındaki yayınların izlenmesi suretiyle bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında 
sayılan 
suçların işlenmesini önlemek için izleme ve bilgi ihbar merkezi dahil, gerekli her türlü teknik altyapıyı 
kurmak veya 
kurdurmak, bu altyapıyı işletmek veya işletilmesini sağlamak. 
e) İnternet ortamında herkese açık çeşitli servislerde yapılacak filtreleme, perdeleme ve izleme 
esaslarına göre 
donanım üretilmesi veya yazılım yapılmasına ilişkin asgari kriterleri belirlemek. 
f) Bilişim ve internet alanındaki uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu 
sağlamak. 
g) Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçların, internet ortamında işlenmesini 
konu alan 
her türlü temsili görüntü, yazı veya sesleri içeren ürünlerin tanıtımı, ülkeye sokulması, 
bulundurulması, kiraya 
verilmesi veya satışının önlenmesini teminen yetkili ve görevli kolluk kuvvetleri ile soruşturma 
mercilerine, teknik 
imkânları dahilinde gereken her türlü yardımda bulunmak ve koordinasyonu sağlamak. 
(5) Başkanlık; Bakanlık tarafından 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, çocuk, kadın ve aileden 
sorumlu Devlet 
Bakanlığı ile Kurum ve ihtiyaç duyulan diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile internet servis 
sağlayıcıları ve 
ilgili sivil toplum kuruluşları arasından seçilecek bir temsilcinin katılımı suretiyle teşkil edilecek 
İnternet Kurulu ile 
gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlar; bu Kurulca izleme, filtreleme ve engelleme yapılacak içeriği 
haiz yayınların 
tespiti ve benzeri konularda yapılacak öneriler ile ilgili gerekli her türlü tedbir veya kararları alır. 
Yönetmelikler 
MADDE 11 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usûller, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma 
bakanlıklarının görüşleri alınarak Başbakanlık tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir. Bu 
yönetmelikler, 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde çıkarılır. 
(2) Yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmek isteyen kişilere, telekomünikasyon yoluyla 
iletişim 
konusunda yetkilendirme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, yer veya erişim sağlayıcı olarak 
faaliyet icra etmesi 
amacıyla yetkilendirme belgesi verilmesine ilişkin esas ve usûller, Kurum tarafından çıkarılacak 
yönetmelikle 
düzenlenir. Bu yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde çıkarılır. 
İlgili kanunlar da yapılan değişiklikler 
MADDE 12 – (1) 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 2 nci maddesinin (f) 
bendine 
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aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
"Bu idarî para cezalarına ilişkin kararlara karşı, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü 
Kanunu 
hükümlerine göre kanun yoluna başvurulabilir." 
(2) 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 7 nci maddesinin onuncu 
fıkrasının 
birinci cümlesinde yer alan "belirtilen" ibaresinden sonra gelmek üzere "telekomünikasyon yoluyla 
yapılan iletişime 
ilişkin" ibaresi eklenmiş, ikinci cümlesi "Oluşturulan bu Başkanlık bir başkan ile daire 
başkanlıklarından oluşur." 
şeklinde değiştirilmiştir. 
(3) 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Kurulca belirlenecek esas ve usûller çerçevesinde, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 22 
nci maddesinde belirtilen doğrudan temin usûlüyle serbest avukatlar veya avukatlık ortaklıklarıyla 
avukat sözleşmeleri 
akdedilebilir." 
(4) 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı 
Kanununun 6 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi "4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 135 inci 
maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinin (14) numaralı alt bendi kapsamında yapılacak dinlemeler de 
bu merkez 
üzerinden yapılır." şeklinde değiştirilmiş; dördüncü fıkrasında yer alan "Ancak" ibaresinden sonra 
gelmek üzere 
"casusluk faaliyetlerinin tespiti ve" ibaresi eklenmiş; altıncı fıkrasının üçüncü cümlesinde geçen "Bu 
madde" ibaresi 
"Bu fıkra" olarak değiştirilmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Başkanlığın kuruluştaki hizmet binasının yapımı, ceza ve ihalelerden 
yasaklama 
işleri hariç, Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tâbi olmaksızın 
Kurum bütçesinden 
karşılanır. 
(2) Halen faaliyet icra eden ticarî amaçla toplu kullanım sağlayıcılar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten 
itibaren altı ay içinde 7 nci maddeye göre alınması gereken izin belgesini temin etmekle 
yükümlüdürler. 
(3) Halen yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra eden kişilere, Kurum tarafından, 
telekomünikasyon 
yoluyla iletişim konusunda yetkilendirme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, yer veya erişim 
sağlayıcı olarak 
faaliyet icra etmesi amacıyla bir yetkilendirme belgesi düzenlenir. 
Yürürlük 
MADDE 13 – (1) Bu Kanunun; 
a) 3 üncü ve 8 inci maddeleri, yayımı tarihinden altı ay sonra, 
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 14 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür 
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